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i ^ j J I ^ I I J U I L \ ^ ^ I I Juis» >i J . ^ ^ I ^ » 
^^—11 i* U ^^ J dl^M ^ > * iA ^  i-i^ » • JA w L-.I ^^  1 J » .-JS" k- ^^ \ 
^ I^^U I I i ^ l ^ J /JJI -U^J 
i-^.jsJ I j / x j I ^ ^ i ^ u I ^ «Ji^jN I 
^ ij bJ I ^ I 1 t^jJ I t jujfc j t - y ^ ^^XJ ^ 
I * U > J » - V J5 urjj^ ^ 'u- ^ 
'^JL; ^ ^ L i ' ' u ^ fcj-t-^-^O ^ ^ ' 
L ^ J - ^ U u ^ LjJ ^AXtL. J IS" J • i-i'-r*' 
^-.jJU iS'^^I^J US' 
• ^ J I ^ iso ^ ^-iJ I o ^ ' LK; 
bLiJUl^ ^  IS" iJ Lj U ^ J ^ U ^ y J bj I >1>J »jjiJ \ H • ^ ^ U \ 
IjT ^  i-fj^ I i-iU Ijj ' * J^"^ • • l^i l-J I 
U r ' ^ • ' iJ lijj 1 J ^ J x U ^ ^ ^ ^ i ^ J ^ I ^J l ^ y 
- T ~ 
J • ^ I jJj bj US' L ^ ^ ^yju) I J ^ ^ ^ I 
LJ-. j ^ J ^ ^ JJi J ^ J ^ ^^bJ I o A J 1 ^ ^ I vlJ-J » jJj ^ » I I ^ 
»ju. w l^ J ^ ^ U U ^ 1 ^  .^JjiJ I y I U\jtiJ I u 
^ I » JA t^j^Lu zJ^ Jt^  i J ^ J U^l 
i J U J l ^ J J - ^ , l-ri^jo'^J 
j ^ x H ^ c U j • SJ-^ lib-a. d ^ J ^jiH ^J j * 1 ^  
L U ^ ^ w J l jl^ L.^^ J ^ ^ W.. U v n 
» > — ^ ^ x ^ l ^^ jJ I ^ ) LS'jj; ^ J "il I ^  I ^ 
i^iXji^Sji : IjT J ' J-lJLJ I .IriJ I i^A L , « 
O^jJ ' wo^ ' O J » ^ j l J I ^^-J I ^ ^ ^^ Jj. 
iJ J • I y I Ix-J ' J ^ ^ ' } ' 
J^ U J t * J ' ^  • J ^ ^ 15-* ' ' ' J j ' ' 
* i I J • J>}\ y i-L^J I ^  »J l>-j I J Ijj* ^^ J I L^^ Jjj-^ ' 
J U - . iS'^ i>!Jj « J » i ^ L . d ^ ^ . .J U i j ^ ^ ^ \ 
i^bjl » • I^T J ' ' iicj*-. J u U ^ I ^ ^ 
_ T -
: JjVI 
J • VI liJLl' ^ ^ Uj^ 'il' J ^ i — • I ^  iJ Uf ^ I 
J- Jb.1 J ^ ^ 6 ^ cr^j O ' ' ^ ^ ^ o 
» ^ J . iJoJuJ I ij U J « ^  LjJ iil ^ ^ 
i^ Ji j-8. J^iJ ^ ' ^  ^ L.I-.1 ^ ^ x ^ ' 
U. ^^ J XJUJ i L. U 1 w I IjJ Ij^ J j J I ^J- JUA-
i—i^JJ J ^ J I 1 ^ ! J i i ^ ^ » jy;— 
tj^y; ^J ^ iJL>5JjJ I /jL> (^ -ij'-A* J^^ iii^ jjJi J ^ U - I ^ 
i^jJIgjjJJl iJx.^ ^ ^ ij^J ^^ J ^jTJ jiJI J ^ U - I ^ . ; 
s^je^Vli^^N I j y j 1 ^  Ll ^-ii. ^ L ^ - l ^ ^J zJj^yJ ^ » ^ ^ ^ I 
J-U^ iJl^l i J U » .Aifc^x U U^^. ^J \ \ 
xj Klj^uJ I Jjj ^ 4 ^ ' ' (J ) ^ ^ ' 
i^^jJliXj-iu I^ JjJlI ^  J l ^ j J J I—;^ U Iaa ^ IS" ^ J^l 
J ' J ^ ' ^  , j-ii or'-u- 6 ^ • « i » J 
^ - J ^ JU^ J U J ^ ^ ^ ^ . I /JL) L I^^U U; 1 I/JJ I 
I^UJ^S"^^ dUi ^kj lijJ I ^ ^ jjJj ^ J J J ij^Jj. ^jJb 
• «•»•'' I* 
• i^U^Aj^l J ^ ^.jJuiJ » ^  » U J J ' ^  • LS'J I 
y^J J^lju^ ^ j iS"^ I i - ^ i JiU. 
' i Li-J ^  ( Jj jjJ I J ^  j^ij'J 1 ) J UjiJ— "J I b ^ 1 J b ^ Xj-jU iUj«J>. 
i^ liJLllj^  i^j'J I I ^  ^  I I i—'ji ^ LJ I J^ bj^ 
- • (J J '-i-f J-"-' ' * J ' —' y — —< «•'•« ' ^  
iLjbJl^ I Jj bjlj I ijJJ I ^J I CiS" j * bJ 1 I jjj 
US' • ' 5-iJJ I \ ' ^ ' ' a- J-^-f ' j ' 
. o ^ X ^ I J ^ ^  UJ^ l^^jJ IJ U J U » • UxjJ I ^ u-i-J--' I ^ ^ I ^  » > 
iJliLlJI^ ( - r ' ^ J i^-J-ioJ I J i^Uj^^l UV-^ ' ^ 
13-LJ I J I ^ I • iA orij-^ ' u-H^ ' ^ 
l^ li xiij^ ljJ>J J I ^ J ^ ^ ^ J I i b ^ 1 xxJJ 
JJiJjJ l^i^Jj I : LJibj^J I liJ 1 ^ j l c ^J I jo. ^  I I » 
^ biJ I UlJ I ijJ-l uiJLii--; ^ ' ^  ^ ' ) t 5-L-J • 
Xi^^jJ I ;^Jj I * JA J ljU I ijJJ I ^Js. ^ ^ ^ ' ^ I J 
u-i-
- 0 _ 
i-L. I I-. J j^S} I i > l5 1 ^ jjJ I IJA j ^  ^ ^ 
u — * ^ J ^ ^jJ ' ^ i-; biJ I J ijJDl^yJ iCeU 
s — v J I ^ l y ' J-i. u ^ — > iJ- J, • 'y'j-J » 
J ^ p i ^J^ J ^ x j O j ^ c . - I ^ ^ J i I ' U l u ^ . 
» ' i J ii U J I yj IjJij J 
: 
y» J * * J J ' ' jjjJ i L> f-'^-i ^ UJ ' 
i S o ^ ^ . ^ j I ^ I J ^ J I ^ J i ^ U I ^ iytUJI^li^ i_>Jo 
J ' h ^ J • u y j " j-^ ' j j ^ ' ^ t ^ ^ v^j ^ ' 
O 'j-J-J ' U '-^-iJ' ^ , j c ' ' J ' ^ i ^ U J I ijj U I Ji. L 
1 13^ » bi" jjJ I *Ji;t J ^ J ^ 
I J J ^ U L I Ij^ I J ^ « J ^ ^ I jiU^ • \ z. I U A U ^ 
J—1-; ^  I iJ-i J-SjJj i Ji'^- ' y 
-J i,,i4 iJjisJ I ji * I 
jl^-.-^! jjJI^IJl 
j j ^ b I j^jJ I ^  b ^ I . I U I I ^  L I L j jJ i 
- 1 
JJ^lji ,3-f^i ^-.Jl ^ •-JjIS'l. J ^ L J l j ^ l i ^ J L 
. I I ^ JjJ I ^  ^ ^ ^ ^ I ^  ^ ^ ^ > S 
t-j U> JjJ ^ • J ^ b—l i-v^  Jjjjj I J ^ b^i/I ^ji ^^J^ 
f^clS" iwjM I j^jJ I J LjO-. ^  I i j ^ U-LJ I J Ia^-. iJ^jJ I »j ^ 
I . AA ^ J^ ^  . I y I y i ^ j j \ i^JL O ^ J ^ J-i-!^  ' ^ O ^ ^ 
* ^J^ ^ J^ ^ ^ } »->- * ^  W * J ^ ^^ * I 
I ^jj J ' J 4 " ^ ' " S-;i>-aJ I »-3 
• i J ^ I - ii^j^ ^ ^ .Uj I iJjLv ^ • La MS" I ^ SuJ I J j-J^^ I 
U I ^ ^ I J--; J.- • > J I ^J I I i UjJ i J u J U 
liJLJ I J 1 y i^yj} I O^jJ I J I ^ ^^ i j U J » , J « • I I ^ 
i — I J — I J U^N I Ji^ J^X • ^ ' ' tKi^ 
US' J j x j ' ' • ^ J J jjS y ^ l^ jvjlfiu y Jj^Sii I I 
^ V - M I It^ J - J J-jiJ' 
S j ^ "jl-jo i,xJJL) I I UJj^J . I y - UJ-J I j LS" ,JlJ b ^ 
^ 4 ^ ^ ly"^ -*' ^ IS-S" ijjUJl ^ J ^ 
J ijjJ ^^ J J^L-t J j j I S ' o - ; ^ ' — j l - J — j j — J ^ 
L J U I ^ ^ I ^ J j j b J J ^ ^ Ljj ; 
y I y i l ^ I y ^jSi I JJuJi^ ^ I ^ ^ ^ I ^ IS" ^  
- Y -
J^i\J}\ J L ^ ^ ^ J r 3 • i-; bl) I ^ I ^ J ^ I iJ^ U) I ijxJ I 
i U J ' ^ J ' J IjT ^  I ijJJ I U^jx. J Ij^  U U.I I I 
^ J^ J • * I J <3,fJ-«jJ ' J ' J --iJ bJ I jJ * ^  
Uj ' ^^ J I Lo J »J IS" ^  i-i*)-^  ' J i-S'^ I .-J^J. J J L ^ 
<iUb ^  L, U ^ U I J Ij— ^ x ^ U J ^ J » 1 .J L^lj » ^  . I 
. ^ b J I ^jJI ^IjxjJJ i-S'bJjl 
^ b ^ I ^ i o ^ i J I jJi^i. I ^ ^ ^ I ^  o ' 
J IS . ij-J I J ^  1^ ,-aJJ U j ^ J Ujj^ J U ^ ^ 15" ^ ijJJ L UJ u J I 
^ > UjU. IS" ^  . SJjJuuJI I l-jj^Jl 
^ U-, Lj J ' J ' J "^J j b-. ^  I AjO 
. - J J ^ t L . ^ < ^ ^ J J l ^ b J I J ji. ' ^ ^ ^ ' ^  
L ^ U > T Jjl^ ^ I ^  I »J U ^ , J IbJ L JA U J Ij U ^ 
5 ^ J ^ 1 i/S} \ y iJj, U I ^ J sJj U \ y »o S ' 
J j — ^ »J-ixJ ^ j-3 U * liS" • I 
... o U j u ^ } t^J^^ iUj U^-. J l ^ j 
. L^ ' »-; Ip. ix^JcJ I .^^-wUJ I ^ J jt-i bj ^ LJ I 
: ^ I D I 
J \ ^ - b - r » I y i - L J I J U , ^ « J-
^ ^ U I ^J ^J^^O-iJJ ' ^ ^ ' I I • U I » 
. i jA LjJ I ^ J ^ Jy-y b-l J 
^ ^ ^ t ^ ^ . j J I ^ "L^ 
_ A -
^ J ^ I J U^-.'il J ^ J jj I ^  ilsU ^ U I ^J ^ JS" ^ ^ t 
^ i-i^ /^ -iJ I ^  I ^  I 
^ ^ U-UJI ljU-. ^J^ 1^5" » u ' ' • i3 U L 
Lp y Iw jJi} 
I t ^ ^ ^J h^ ^ j^jj U bS" ^J s^-s ^J U . ^  15" 
'J ' Jyl-i O I J j j J b J iJ UJLI I J ^jUi J 'j u ^ ' J 
j-t-^  ' o S ir!-;^' 
b T ^ I iJ U 
I « ift 
0 « J ^ i ^ U J I i b-.-^ I ^ LJ I ^ b-;j 
r — i j ^ o ' • ' J j>J I i-S'^^J t J Ux^ 1 ^ U 
b jL ^J LLu J J j U j-j jJ I i b-. i 
i^jjJ I i-i^ j-iJ 1 j^j i>* ^ ' ' i j M ' » 4 J - ^ ^ i-ij—I • * 
ijx^J I ^ J ^ J b J l J^ y L.^ U , J ^ ^ ^ j I ^J^ I ^ ^Jx 
UjyJbUj jj-^ ^ J^-J I 'jA^l . l^Jl^ :JL> ^ J I Ij^JoJ I 
t i-^ ji'J I i-iJ^ < ::. 1 • L ^ ^ U ^ 1 ^  ' i-V-'' } 
b ^ L^jiJ lei z J ^ ' J ^ \ JD-^ I J ^ ' ' J J 
1 ^^JJ I j-jJ^ ^ j-t^b J Ux*^ tiU b-ji 
I ' ) \ I ^ U.-J I iiUb V^J I J • I i-vJ ' ) 
X. jj.^ l ^ ^ 
jj ^ ^ Uj ^ ^ I I ^ J i_J bj J^ I 
Jx U . (-r"^-^ ' ^  ' Ct-^ ^ ^ U I j.jjJ I bl; y 
^ 'y^ I y J-^IjaIj^J l^^^-f i b - l^ I iJ^^J I ^J ^ . I ^^ J 
- ^ _ 
jJidi^Ji U b j 
.^Ul^JI^Jlo- bJor-^^ U ^ ' ^ U J L i . i ^ U ^ J J 
^ l l J I zSj* Jj^ J - ^ ijl3>L)l .JijT^ ^ 
^-^UiJ I ^ ^jJ I ^  o ' • i-ij^-^ ' ' C-rfp-^ J '-f 
i ^ y j I ^ ^ ^ J i^J^ •» J U I ^  \ I L ^ J^x ^ y 
* " ) I J ^ " * bjJ I 1 J ' ' • ^ 
i ^ - J I ^  I i ^ k J ^ « ^ ^J-^J L J I 
I j ^ z. ^ z, L^^j. I J ^j 4 ^ -iJ I ii\h ^J U ji-J 
1 • I i^jJj I ^ J * L-ii I yi b ^ jyi I »-J • ^ T 1 ^  
^ i - L - J 1 J I ^ J U (•-r*^ -^ '^  y ' o- ' ' t - * -
' |.JjJ I i "J J • J^JLj • jJOj^Jl » L-ifrl 
^J I ^ L i J I i b - ^ I i^A U b J j ^ jiJ ^ U J ^ l ^ L b / j US' 
^ jxj I Ijl^ »j 1 ^  ' r"'-*^  ' h i j ^ ^^ ^ 6 »J) ^ ) ' jJSJ^J \ 
^^ J Uil^ »aI»1 I ^  ' ' J ' ' Ij IS" I vl^-; 
ib-'^I^Jbu j ^ U j I ^ • l^L^b-jjl LJ L l^jJ I ^J 
^ I »AA J • i I iJj LJ I Jb. I Jb.' ^ ^ I ^^ J ^ 
. .--J -yi J^lS'oS:; ^ J .jli. ^ ^ jr.-.lS'^ l J 
J^x J-o J Lfcjj—iJ U a ^ ^ ^ L ^ LiJ-. ^  Ijj^ U — i l-i-'il I ^  1$" 
LjJ I i-Ajt^ * " • ^ ^ J J-^aj^ b L»->-iJ I J U^J I b jS^ i Ajj ^ LJ I 
y ^jLyJ \ J* H ^ ' r ••^ O-' t ^ ^ ^ ^ • J i 
cflbJ I J J U"^ 1 
(3" 
o 
J U^J! d b J u-i-J—' ' ' J 1 ' U- ' » 
^ . jJbJI ^ i J l ^ l ^ ^ jJJl^j^l^J i - U ^J^ ^ ^ 
J J J ijuSSJ^ J I ^ ij^lsuJ I J j t^ • I ^ ' ' ^ USDJ j j j I 
<-*>-<» ' ^ ^ W*** *• ' — ' U • Jjj—kJ I » ^ J 
o^^jp JU^SI y b U . L-^ ^ 
i U J i dUx) . U o l 
I i j j - ^ ' ^ 
Jj^j • L-^ ' I J iJ U-oJ I ^  wi^ ' j b-.'J 1 ijj. Jj U-> J ^ » ) 
^ ^ U i J I J ^ US' ^ ^ L ^ I ^^  li^J I ^ < ^ ^ 1 i^^jJ 'o » ' 
• US' ^ I IftJ ^JJ J j I • ^ j IS" • ^^ J • i S \ yA y 
^LstiJ \ i b—"^  I ^Js. ^jijtJ I < _ » J 1 J ^ —I -^J-j L 
• 1 i U j J 
i J li^J ' 1 »J ' ' i - ' j J ^^ J-e- ^ I I J I 
i J U-J 1 ^ I j J j I^X * ^ i^tii i J U-J I b J 4 — ^ I 
t U Ji. xbJ U j bj. 1 ^ i J U-J I J U» I j b-. S 1 I 
I 1 yi* J ^ ^ ^^ bD I J I i - JJ I ^Jx J^ U J j J 1 I 
.J-^-l ^ ^ I s ^ ^ I ij^p I J J I JjJ I ^ U ^ - . J I 
^ J J I i J j . ^ z J ^ 1, L b51) 1 y L l J I t ' j^ J • i J UoJ I *_Lx 
J—A U» p-e—iJ ' J 1-j.L x^ I i j 1^1 z ^ j ^ J I J i J U J I I j ^ 
j^—IJ I — ^ b J l ^ ^ . ^ 15"^ j^iJ I L J ^ I lo^ J 
^ ^ U-b L U iJ U J 1 I 
LI A-J ^ » ^ J ^ .jJ J t^" ^ ^ tii^^ ^J I 
> J I ijJJ I J ^ J 
^J ^ • L . * ^ I ijJx J j j j l3j I SJ^ ^ UJ I ^ ^ 
J. )J-; Ipi i ^  jJ I uibiM ' U JLi-fc jLf^ »-* ' 
^ I ^ » 1 ^ ^ ^ ^ (iJ^  L j . 1 J . ' ' ^^UJ i 
iJ^^^ j^. I ^ ^ L.-.bJ » i x ; ^ J ^ ' i^-ij^ ' : J u . I 
^ J j • I ^ ^ J 4 J^ }^ ^ ) ' ' 
. ^JUll^J 
b^J I ^ Laj j^J I ^^  J UJ I ^ i J U-J I ^ I » b ' J 
* U '-t* ' J ' ) * j IjlA I f i J I J J , j I ij^ I ^  
^ ^ ^ t ^  J \ 'x^ ^ 
LMj-J I I J J ^  » j U-® ^ - > 3 J 
^ I - j -ub j > ^i^jy I ^ i V - ' 
i ^ ^ l l ^ J i U ^ UJJIo-i^ bJ ix . J ^ 
^ b i L J J^ lU I I bJ U , ^ J^ ,^ I l^J U M i ^ J ^ I 
- -
. U-LJ I u 15:^  1 iJ -yUJJ U h 
U ^ j : ^ lilj. MJ ^ I ^--fJ ' Jj ^  ' *-;> bJ L ^ 
^bS" i^ Juj I ^^^ Ul i l ^ b D J J 1>«J I U^-.'J ^ ^ b J b U U 
j j - i ' J ' J • ^ ^ b ^ I ^ J bJ I 
U - u b J l j i J I ^^ j iJ L »_; Ljxj I • I J ' ' 
kJai. »-* !>-«' I ^ iJ^ i-^ iJ iJ Uo U-o IS" J 
^ I j J I »jJ U. J b i j j;;,^  j J iuJ I ^^ J^  ^ j j j J 1 • ^  I 
^ iJ ' ^  4-5 l i — I • tjJh't l^y J M ' Jj-^ j^ r: J 
. I • j_A J ^ » ^ ^j bJ-5 U J 1 j b-. ^  I U J I 
jJbJ I ^ i J l i j J I J i J LwJ I J i-.b-J I ^ U^ .yi J-y^. j b-."^ I J.J b^  J ^ j 
jpl^il^ S ^ J ^ ^ . 3J LAjUjiLf Laj^^JOS — i ^ 
^ ^ J ^ ^ J ^ I ^  I ^  ^ -.LJ I J » J \ J ^ b s ^ . ixyj. 
^ j » J J ' ) b-*- • • ^ ' 3 I ^ i-Ajj'il I 
^i^J^JIJJ-JI Jl-li'^ Jlo- J-t^' .-J^ b J ^ 
^ J U I ^ i^b • L.^1 ^J ^ U J I ^ 
o ^ ^ ^ ' ^  « J ^ bJ I 5 jjIjJ » ^  I ^ J-
i^j Ij s ^ x i-p^j »xfc » L ^ I IjwA o ^ * f-r' ^  ' j 
^yi sJuUbJI i^jJb J ) i-y-i^ ^ ^ 
. b^ IjT • bj^l ^ • bJ-^ I 3J 
- >T -
J L J iSJo ^ I ^ i^U b* i J UujJ I » b L ^ li^ . L^j 1 ^ I j 
^J ^ tJ^s. •-o'jli.l ^ ^ I U-J I ^ ^ Ij 
^^-..JsdJI j ^ j J I ^ i b - ^ l ^jJI^Jx ^ ^ ^ ' i J U J I ^ L L l 
UJI 
^^  UjIS" 
^l^'^b.i^JI liA^j bJ^bj jiJj . JUJJI^ ^ b S J l ^ 'LJ^I^ ^ 
jjuo A- JUj . j j j I J t -r-p-^ ' J ' ^-i-UiJ I ^^ J^  J b-iS-.'J 1 J 
» b J J ^ J U ^ IS" U j I ^ U J I ^ IS" > • ^ ^ U I ^^ 
i-Jy^l* I \ i J ^ ^ li — J U J i » i^-jiJ I ^  b .J bo^l 
jJUJ b XJ ^ L. U ^ » U I 3 UjJ 1 ^ ^ b l ) 1 ^ ' 
jL-iJj • ^ LuaAj ^UsJ ' j b — I y^is. ^y*^^ ^ l^SD ^ I ^ I 
Ijjb b^^'j U ^ l ^ U - ^ l i j ^ LjjIS'^ I^S' 
(j^j^J ^ l i y 1 ^ ^ > J J^-UJ b U It J^^ ' ' j-^ ' Lj-* 
^^  I b i t J I i ^ i J li jlA J"^^ • I i j b j b J I 
i b - M l j l ^ j i J ^ s^i I lyj^ J j j I I w I 
^ J I I J Z. l i ^ ^ j \ J J J L. ^ I ^J J . ^ i / j 
^-ij iJ j j I J j } I j J I ^ b b b^ " ^ »jJL;i«J I • J j . I^ 
. i-JJuj^J I I i / J J I ^ i J u L U I i J j L - J I i j I ^ 
Jb^ ' o.-* ^ ^ L. U j ^ is bu-; j b-."^ I 
- M -
J-fft r-iJ J I ^ I^J I J J J I ^^ J J b U ^  
iJJL ^ ^ ^ ' 6 A ' ' " ' J — ' 'y^jj • " 
• J ^^  U J \ ^ It-ijJ-l J J Uj—1 i j j I I 
^ ^ J b^" ^jJ^I ' ^ ^ »-J Ll. ^ .j ^Jb-.! ^J-jJ 
^ j-tXl I ^ L f ^ l^^jj j^x) I • ^ j-l iJ ' c>- Jw^ ^ J^l) I::. 15 LL ^J^ 
I J ^ i J ^ ^ I X^ J j \kiJJ I ^ L ^ l j-iJ J , J I ^ ^ J • d ijj^ I 
M I I joyi^ J1 4»J ' J I i l b J Uo J U- »A J^ ^ ^ ISJ I 
J JJbjL b^ ^ M ( ^ ^ ^ > «o I ^ 
J J b cj-i'y^  ' ' ) o-i- i j^ ' - ' c^^ ^ 
• M j U.J I y ' ^  ' 
Ij^  b^ U li-^ U ^ ^ i J 1 3 » ^  L ^ U 1 Vy^ 
b j ^ l o ^ . , ' H ^ 
Jj>jJ • ' J ^ I i-JjJ I dlb ^ 
jiUI^I . i j J U ^ ^ t ^ i U i ^ j J I ^ l U I 
I ^ ^ J j i J * 1 ' U. i J I J I ' 
S ^ ^ I S ^ J J I U.J I J . ^ 1 »J I ^ 1 ^  ) I 
i - J li^ ^yj -UaJ I ^^  I J-fJ-* ' ' ) ' 
b^J \ j.bJ 1 .^ Jx jJi. iJ-i^-L b l^ j • U-. 
J ^ J i> U— J J I* 1—3 ' J ) ^-ij—^ J Ux» ^ b^J ^ iJ^ -c- t ^^J jJ 
L* ^ "s-ijjbJ W w bS" JJL ^ i^iojbJi J ' -
- _ 
6 
c/ 
" J J M - l I ^ U I ^ ^ _ bS" dJi^ ^ LA^i ^ t U I 
j T ^ I ^ L - . J j . ^ ^ ^ I ^ ^ ^ U I ^ J 
4-:- ^ uiJ^Jl^jX i - j j j l i ^ s . L.^^ i ^ - J I i^j-k, ^J L ^ ^ 
U J ^ u^-i^ l^S" ^ ^ I I. "J Li^ J ^ d bA ^ J 
^^  Laj U. I ^ b y < UJ - U I Uj ^ J^ ' J 4 ' ^ lU I 
'Jj ' ' ' I*-' ' ' J 4 ' ' J ' 
^ . ^ J J • l ^ j j ^ J J ^ ^  I J j^ I I • L ^ I ^J 1 
^bJ I ^ o Wj s f^J ^' - ' ^^ '^ - . J Uj^ 1 J 
' 6 ' t ' J ^ —'-i btjL ^^ J J I 
y ' * ) ^ ^ ' (J-' ^ iJ'Ci L-o dUi j^ J ^ 
I i-ij-lJJ I t^y^ U-O I »_; L; 
I ^Jj. y " bJ> La 
-r^-i ^  ^ 4 '-^•i ^ — ' ^ j X ^ - LyJ \ j 
b J l j ^ L^ 15" U J I ^ U J I j b - ^ l j^JJ 
- -^V -
^ J ^ U I ^ ^ U l ^ ijJLII^^ UJIju 
. i ^ j ^ ^ M j U J I ^ j LJIS" U ^ t , r-*-^  ^  
^ L-cS. J ^ ^ (J j j I J J L - J I 
^ ^ I J ^ 1 ^^ bJ I ISr ^ ^ I ^ J U > ^  L J I 
A-;^ y^^ s. b j i ; J1 i J . ^ L i ^ ' ' j-ai sl^JbJ t I ^ ^J- ^ ' ) 
t J i j . I ' j - i L - I j i i^^jjJ I ^J I >11 J J i i i > 
I J I uiA^ US'^ ^ I J j U ^ I x J ^ ^ j b - ^ I ^ J U . 
Ij-i" J i ^ j J I J UJ I ^^ J ^ J • ' J ' 
ib- .^I I^S' i ^ j l i x j^ ^ Vty,^^ Ixi^ m I i^-Jl^JI »ioJ b 
i i - ^ J 1 o j:. VJ ^ I ^ J 15J I ^ L ^ I ^ ^ J^bJ I J bi, 
^ • ,j.l5J I ^ ^  bJ I ^^ j U -iiJ b i-ft^A-J ' «iA dii l J • (.-fJ-^ ' J 
^ I o L j J J L jUiJ I : ^J. J U J 1 I i J J ^ U I ^  I ^ U^xJ I 
^ I j J » ^ 1511 . U^c^ L J I ^ I ^ « I 
i ^ - J U j U l ^ . Li-jl - J U I 
L. I j ^ t^ l^-tjJ 1 I J J U ^ I J U I j ^ 1 I i ^ j bJ 1 ^ 
s ^ ^ Sj^- ^ U I U I ^^ ' ciLb cJ IjA I . I i J ^ 1 ^J ^ I 
13^J y ycu ib - "^ ! ^^^ US' 
^^ Jjl^ U J U I jij-ai J i-^Jj. ^^^ U ^ U j j b ^jj 
.wiiJo y ^ . J I j ^ b ^ J UT ( UJ b / i ^ w US' ) b- j^ I ^ 
i^.^lUj i^J^ ' S ' ^  l^ys^ t ^  I J ^ ^ I 
^J li^ " ^^  J ^ J I ^ I J I ^ y j j I J I I 
I J I . j ; U ^ ^ » I iiA J . J ^ » 
. . U t J ^Jj^ ^ U l ^ ^ l J J I i ^ ^ J I ^ ^ 
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1 -1 ' * 
. r 
.^i x.i"' . - -
- _ J L L 
ix - • s 1 
J ll-,l- , y u . 
s . . ^ - — — ^'j.--! 
to . n • J L- ^ ^  J r —3 L , ; -iaJ 5 J l^iM 
^^ . — S ."J' k .V ^^  • o 'J *'J • ' ^' 
UO . . — Vo . . > , ^ jj^ o ? ^ j J s i J "j J1 
u t v n L 1 s . ^ .WJi.y;^ n.^ 
lA- . — \to . ' ^^  : ^ ^ ' i J J I. 
\A0 .itf^ j — - J » ^ U 
n r ^^ t »^ L «J» 

• 1 
4 J^^j ^ .U ^^ 11 ^  i j U \ ^ ^ ^ I U I x ^ I 
'» I «-•> J L ^ US' I ^ ^ Jx t • I J ^JU 
^ J 15^ \ y ti. \ L> i ^ • ^ ^ ' ^  3 
^ j J \ • J->S L^ " ^ ^ C J ^ j H ^ ^ L U J t ^ U b j l J Ijl/ 
^^ J L J « .jLi t l , a-3 ^ I j l • iJ 
3 
f ^  A> ^ ^ X ^ ^ I I J y I J-; ^ ^ J b J » ^ > 
* ' ' i—ii^ jJ 1 yj^ liSLik ^y tjy^ y L-.1 ^-J ^ y } I ^ 
/"•iri 
y ^^ ft**-'-?" ^ ^ ) i—i/jLJ y 
^ J M y IT ^ ^ ^.^T^^jaii^ ^ U y J I ^ - J » J j j - J < 
j-aJ i ^ j-J ( - / \rk\ \T*T ) ^^^j-UJ 1 ^ ' " 
j i J » ^ L U I ^ UuJ I »ju^ J ^ j i y ^ I J ^ J l H J U » J 1 
S^L l J l i J j j u J Ij^x t ly^ ^ -r-W—^ • ' J— 
l^tC^I J ^ i ^ i J ^ I j b ^ I L ^ ^ I ^ J ^ 
^ U I ' ^ j J ^ » h P x J » U ^ ^ » ' » L ^ I 31; U ^ 
. I I ; — I ^ I ' 
J J U . x J ^ L ^ ^ J ^ ^^ 
- r -
^ ^ I j J U l J S ' U -LjJjI ^ ^ I J ^ I .-J ^ ^ i-JlijJl J ^ ^ ^ J J V , 
^ J-^  I • bJl \ U ^i-J ' ^ ^ ' ij L-iJJ ^ 
^ ^ * ^ ^ ^ ( J ) j l ^ — 
j-li ^  ^ - J ^ ^ U J ^ v^s. ^ ^ ^ 1 i - J J \ ^ l-i^.j*^ ^ ^ 
I I • U j U i i ^ « U ^ ^ LS" ^ L ^ I 
• s ^ ^ ^ i l^-J-^l" • U 1 i;^  : ^ ^ ^ J I i^L^J 1 \ y 
. • v ^ ^ I ^J I U I • v i . ^ U - ^ y ^ • i^-iUN t i- j>LJ I ^ \ 
^ ; b ^ ^ ^ ^ U/y I IJ L J • I U 1 J 1 - J 
'i-i' ^  • • I ^  i ^ j J I » Ufrl ' Lf^ ' »XiJL3 
J ^ .^ .j U J < j^jJl " ^ ^ ^ \ J L j J t » ^J ^ " * 
^Ij-i ^ i-S'yL, l-^y^^ » 
- L -
^ l - U I ib-Nl^lS" . . .Jul . 
t ^ • ' J • W ^ ^ ^ ^ ' ^ 
• 1 i-i-^.j*^ ' i-i—U I j-i)-^ J—j j-t^ ' t L^jiL.Ja6- J 
^ U ^ j . Vi-^l J jb-.^ l J J J I .^J--!. ^ ^ . ^ l ^ ^ l ^ J I ^ ^ 
1 l ^ x J 'j ^ • ^ ^ ' ^ ' ^ ^ Uju I OA L ^ 
JL^J . . j r Iw^^J I J ^ I ^ U y . ^ ^ ( ^^^^ \ y ) 
• i_J UlJ I »iu^ ^-J I J J* w-bOj-
l^ jT ^  I ijjj I ^ ' UJU ' v>. jj l-O 
Jj-^^^ljxb—.1 ^ IjyjS'j-J I ^  Ua^" y^j Lj jJai. ^ j^u UJ I »i-A 
^'juJ ^ L ^ ^ ^ J^jL ^ J ^ i^bJ I t'x^ J J LJ IJL^ 
— i^Ai; i-l^ j: I ^ J^ ' iJJJ I .^ .-j-UJ I j-J I ^ ^ L — 
f ^ i ^ c n ^ 3 , j^jJI li-^JJ. jj-J' , 
- 0 -
L ^ \ tJ^jjJ I ^ \ y J i j 1 J b ^ 
< Ua. •J » ^  < ^ ^ U ^ M j ^ 
L-Jb-I I J ^ 15^ I ^ s^U 1 i ^ J j J I J 
j^ -Jw J ^ ^ • j L j ^ I ^ L i J ^ J U. i b ^ ' ' 
1 c J I ^^^ ^ ^^  ^ j^LiijI I I »jujfc i—o^ I ^^ -J 1 ^ J l^J I js . 
• 
J U N b - J JU . J U ^ IS" ^  . ' u y ^ ' S ' ^ ' H ^ 
^ ' y b.-Wt^ -' kJ I • i ^ j j J J I ^ ' } S-^jJ I ^ ^ b — I 
i iJUJi ^ ^ V . j j ^ ^ u O 
• > I j i ' J » ^ * * — ^ 
' L» ^  ULJ i i J \ y iS U-J I J Li. jbU i b—N \ L ^ J 
J ' J 4 .-J^ " ^J U 1 ^ L U 1 ^ ^ I ^ j j ^ I ^ ^ I ^  
- 1 -
3 Ijuj-J 1 ^  l y ^ y • J J U I ^ L . L J » J ^ l 
^ I k J Vf j J j ^ I U I ^J l j^l ^ ^ U .b i l I ^ l ^ J j J t O ' 
iW^wjl :^ s / ^ J Li- i • U * I J aJLJ-jJ—. ^jJ^ 
.J ^ i^jX, ^ lu ' , J ^ ^ ) ' h j ^ S • '-r^p ' ^ ^ 
^ I I ^ ^ ^ 1 I ' c 13 U T ^Jb ^ 
-.--LJ t . 1 ^ ^j-J I • j-i J j . ^ ^ » L L-yJ I i J U J I ^  » 
i J L ^ l . ^-Jr ^ 1 ^ U I i - L ^ I J / i J t L. U ixj-. ^ j^l 
^ ^ J 1 I I o A I jJli^o-^ ^ l i ^ J jJ Ij L 
J ^ J L U J I ^ » . U U- j i — ^ ^ - J ' ^ L-i^ \ 
• L> J ^ ^ A-isJ ' ^ j» J 1 ' LJA^-^ L J I 
^ J-V-JJ I ^ J^-. » clLU.-; o I 
y ^ » i^^^^JNI s j L x J J I L j - U J I - J U J I ^ l l J l ^ 
^ ^ ^ S« L b^ L li^ ^  . ^ U J ; ^ ' • lyJ ^  ' - ^ " ir- WJ S 
^ l ^ r ^^ UU I ^  ^ U cf) b-^ ^ J _ bU I ^ » L . A-Ju 
y } ^ j J I ^ • l^j-J J I JliU J, 
U i ^ ^JJI ^ « ^  w bl) 1 ^  w ^ x J jx. ^ 1 ^  
i U ^ l j ^ l ^ x . 
Cflj l—A ' ^  • ' * ' -J ^ ^  J 4 * ' 
j L ^ r ^ ^ I 4 ^ 1 -45'LjJLII »J_L>Ul 
- Y _ 
J . ^ U . i J l i J l ^ ^ - J - L U l 
^ 4 J - L U . I . - i j U , U^J w l / x . ciUiS" 
« J^SU I *-) li-A 
dJiS' (J ^ ^ z^, y ^ L. » I ^ 
I ^ M 1 u- J U J ^ ^..UM^^.-U ^ U ^ ^ JU, i 
J ij I J • 
. l ^ y J y^S^ I ^^ U^. L . ^ I ^U^ » iAhz^jl- ^ ^ < 5 U J < 
j ^ t ^ i i - u u j i ^ ^u^-j^t s^ i ; . Jbi- ^ . 
J xi ^ ^ U J ^ ^ I ^ iJleU icwj"^ t 
- A -
Jlo-O 
, ' ' J ^ ' ^ ' ^ 1 u I I ^  I i-iA^» 
^ : I ij l ^ ^ J x J^-«JD 1 * a-a I • U I 
^ ' ' i I ' j J I I ^  ' W * ^ 
^^ I ^ ^ IS" ^ vl^JbJ' ^^^ ' i- La I ^  
• L ^ t U^ i ^ LjJ t I — y ;•<•>.J jJ t 
^ u i ^ u i (V) 
L s : .-JsJ t j^jJ » ^ — . ^ t ^ l . ^ L J l (L) 
U S — I L: ; IS'J U j I ^^ I J I ^ U J (o) 
. j U T ^ ejUj;, _ ^ U U U I (1) 
• y J J ^ \yi} I ( j ^ U ' ^j-J ^ x ^ 1 j l j J ^ UJ L . U ^ j US' 
• ^Jj-JJ ^^ ift L-Jt; lJ_iJ 
j j U J 1 ^ ^ • I ^ j J L - « J < •» b J j - J J 
. . ^ U T ^ J 
^ K U b / j-j ^  ^  I 
-. / ^ J ^ i ^ U ^ V i b T ^ iJJLJI ^ j ^ U I A ^ ib-'^l 
^ J ^^ ^ ^aJ > ' ' / j J I ^  U L ^ ^ ^ I J 
^ . (lU * J ^^x. b l i ^ l ^ j J I J ^ ^ l ^iaJU; ^ ^  I 
US' 3 I j^ j l J I f^jsJI ^j J i^l^i^xJ 
U J t ^ ^ "» ^iJ S * V - ' i^ J 
J — ' * bJ * 1 L ^ 'tj^y*-". ^ ^ 'j 
jjjJ J^^J liiU ^ ^ ^ ^ ^ I ^  L jj 1 I xsJ ^ i^j 1 ^  i ^ L - J 
Jl^J. jJ J • ia-^M \ J j - ^ \ bj: J ' \ ^ \ J^ ^ 
J J Ujj^ ^ L^-U 1 ij^JL) I bi. t-i ^ b Ijl*. Ijla . Ui^Jj 
. ^JbJ l J ^ J I^jM^IS" i^jucJ l 
JiLij ; . j i ^ J j j 1 y^h ^  ( ^ U ^jjJ Ij^ I 
^ IU_J I ^ ^ l-LjJ^^jy*^ ' i j ^ ' ^ ^ L J I 
{ - IjOj I b-LJ I ^ i J I i j ^ • 
I dU L , J I i - d J - J ^ 1 ^Jx ^ l y - J 1 
-^JjJ^—' ' 'ii^ J 1 ^iJJ ^ Iki ^ bJlJ I ^ j J I 
( • •»^ A^ Y ^ I ^ o^Y bo-
' J-^y^J ' y J ^j-jLt.^ LJ I ^ ^—UjJ 1 i i J j J I J ; b j 
i i J ^ 1JO^ > ii ^ z J ^ I Uit I ^ » 
I ^ ^ ^ b- l J I 0 U - J I j ^ J I ^^ . U^^T I 1 
I ^ Ik; ^^ k; i^^i l 1 I b : 1 ^ ^ 
- ^ ^ -
U u I ^ ^ L J U t ^ \ I ^ J U I Uj 
Y^'\x_^ o^ Y j^ji iJ MJ yj, LJLJ I ^ ^ j u ^ 
-<. L. b i J j x J 'yJ ' ^ i a i ; l i j La J^ 1 ^ |.JJJ I 
J ^ I J - ^ ^ r ^ U I i^U^J I ^^ J ^^ U 1 J^ U 1 
^ li^-J i ^  I - Ij 1 ^^ J y J J I i-Jj J I ^ ^ jJ J 
L ^ l i I ^ s ^ I i J U 1 L I . ^ ^ 
J \ JT J^- - J J U jJ I J ^ I J i ^ L ^ I J b 
^ Li. ^  I iJUJ I j:.- U U I ^  U - l 
^ L . ^ I I ^ 1—;jj J l> J ^ dL j (il; 15" 
• J ^ ^ I l ^ j b ^^ -J ^ —1 j l ) 1 
u ' — ' ^ ^ J ^ ' 
ciLJb U L ^ J U I / J J I ^ 
I j . ^ 1 ^ ^ I ^ J I ^^  1 U J J 1 I ^  
^ ^ J U. ^ . lo^ 1J^ J ^ U ^ ^ ^ L J I U I I 
- -
I ^ ^ ^ li I ^ I ^ ^ ^ I ^ I ^ I 
zJ^^ ^ 1 V I 5 
l ^ U I ^ J U , U ; j . ^ ^ ^ l ^ J l ^ l , ^ ^ ! 
^ J ' -vJ-; J j i w _ ^ ^ j^JL - J Jai^ ^ -^tr* 
U ^ ^ ^ i l . ^ L I (.J ^ I ^ 
Mj U . » J L . J . ^ I J J j k - L 1 ^^ -J I j J ^^^ b 
^ bJIdUj i i ^ j J u J l J ^ ^ ^ Ix; ^ ^ ^ 
^ / s J 1 J , j j l J I I I —1 1 J ^ IS" ^ ^ L w ^ J X^ 
. U J U J I j L 
^ » j ^ J » ^ ^ • I iLdj ( > - J ^ 1 JL^  IS" iiJj 
• \ liJ \ J j i ^ j j J \ 
UA^ LJ J I—;jjju^-ij L.JJX ^ U. ^ jjx) 1 IjiA XL. 1 J 
j j ^ l i-UJl x» " i J ^ U 
wJuL.» J J \ t i U j Jij ^^ xJ I ^ ^ ^^ * * 
- tr -
^ l y C"^  W UAT ^ u U ik ;^ J ur • ^ U j J l j ^ I 
-XX-
UJ 
( Cape of goodho^ ^ ' ' U^ leiL^i"! ^^ ^ U J I 1 I ^ I 
u- 6 ^ ^ ^ ^ ' 6 A " J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' u ' ^  
. i I ^ 1 I i—J U I i J 1 4 J 
u ^—^ 6 ' J f ^ ' O ' * c ' C vy' ^  ' ' V J 
U J ^ ^ 1 ^ J ^ iJjjJuS^^ I ^ JU^ i 1 U H J I 1 j>J I 
u ^ ^ ' S^J I J i-J I ^ Ik I ju^ J 
U ^ 1 J^ J • j^^J I I 
. 
\ A. CJ. u i LiJJ ' U.J I ^ ^ I/JJ I : jJJ^l {\) 
_ M -
J jjJ I C^-jA jjj . I ^ ^ ^ I bJ I ^ I J 1 ^  1 I 6 AA XO 
j-;^ L-LJ I i J ' ^ I ^ 15" J j j I I ^ j j l i ^ i j ^ x ijA ^^^ I 
J J i j a ^ l j l i ^ U - U l iA-J lo-^ 
- LijJ I cfUi i 1 ' U - L ^ 1 i ^ j i j ^ J j j ^ b j:. " j - i J 
^-Jx iu^ M I I I ^ J j L^-)} I J ^ j I J 1 1 i^jJjJ I 
j ^ ^  L J I x^—J i i l j XjJc> U.J J b Iju 
j J ^ iJLiJbJ I iJ^^ I J I ^ j ^ j J • 
13' 
iX-A 
i i-tr^-^ ' i JL j J ^ Jl^ Xk^  I ^ J ^ * LjJ® J j i L-i ^ J b IS^  
J JJljl 
I j ^ j U ^ l j ^ l ^ U . - ^ ! iJJUJlJi" U J U . 
* U-J I ^^  ft IL. U ^ ft^U^ ^ 1 • ^^^ L-SJJ I ^ I i j-^ rf 
1 AA U J I I j jb.1 ^ b U l J J >LJJ I ^ ^ l>J I l ^ x i I ^ b^ I 
{ \) " L o l ^ j J - ^ J J U ^ — j " ^ rH^J J u ^ ' 
^ ' I : ^ I J U (>) 
- AO -
^ . M l J ^ l ^ ^ U y . UiliJjl i l ^ l j 
* 1 ' Ij^ ^  15" J . \ /-iJ L l^-tU M U 1 ^ ^ 1 /-iJ S 
J^ L _5 I ^ j J I ^  liS" J Jai.e Zm iJ.^ ' ft AA Jl^jl L j 
Ik. ' J j J I j ; - - L i f t L J J j ^ U l i T 1 
1 j:, U^ > J L-j S ' L uLo-^  1 J^ 1 ^ U L^l j 
• j-i. I J ' ft.«^-vJ ' ^y> ^^ I—J IjJ ' Lr* 
j j J I ^ U J I ^ ^ J 
bJ I I jSji J • L. U- ' ft-f l> S Jj-a^  
J o US' I 1 jjIj OjU:;-!^ ' ^ 
»—^rijjp ' I J ' ^  b - L ii-'^ U ft^y; J * b_; ' J-^ 4 ' ^ 
(\) . « ft I 
I i J J ^ L I / i J I d ISj;^  I U ft_^>J i i - L ^ ir 
) ft ^JjJ ' ^  Im ^ ftjjJ-.^ fjS ^ f t _ j It ft^ \ — j i J 
^ ft J ft-hl j I ^ ^ I ^J LJ I ^J I I ^  Lj^j I J ' 
^ ^ J J IS" JS" ^  ^ I UiJJ < ft- ^ -ft^ L^Jil» 
- M -
I ^ ^ I 1 ^J ^ I j I j l } 1 iJ U-L! I 
I iJL^J 1 LiJo. ^ ^^ j • U J 
' U^j LJi" jlJ-L; I -u^ 
b s^ J^ ju; IS- J . J ^ I J 1 1 j^ j ^ ^ J 1 
iiS"!^! • L J I iLb ^ • UJ L^ C^Jaj 
^ L k J 1 ' I J i - , ^ 1 -J^ J J^ I ^J ^ ^dU U J I 
^ : 1 ^ ^ U^ ^J dL^ ^ I I 1 ^ 
* ^ } ' Cj-trt ' * iA j \ y J ^ \ ^ 
—IjJ 1 ^ i—U^ I Li-Jat- i - ^ ^ ^ 
i—.jX. ^^^^ J-^ ^ cilj U. y J j lia^ laJ ' Is-^ij H L ^ j i ^ \ AJ^JLJ I Jl, LU-J I 
y Is. b - j I j i j IjN ' J l^j ^ bJ^ ' ^ . J^ 3 ' ' 
. L^j I ^J 1 ^ ^ ^ bj m i J d ; ^ I ^ ^ I x J I - ' j (.J-J ' 
I J ^ ^ • U . J L^M I ciLb I ^ J^ '^  I 
J L k J I J ljuJ t ^ jJ l l i • SJ-ixJ I »jut ^ b-.l ^  ,1 ^ L ^ L j I 
J J b L i I ^ 1 ^Jj 1 ^J ^Ja. J o ^ J • ^ - . j- ' U-® V^/ f^ -' 
( " b-;1 ^^JdJLJ I i^ ^^AiJ I 
i^J L5jJ 1 ^ IS- ^^ju^ ^ j J ^ ^ I I i J UJLII ^ 1 
rvr J® 
- ^Y -
^ J LT* ' u J - ^ - ' ^ ' J VJ u ^ 
» U>J IJ^^ I liA i ^ - J 1 I ^ ^ ' i-^xiJ 1 
J 
lijJJ L ^ Uj U T ^ ^ ^ ^ ^ ^ o^-^ji^ 
o I ^J U:/!^ 1 ^  1 ij I J ^ ^ ^ bJJ I jjJ'T^ ^jJ » 
J iLyJj^ ^iJsL J^^j^ ^-ft Xc^ J U J 5 ' ^J-t^ 
j j J jLcJ US' L> ^jil.-J J LajJ I 
J j J J^-t ^ IjJ I ^^  I J ^ ^ ^ ^ j j I jJ 1 ^ 
i i*^ " V !> r ^ ^ ^ 0 
^ ^lUii zJ^ uj I IS" . r ^ ^ - ^ J 1 > 31 > 
^{jx} I * I^ j ftjT (Ji^ j^^ j ^j J iJijy ^^  cilJj JlL. I 
^J^^Ur S -r^ ^ ^J 15J0 ^  J 1 ^ J^J^ b \ ^ ^^ ^ 
) ' ) iJoJbJ I I I ^ j J I ^ J ' 
.(T) " ^ J U l 
oxr J . ^ \ ^ ^ I » : I (^) 
^ IS" SAb^J 1 ^ L - J 1 J J j J T . J^^  L J I I 
L_,i J m ^ V^-V J ^ f ^ ^ ^ * * 
j J l k i l J j j I J^J^ i jy i-t^ S"^  I i j J J 1 ^^ ^ ' ' u ^ 
• I I 1 ^ .Ait ^ I i j j 1 UJJ I J^^o ' ' 
X X 
y ' - J , b-J j i J l i ^ ^ ^ ^ 1 J I ^ ^ I 
I ^ ^ J I ^b • U U l^ J ^ ^ 1 ^ I ^ ^ ^ ^ J 
J I i J lx.J I <J IkiJ I 'j ' ' 
^ L J J J 1 1 1 i i l s . 1 -*jJ ^ ^ ^ 1 ^ U 1 1 J 
Ij-iii-T ^y^ I l^j i iU • .Jji.1 ' L ^ ^ ^ ^ i-V"' 1 ^ U-1 ur^-i 
. ^ A } J Uj ^ Ixp I "ijl J Lx ^ ^ ^ 
) I. ' 'S^ -r j ' ^ ' i-iJJ b j . ^jMJ I ^ 
J1 S-O bJ I ^ ^JjJ I - I - b. ^^ U Ls ^ U ^^^ I J^ U l^jj ^ 
j j J ^ Iwi . dJ j ^ ^ J : . ^ ^ ^ ' J ' J ' 
( L ^ j . ^ J b-J ^ j l ^ I I ^ u- . b j j J 1 U^y:-^ ^ ^ 
^ V >3J 
- -
•l^ Ik^^ ^ L-1 ^  j^^y^li L xv l^xlkJ I J UJLJ 1 " J j j J \ 
J I Xkj j^ Ja^^ Ij U J UJ I ljufc ^ l^ -J-t i L- .L- . ^ L^ L,JL> I LjSli 
i I J \Sjjt, y ^^yJt. y ^ I J I j ^ j l^ j l 
^ j I J y J-Oij^ 
IXiJL> iJ^^ • JL; ^^^ I J^ U J ^^jjJ i J>U>N l^ j 15" 
JV «JU^ » L.'J I i ^ / j j < ^ \ J i -—L-J \ 
JliJ I ' • I . r f c . S I ^ J I j j J ' ^^  I 
^ J J L - . ^ I ij-j LJU LA Ua^ J UJ L lk;J I ^ 
J ^ l — 1 LsJ iJ^ b j I j j s ^ ^ I i L>J L ^ Ju, 15" 
I j 1 i L ^ I ^J U^M ^ 1 ^ ^ L i J ^ I ^ ^ ^ I k . ^ 1 
• IjA b ^ ^ ^ ^ l t j l ^ l ^j J J iJ-J I j i . ^ - ! J 
jiLfc^  Sa^jJ I Uj UJ jav »-V ir* ' i>* i J ^ J ' » • • 
I ^j-^J 1 j JS j ^ jjJalJ I I j I i^ijt. i->-c> » iS .^J^  ' 
j^j Ui^ I j^x} I J Ls-uiyj } M ' ^ ) • u-r^ ' 
J ^ ^ JJL; »JJ IJLiJ- ^ ^ J^-t j Jl»— X.JSU. J jX^'^J ^ 
• i JLiJ ^ 
l i i J J 1 ^ ^Js. I ^ i - ^ ^  I ^ I j-J I J 
TOA 
- t» -
J UjOJJ' I j • ' *j-SJ I ^ ^^ -Ja/ ^ I i j J J I jijDJi 
^ ^ J L J - ^ L j r ^ J x - U J I ^ J ^ L^--. V I ^ IS" UJ J " 
^J^ 15" >jJ l i ^ j J 1 y ^ J j J I ^ U^X. ^ bJ 1 ^ ;jJU I 
j ^ L L ^ U-o-.'^ I ^ Ik;-.! ^ ^ J l i j ^ h j ^ ^ ^^  U, ^J i j A p I 
^ ^ ^ J l ^ - ^ I ^ J ^ o l ^ J ^ U I ^ x i -^J I i / U J l 
J i iw l^ jL^kil ^J . I ^ j O J j j j J I I i^JbJ j j j . y,J> 
j J « tw'J ' j T J - ; • I i^j-xJ J I \JS ^ ^ b 
u-ij ' j^P ' KS J^^  i - f J-J ' * I J U-*:;-.'^  I 
. J , ^ L J I .AA^J^ l^.) U ..- ^  I 
J 
o 
J 
ijj^ j i ^ j ^ ^xi I^J^-iJ.-J I M^ 
o-^ u ^ J ^orJ' 1 ^J 1 
U ju . .^ ciUi J J hrij^ ' ' LJ-* C^'j 
1 ^ J U 1 ^J I J ^ ^ I ; j J J 1 J^^  I x - U c J j U j J l^ J li^ ! 
iiU Ub I UJ I SjJLI i^Uji^ 15" J " . J i " 
I—J : a J j . ^ ijJ I ^ ^ L . ^ ^ ' i j ' u ' ' ^ ' 
U I/ j j N lij^  .^^ jJ 1 
(r )-" (^'^-''cr* ^ ' 
prfJkJ 1 J 1 i-«JL3 1 iJj_«JL. S j j 
4—i-U 1 j^J^ *- UiJJ yu ^yi iiXlUut i-^J loi^^wy^ JXaJ 1 • Ia J^i. ^ * J I y 
^^  Uj" JuJL^J I J iJki U%J I J ^ ^ ' I ^ LJ I- ^-L I 
« — l » j J J I I iJ-.>J I * j—A 'iJaa o ^ ^ J LjiJ-."^ I J-f^ LJL^ l^ j U. 
U l ^ ^.. .^UJ 1 I / J J 1 : ' ' (^) 
- TA -
L. 'jJ 1 j:. U ^ . ^ I U . ^ ^^ U lyL^ ^ lis ^  I i-^J-J liSJ \ ^ yx. ^  ^ W 
I—^ J Ujci-. "^ I J^U^Ul^ l *jA J^j^ J^-AjJ 1 J '-J M-J ^ ^ ^ c 'r^' 
r^Jcs^ J ^ "Uluij^ I ^  ljLiJU.1 ^  I LJ I ijJJ I ^^ J I ijs-xi I ^^ j 4-iji. ^^ J I i UjJ I 
• I U. 
i L> s - i i ^ IS" ^ J (>) I » U^  u r ^ h J ' u 
J i* ^ J J u-i-^ ' -^ -J ^ j:—••j.j i-^ I j J L Lvj i^ x) I I 
^ j i — ' 6-i-; ' u-^ j^j*^ * J ' ' 
1 1 • i j J b J I ^ ^ ^ X t l s b A J J 
i—c. ^ ^ ^ j " • ' ^  ^ ^ ^ ' — ' U-iJ^^ ' ^ '-f U^y* M ' Jriy 
' ^ ^ J 4 ' Li-' ' cr^^^J C^J ' ^ ^ i X , 1 ^ 
JlJ yj>> J U. ^^UJ t j^J^j ^ 1 ^ LJ^ I 
^Jx Ic. U^" h ^ J 1 U I ^ 1 i ^ ^ J 1 .jJJ 1 jJLl J 
•( r ) " • • • • iA-j^ i j ^ ^ ^ ^ * ' ^ jJ • I 
1 ^ ' * ^ ^ ' ^ U J . » I * iA J J ^ 
J J - l j J 1 ^ 1 i y j j:)U I 1 ^ j j I ^ i>J I j-^J • S ' 
J — ^ X L J I i U J I w T j o Uj 15" J iJ^J^;,^ 
. ^ / J j I I J ' ' iJ^ I -
- X X -
• l i J j I ^ i-i^-i-) iv::. ^ I i ^  jX^ \ Iaj U I j b 
I » Jl^ sJj-o i^Js- i *J I [j^i ' lt' ' 
' (-^o- J f c ' T-' ' ^  ' ' J I^ J J ' 
OIL j^o \ j ^ j J I: J ' j y ' ( M 
OY M s J j U . ^ U J ^ ^ - J L ^ i . : ' ' ( 
- XT -
VxA y f c l k ^ i j ^ .( I ^ J U J I 
txJ-ij^jM I ^ j^jJ \j IciUi ^ ^ ' J Ujo-.^ I i Uj ^ ^ U^-'J I 
4 I ^ ^ I j u J I d b i U::» ^J i L L ^ ^ li^j^J I i x J J 
. U / j J J IU I^- jo^^JMI^J j / j J I ^U^-^/ l l i^^^ 
^ I^^U^-N I ji^j U 1 L.N 1 I liA ^ I i-L^ ^ 
UiA - J / • L.. L x^Jxi^J I i ' ^ ' 
j l^J ' ) I ^ j l j I ^J 1^^ A ^  1 ^ I ^ \\\ i U 1 
J—. jA i - i ^ t j J I Xi i j w l j u ; xi y . ^y^ y j. I j J I ^ ><\T* 
^ S^j I ^ X-i^j » ' V* u i^j^jJ i 1 J j . 
A J > ju-tl ^ j^J^  I J l l i i U J I ^^ ^ ^ IJ^ I JlL. 1 ^ i JU^  Uj^ I 
. ( T ) " I Li j : ^ 
^ ^ ^ jjM ' J) <u>> LD I 
J'^JxJj I y I I y^i j j J J iS J^- ^ ^ 1 j-t- ' ' J-* J ^ I 
L»iJ (J o-'u ' J ' JJ*^ ' J 
" J rr'J-^ " t>* J-^ J-^ J 
i^jJj 1 : i J jL j j^ I U J > cilj U. J^^ » I ^ L-io-. ^  i I 
^^  - L - J I ^ Li^J ' i - J ' ijJ-lLjJbjM-; ) ' ' ) 
^ I i j ^ I.AA J 1 SJJJ 1 J^o. ^ ^ 1 i S j^ » ^ i Ukl I 
I I / j j ' ^.J^J I J iJjvi I : I i ( r) 
- XT -
u 
u 
^ U I ^ ^^ UoN I J I ^ ^ J I ^ ^J. ^ L J l^^^jJ I U I ^ - . L J I, 
i^JJl i-iyJ I l ^ U lU li^ ^  ^ ^ l^-lj j ^ J l j ^ JJL^J I 
i j i i J I ^ Ik;—t LD \ U I x»-> U ^ j i-i-'.j-'^ ' ' 
\ jJtJl^J i ^ U j J I J i^./jJl 
O-j li J_j . ^  L I ^ t i-i^ l^-.'y I I IjJ^ j^ J-t Jau^ i-i-y-*^  'j-iJ ' 
w j j j * J - > 1 4 Ia j^ J • ^  jJk*} I y ^ J j I 5 J U« J j j J I ' ^ U 
U , i>* ' j.^—I ^J It » Uj I (jJbjM i^ j Ij^ jJo Ij l^jt-z^ 
w IS"^ L.J U . > J^b^"^ I J J L ^ - N I L.J U J . y b ^ • ^ U I J I 
• ' — ' u ^ ' J ' 
Jj^jJ J U j AjJy Ijj J ^ J^J^^ ' J ' i - — ^ 
bil I jj^J^x ^ ^ T ^ J •(>)"' J J 
I ^ 1551) I l-t-yt^ i J U I » jiA J j ^ J . l^ j-e- ^  LsjJ I ^ i - i - ;^ I i-iysJ ' 
.5^JJ I.AA ^^ U-.I c J J l ; J t i ^ j U I JL*^  ^ ^ ^ I U J 
» jJl;Jl>jJ 1 i—jX.J 1 l^ -e-i** J^j lx»J ' 4-e-^ Ju. j 
4 Itjji Lj> ^Ju. j i^Ji^J I ^  ii>i U J ' i—^xJ I J • » j J a Z , J I j i J a j j l J I 
. bi" ^  u ^ - ^ J S iJ U ^ » J . ^.^OJ I 
1 s•\J^ J U iyJ i i U J I IASA ^ 
••> rt I v^ jM* / . L U l ^ l i i U J \ J i j j j 'o-"^ 
-i—' J ftt.^ ' Jif ' ' : i-i-j-i i-L. I iJ.^ 
i ^ I* jA ^ J l^jj-* Jl)*^ ' J uik;XJJ o ^ J j^jJ J ' ^  i-L-J 1 
b5J IJ JLL, 1 J : Ljcu I ^  jJ I ^  J ^ o-J ^ ' ' J jiJ-U U ^ lUi i I >3 J 
: i J u U I i^JjI^J i - J U J I i ^ ^ l 
XYY tjjt^^J- ^ ly.^ )*-! b-J iJ j U J ^ b J Ij ^jJ-J IJi. : I ' (>) 
- \L -
* ' J^y ! ^ i J ^ ^ I •AA J ^^^ I 1 ^ ^ I j J U J ! J 
X X . 
^^ —. t l y j b l ^J j^j I ^^  1*"* iS^  ly^ ' i-L i jJ I 
JjbjL. J l^ L^. Ij-frJ J ^ ^ ^ I J b5J I J j j j j ^ ' 
J U 6 J ' J ' i ' W ' iJ^.^^U' J, 
i J J J I • 
• U J l j y 1—jjJL3 U. J ' C^-^ ' 
. I » U 1 I J » ^ UJU 
. I J^^  ! J 3 I ^ Li. U. 
i ^ - J I J ^ \ J ^^U L i-i U i j J I J iJLs^ I J IjLl I U 
. J^j-^  I i l i . ^ I I i ^ J I ^ jN 111 I 0-ijJ ' M - J ' 6 » ^ 
^ 4>* ^ . J ^ ' ^ J-i iJ ' J ^ --fj^ Lf Jj-^J I J U: 1 ^^ J ^ J s I J 
- to -
' J i - j - j " J t Ji. I » ! J J \jJi, ^^^ I 
• U J i j J J I ^ ftjj j j J i J f -^^ 1 l i J J LiJ ' J U-O— ' I j I ii-J ! J 
IJ ; J 
ui;)L3c> I ^s. 1 J ' > r j ' ^^ 'J J • 1 t^ior^  U.J ' J Ui j 
l^jbJ^j I x J I j - t^ J « JVJ^ "^  ' U ^ ' ' ^^ ^ ^^ ^ • UJ 
i j ^ U . jj-i i i U J ' i j J l j J I j Lu-. 1 ^ ^ J-O i I j j b Ufcji. L.>-iiJ I 
i J^x v^ u I I ' ^ • ' oA^' 
^J JS-J vi ^ UM I IA ;^ J, (. S ' ?•> ^ Cr-
J 1 U U o-i-^ -Uu ^ ^^ i i - J ^ ' » o ^ J-f 
i i y j i bJ ^JyJ lui-oi ufi^ o-ij-^^ ' J (ft-aJ ' ' ^ ' 
. i J U.J J I U xJL ISJ I 
4 tf t0 at #a 
^ L U I ^ U I 
^ I. M 1 ^ X^L- J I ' ^ ' ^ Xr-J-J I . J IS'J L J Ll. 
13' , J 
L ^ ^ L J ^ vi. xL) ' 
I j J i J UiJ 1 ^ i ^ L J 1 1 ^jybU U I U^ . ^ L ^ I s ^ ^ 1 ^ ^ 
"ajO 1 »J XjuutJ i 6-3 liJ ^  J • ' ^  ' ^ ) l->) j-^ ' ) ' U"'' 
J . j J j - J ' ^ v y ^ — ' ^ j j M ' 
J^^l ^ i j^jJ I ' ^ t i I I • UJ La I • 
J . UJ I ' '^r^ Cr* 4 * ^ 4 Ux. I J L^ ^^ J I 
U I i^^jJ I ^^ J ^  UJ I ^  u.; J^^l J—i 
^ »_U y • T ^ * J ^ » ^ ^ ' J • ij^ jx^ J I J^ U I J 
t Ij-l. J i-J-SJL, i-i-^ ^ J-*-?- ^ * 
- TY -
J" 
. . J j L;-. Jui j^ ^ ybj'J I ^ U I • b J i iiJJj ^ IS" 
I—J J .^-Jb J ^J U Uj ^ I ^ ^ UJD I J^ U. » La^ y^Jj:- J j^ j J 
l^ l j i . I^-J i - i j j J l^jJb ^^IdUj i^'jL^ i j L jC- j lS ' J • J 
J ^ » j - :^ 1 ^ I »j IJ Uj I J L . ^ 1 
i j-t-i^ -i ' ' '^^J ' >^. tlU j j^J I » 
jJj . ^ ^ ^ ii-. xj J^ l^ N J L ^ 1 ^^  U^jl: ju^  15^  ^^ jJ ' 
-f-'-i J ^ (jj^ ' I *J J j J ' ' i J^jJ y^J-C-
^J » jMaJ.^  J j J 1 I C-JS" ^ "L CJ^ I j I UJ L^ I i J J 
J-^r^*^ o ' ^ ^ J-^ li-® J 
*—' VJ u ^ ft '} J o ^ u®J*' ' ' 
W ^ • y!—&« ^  I^ xl 1 I_i>-<J I iJ-ij^ 
ftjU^^^ ^ 1 JJ ^^  < 4 J IS" ^^ I L .-^ I jjwo 
: J cJ^  UaiJJ I 
^^ j^J I U ' i ^ - j J I j-M ' J ' T »j-T I. r 
MX LLl li^-J ^ LiJ b j ^ y l i . : Is^ U I (>) 
xAx ^ I ^ / U J l J J l ^ X I : I ^ ^ J ( T) 
»J U. j^ i J x j ^ ^ ^ = • Mr ^ ^ ^ J Ui : li^ -. U i ( r ) 
u 
- tA -
^ 13^ 1 X^J ^  Ji^ j^u: I 1 j 1 : J LiJ o ' C-?^ -jj J^^ -^ ) 
( >)" J ^ I ^ J^ 1 I ^J. oJ.^I J, 
Iju ^ ^ jJ^ "^  1 U jiT L-^^ ^ U » jl> ^  } 
• U J ^ I ^ I ^^^ t ^J^ I ^JLb.0 IS-^J I I J . ^J 1 
iJ-^ - Li-' ' 4-.JX.J L JaoJ I |.J J ^ J ^J ) ^ i 
I JJI jkUl ^  . i ^ U J^J^I ^ 
^ M ' ' U ^^  I J Y j i ^ . i ^ y j I ^ I 
. J I j j ^ ^Awrt ^ K r - U ) I . j - l^ j ^ IS" 
j ^ ^ J i^./ j J I . J U vi^ ^J . I ^ I ^  l ^ j 
^^^' t^*^  L-Jb « J I J l^ij iJ I iji^jL^:^ I i l ; I— 
^ ^ — I - b-M I (iLb J .(t)" U / j J J U J I ^ bjL^J iJ^^ 
* bJ I ^J ^ . ^ ^ I ^ \ J ^ UJ j j J b L j j J 
: SiJ^J I * JA J ^ U j jX i - J I j y I • i-ij-i^ ' 6 j 
J—'-i 0 ^ ^ U ^ 1 J ^ b - l J J-U J ^J »JL* 13 I J:)U ^^  
^ I ijA ^Jx l j I J ^ u . 1J Hij*^ ^ » u I ^  
J J U J ' ^ jJJ J j (^J ^ l o ^ ' ^ '>Jj Ifi- ; *-r bji. * lij^l 
Li.J I J U ^ ny^lkJ I ^ U Ijlj ^ ^ ^ I ; i H ^ IJ U . J (.-jT 
(jo U i J U ^ J ^ U J I , ^ ^ l^ pl^  I jl^X^ iJiiU^JI 
\Lr ^^ U l i j - J bJ I j juJ J U. : U I ( r ) 
- -
J 0 i j - t ^ ' ) ^ y-i^ ' ^ I^J "J^ U ^ 1 i j J J 1 
'^ -'-i )(. ' ^ ^ ' ^  ^ ^  »J jl; ^J (iU b-A ^J^ I ^ LJ. ^^^ ^  ^ ^ I y 
^ L l^ l l i^ll , \ ^ I i j J J I ^^  J I ^^ U ,J^J^ (J^  I 
• ( > )" i—iyJ J-.-J I loA 
I U i^ Uua.^  U U j I ^^jJ I ^  ^ IS" J 
• I ^ ^ I > J I j j J J Iki U Lj^  .^iu IiA ^ 
L3 JJ IjJfr J ' J ^ j j J ' J UJUL-M I <J-<- ^-13 J j J I W I ^^  tJ^ " 
l»J jJ^U < ^ ^ U-J L ^ J b ^loiJ I ^ i^ jjJ I b • • • • • '1 
6 '—i-i^  ^ ' J v J l ^ I J J j J j j ^ I I (.J—J ' y u ^ 
^ ^s. —^^^^ 1 ^JiJ I j^^ja^J I 
I—c. U^  ^ »J w Ia**! ^ J-s. Uj^ ^ i J^ J-ixs I 
•( T ) • U^  ' Jl5uJ I »JL>Jj U »J J-e-;— 
J IT^ -JL L.-.U i^ v^ ii ^ ' J-oij ' a 'j-i^  IS^ u bij\ l i I J 
J U j J I J j^ jJb jj b-f ' j i j ' ^ I L-lsl-' L; 
w^UJIoj^ J I J J-Jl-.jJ I j^i^^UI i I j ^^  ^J 'l^ JxiJ I 
i j-i jJ I J I cP-t ^ I J i j ^ ^ ^ »J J i I 
l^ ' 1 ju ijov J-*-®- J ' o-^ (•-?•* ' J^j ' J J-®* 
_ »jJJ I • JA U. iJLt J ^ b j ^ *J ^ ^ i-iJ-J b 
l Ju - J I j i^ l j^ I J^j:- -r'-H^ ' J u - " 
UJj^ j^ Jj I J • Iy»>l I — j u ' ^ L> jiU I ^ 
- r . -
i'y^ L"^  I j b-.l ^ ^ U:)L) li^Jb I 1jl> j J ^ i^j j a ^ ^ J I 
J j ^ l j ^ l y ^ l L ^ j J l : ^ U l ^ j 
- a a L J I J ^ ^ I ^ J 
-r^  ' 0 I ^ »JJ L ^ t j j ^ J j J J 
JJ 3-jJ I oJ^ I CJ (fj La ^ Uj I J . i^^jJ I J Uj^ ^ I ^ u J ^ I 
^ U ^ . U H ^ ^ ^ U J I J ^ ' J. u ^ UJLJ I 
j l j J.J ( L/^;) J ^ b-.l ^ I iJ^JL-J I I 
•I—s,L ^ i^jJ I J ^ U J I ^ - - . I v ^ ^ U. ( U U 
J-.X J i J ^^ Lj ^ ti-j^ ^ J I J ^ j j j J I j ^ I jA U, ^ j J I J 
I U ^ ^ I J i^ j i l I I ^U. ^ . ' • 
Of 
^^.u ^ J, ^ ^ ' I ^ U i . ^ ^ Nil ^ U i . . L ^ ^ I k 
iJ jU^^ t Jl^-J I i-jUiisuiLl I J '^Jj-y. lyj ' J j ^ ' './-ir!^  ^ ^ 
j L J ^ U ^ ^ - .UJ l^^jJ I ^  .JtJx^l J - l ^ ^ 1$" ^ ^ ^ I ^ I ^ L-. ^J ^ I 
UJ I . .J , 
i I « iA j-J I J ' J - ^ I t*)^ ^ - J »J U J } 
I I * jA^ I dJ bA J ^ I^.J*^ > i ^ P ' ejj^ ' ^  
J J^ ID I ^ j b ^^^ » ^J ^ " 
— x^ JboJ I ^ ik i L J I : 
- n -
O ' I U j 13 ^^ I ^ ^ wu ^ U I ' Ij}-^ ' 
I j (3 ' j J > ^ i J U-J I iJJUa^ 
^ \ U J^-^ ^^ I » i . l . j i l I •» i^-vJ ' ' J 
w-oi^  J^ UJtf ^ ^^ JiUJD kjj^ Ji^ U U-ib i-L. U LJ— i-i-l^ l 
IjJUi^^;,! ^ . ^ l i j j » i i . i ^ l j J L l J t k ; ! ^jJ^^lylS" d I^ N I ^ l i J^ 
^ j x UJ15 - iJ-aJ I" ^ ^ L ^ » J . J I ^J-^J I J 
U ' • ' x v ^ U UJLJ I U ^ 
i U J I ^ j ^ j ^^ ^ U ^ I J - j JJ ^ . 
Syfc UJ I ^ I J ^ ^ J4>1 I J LJJ I J Uj J ' o-i-'^  ' ' 
• J^j U-U Ijl^  . j ^ ^ ^jt. J U b^ 
• ; L;j iJA I J J^ jJ I IAA J^l Jjj J •( L)" UJ I ti L JL^  ^ U 
T : ^ J ^ ' ( T) 
X't i j . : ' ' (v) 
T ' t : ^ ^ I ( t ) 
- T T -
J J I; L j I ^ I »J i JL^ ; Lp. 
I • ^J^ I • t i^ I ^ 
^j^o ^ / * * vr" ' ( J ^ i L J I ^ Ij U J J^-. 
^-J I J ^ I ^ I i j UTJ ^ I I - U T^ ,JLI I 
. ( ! ^ U I ^'"bJ 1 J l; 15CJ ^ U o b Ij^ ^ .j^x) 
I jiju-"^  I i XjA^ I t 'iA J* • ^ I I i X^j^ ' 
' J-L»J JJH L*^ J J-J5J ItjJJLJ J J^^ J* J 
J ^ d J j J ^ Air- L i — ^ I c ^ l y — J i i ' ^ j j^^P^ 
: ^ ^ J 
^ I J I J^x ^J »JJ I J a-i^ ' 'T^ yi;^! 1 Xkj 
Jj^JaJ I * J J j-t^  V'"*?' J j jSJ I i -^-J \ i - j j i^ I J 
^ ^ i D l w I j ^ ^ . ^ J I J ^ ^ U I .^ US" j ^ ^ j J l 
^ ^ I ( ^ J J I ) ^ ^ W ) 
\tT ^ ^siJ U J I j A ^ ' j J l i . : l u - U > ( > ) 
MY jj. J^ li- : j w l l (x) 
^ u . : (V) 
-TT -
^ ^ ^ I ^ U J I L Ui I s J ^ ^ IdJb ^ J l I ^ ^ ^ j U 1 b 
^^  I ><\T-v ^ j j I ^ J i jjLi cUi J j-iU ^ ^ I ^J 
. jL-U^IuUjjm I j L ^ I U j ^ l j ^^^^I^JU l^J Ujuuflj Ul^yjl j 
u S " ^ ! ^ J ^ ^ j b US' ^ 
— ^ j J I J - i ^ ^ J : ^ ^ i J U J I .V i^ ^^^jJ I J ^ ^ ^ » \ J 
• I "jU. i - i ^ I J li-U I J ' J ' 
iijUl Ixy^jj I c"^ ^ ' ' cU-^ ' ^Jj-f ^ jJi^ " I 
v l ^ I ^ I i j J J 1 Ui »x. ^ ^ b l ) I ^ » 
i »JJ I ^ t^J J ^ Is IjL^ ^  ^ J ^^jjJ I L J J 
j J J . i_S'UJl ij-."^! * j l l j l ^ji^lS" 
^ i J L j J I ^ ; J^ j J I I i -^- J I J Uj I ' JlI u^ u ^ ^ 
J i—^ "IM-^ I I J J L ^ 1 (J®. j j J I »^^ I j jjLi. 1 ^ ^ »-3 L b^ J S i j J L 
U. (3-t i I j a J j 
J L - i U S ' j ^ J Uily;^ U I; o J - J > S ' Ik 
YYT^ J-^  ^ J U . : (T) 
- T t -
^ Li^ L bS- ^ " b o-jJ i t ^ U J IS" I ^  ' 
I yiX^^y Ci-ir*^ 3 f ^ ^ ' i ^Jijj ^ ^ ^ ' 
J J Ki^ I j ^ d J j *J J * i ^  J jJb-i ^Uj ' o ^ J 
y L u-i-*-' J « y-o.-; ' 
.(T)' L:.^ 
j U J » J - ^ I ^  I I y . ^  
^ ^ j J I J w U b-J I J J U j J Iax. J ^  I b ^ •jx I j^ j j^ M ^^ 
U ^ l ^ l liS"^ • jLiSSl^^^J 
»—IjJ J^^ yitfijJ I ^ I I w b ^ I ^ Jl; aJ cA^ ^ 3 
^ • i I ^ y-uJ I I J I I J ' * 
J J j^ J^ w I 1 J 1 L ^ ^ fc t ' 
: 
^ j jiMiOJ I i-iJ-lJ I bj Lj: JM I ^^ I U i^ -ij ii^ b f 
ij-Sll J ^^j-iiJ 1 .j'xi I ysJ I ^ J a j z ' ' ' ^^ i-'jJ 
t •*' J—J"''•"•««> ^ ' l» 1 ^  b_; ^ ' ' O ^  "^t"' J-t^  ••^ -f 
L J. I^J U U x ^ y U . : ( 
- T O -
b ^^.•JKJ ^  bj b ^ ^ , ^ b-e> l^ iiJ-i ^  
»• • •» (5* I ^ • J (Slil^ O-i-^  'wJM * ^ 
J *JS"L L> *J I ^ I ciUi 
U i i . o • "JJ-J » ^  L. U I L^U ^ J - ^ I ^^ ^ u * i 
" l U ^ " ^ ^ i - L l j j^j •jlJ-.^ ;, IS" J ^^^ J^ I ^^ Jy; U 
^ » - i J ^ > " ^ u-^  
•(r)" i j j j^-JI ^Jl. w — I ^ L J S " "^Ij-jbifW ^^ J 
: J L j X.J. I J ^ ^ 
u'l k ^ i j u ^ I i J ^ x j I i^^.jj ^ ^ I i u ^ r 
^ 111 I J i U J J 
- w L j ^ l L i ^ ^ c . — J ' iJ-i^ i ^ ^ - J < ^^ .^ jJ ' 
u r - ) J^srk<K n ^ J ' 
1 ^^ J I li^ ^ J-^ ^ U ^ • U U I ^ 1 ^ 1 S^ UJ 1 ^J 
j X c J I (\ ) 
S ^ U l i ^ U ' ( r ) 
j J I ( t ) 
. (0) 
0-: 
mojoawI' j. Li) I sj-4' ^ ^ bJ i i juJ I J^ Ij^ 
j J l ^ J ^ J U ^ 
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^ J ^ b-.l ixU^ IS" j J ^ • ^^ ^ J UJ I L L ^ 
' ' • ^ ^ ^ • i i Ul) I ^ I I 
^ - j j f i -J U J ' 6-i—— '^ u-i J- i^-* •-ijj—'' ' o-* ^' ' 
L ^ l \ \ \ J ^ ' J . . , . . .•> j jJ » j ^ J \ 
J^ju ^ I»AA » U; I b J j * I J I uJL;^ • 
o i iU j -^^b UL.^ U^k; tJ^N U / j J < p ^^ Jj-y ' ^ 
I «iA l^wJ ' j i _3 U .(\ )• b I sJLja bi- • j bA J 
: J j — 
—IJjLi I S-p lJc!>jJ I i j j i *^ ' * J-* •-i-*^ V*—^ * O ' 
i moJ »ciiJb ^^ Jj • |.A • u — o J ' i ' u * 
J i b i j l i-ji^ l » J J " i b i J l i ^ ^ l " l i i^lsjJ < J L 
- OA -
« 
: ju I ^^ j I • I Ij y •( >) * * ' " J L ^ 
i j ^ y i j - i b j j i ^ r d J i ^ , ^ u . - ^ I ) ^ b r ^ . ^ u I I ^ ^ " 
^ ibJiJ 
^ ^ .^ ..JasJ I j^jjJ I w L ^ j '"Ljll^ ^^ I J tfU Ua y 
^ i-**.^ ' Ijw^ j l j j L , i j j x i I o ' • J ^^ 
bJ > dJ i d b ^ ; • ^ 11 - ^ I ^yj-jJ » I 
I urijj ' » • U—.L L . JU 1 y ^ k J l^^jJ I 
^Uj-i-f \ L.ySL>JJ i^—vJ ' ' LJ* J ( ') JJ^ 
^ ^ J L J j j j t • Uift^ I dJJ j ' "Jj • ^ U H J j j - J I ' ' 
>J I y I J 15" l i I ^ i p I ^  ^ J . l^, —1 \ L . JUJ I (IUJ 
J ^ i ^ j ^ l ^ J l J - J - j » J ^ ^Jx I J 
. ( r f U dJx; Xi^ 
i^^jiJ U 3 ^ I ^ ^ ^J b ** I •AA j l k i J 
^ i^JjUj JA LI*' i-jjt*^ 1 ^jjjJ J U i • ' 
YV ^ ^ U : ^ W J I ( T ) 
^-^^^(T) j^bJ L.-JUJ > ^^ 1 • L J (T) 
( » i r ) ^ U i i l J - t r ) 
OL \\y\ J x J ' .J U. 
_ -
I^LAI J IYLA. I J J J K I I J J M^LI » J^JL , 
I » ^ t • I ^^^ uiA^ 1 L I J 
U ^ I i ^ j J j liJL>3jLj b^^ UJU^  UyjS" jUuJ J I I ^ I I 
I I ^ ^ ^ J I I J J L ci^-i ^ ^^ ^ » I J ^ J-^ 5 
ILJI * ' u ' •-'.rf^ •-ij ' ' o ' 
. i b j j l 
J^^ ^ L i l 1 If ' I i y ^ J « ^ I ' 
U* ' 
: U ^ J ^ lo-x l I ^ I » - w j L^l Ui-
^yllHjy IS" X ^ J l i j ^ i J 1-v { i ^ U J ») J " 
•( T )" • • • * ' j-t^  ) 
OT ^O^AJLJ J 15^ : • ^ ^ I - I J ^ ( X ) 
- 1 * -
^jjdl j J l l i ^ \ ^ iy-^y u ^ J * *—f ^ ' i-U ^ J^ jtJ ^ tJi l l/ui jJ^ 
' " J • iSLjtj^ I • Ui^ J I ^^^ i - J j A> I j » I ^^ J I 
ibiJ U j I L i - ^J ^ : S ^ ^ ' j I ^ L j a I ^^  I 
i JU , dJ j J-i-oi; • U j j J • ^ ^ ^ o V ' Lj-* ^ 
^^ i - i^^^ ^ ^ J I J j j J \ ^ ^J I ^ lo^J \ i^U 
J ^ j i iT ^^ J U j j ^ I J L- .^ I J . i b j j » ^ » IS" 
- J L - ^ I ^ J yj^ ^ • (^l^t) i b ^ l j-V ' 
L a j U j i o j ^ U ' " —j-r* ' 6 ' * ^ J J L j^ ^ ju; IS" p 
^ ^ . : J ^ i J ^ I ^ 
D I I U L ^ I I ^ ^ J J I U ^ I • U T L J I J « 
. ( > ) • \ U - ^ ^ B ^ I \ 
I i ^ J J L t i j j J • i-Hj^ ' ' J ' j j • ^ S i ^J i-f-^-iJ ' ' ^ • 
t A3 U ^ I I i j ^ j J • ' ' ' i / - ' u f j ^ 
* t t iJjUaj U3—I j J I \ 
,> j J I J ' Li L i ^ ' i j j- iJ I ^ I i j • i * 
iJ^jJi-j^J* I w n ^ U I •• Jrtj>:i y j^^ JssjJ I 
00 a^v^  JO^ I ^ : 
: . - i ; I ( t ) 
- -
• J o J^fc a r^ ' ^ J ji U J J j. Ls Iw I ^ iJ^ IJL 
^^^^ jS"!) \ J ^ - J I 1 • lift 1 i^uu * U- i ^S'il J 1 b j 
v-J^ JI^ ^^ j^J : I f t ^ J ^ i ^ J ^ ' i ^ L - J I 
ykjN i i J ^ ^ ^ J I j ^ ^ S OJJi^ y j ^ j ^ ^ J I ^ J J \ i J ^ y - \ykyj » sJ^ ^ U 
Sjx^^ ^ I J ^ j j j I i ' -^ i J I ^ L - J i ' C."'*^ 
^ U l J S ' t ^ ^ ^bS J * " i JL j J j J I ' iS"^ I " ^ bS'^.Jj^ I j ^ j i 
i ^ 1 - ^ u ^ ; : , J ; i ^ j j • ^ ^ I 
L ^ c i ^ J U j I ^ ^ I ^^  L. ^ ^ ^JjJ I ' j>S\ ^^  ••J 
.(x)" s^-Up^ i ^ U — J l •j'ilU.j 
j i^^ikj^ ^ IS" ^ U iyfcUJ I ^J ^ ^ J ( ^ ^ i j j J 
JLAJ ^ ^ I w ' 
S ^ l ^ l L iU-J I < i j to. b — J L ^ ^ ^ j - w . • 
•Uct b^.l^djjj ^ ^ ^ J j l J t J j a J J 
dUiS" J i bJJ 1 ^ t-i »J«>JL) I I I ^ ^ \ i J j ^ I i^^JJ I 
YO ^ Ji^^ij t : ^^  l^jj I ^iiw. ^VJI ( r ) 
U ^ \ ^ ^ O ^ i J l ^ ^ t ^ J b J l ^ J ; ^ ^ J i j » ^^^iJ 1 ^ I ( T ) 
- IT -
^ I . J ^ t I J ir^ ^ . U J t J U x I U a J i ^ . U J ^ I -Jjxi U j ^ ^ ^J J ^ 
_,iJijLJ U J J j ^ j j j > L I k i j ^J L l j ^^ ' 6 ^^  • ' 
^JL^j i * ^ U-U I iJ^x) t j lU ; ^-i. 1 J " ^ J J:iLJb-.l ^ 
^ U J < J l i j ^^^ » ^^^JiJ I ^J^ ^ ^ li^ L- . 
J i j • U J I I^J •» J b j j I " i w j u j j j J l u ^ o J * f ^ y ^ J ' O - i ^ ' J 
.(>)• U ^ I i j ^ i ^ j J I ^ j J l J I U ^ J 
,>J ^ L. ^ i L ju^ ^ w i ^ J i ^ j j I (iLb 15 j j j 
. L ^ ^ U ^ I w l ^ ^ l t i U b UJ U. ^ IS" ^ ^J 
Lj^jjJ I x j ^ 3 t L ^ f c ' I S " ^ 1 J \s.y i ^ j J t »jufc j^j j j J 
I J i-i-j-jU 1 \ U-lJ I i J j jJ I J iJ!>ljJ 1 ^ i ^ J I 
l y ^ . i i ^ t J I I x^bJ I llii^ ' 
• J ^ x ) I J iSj>J \ k 'iA i y • w l i J U ' 
IaJ^ i j b l l I I bA U J » J 1 I j l j L . ^ - : . L ^ J ^ 
^iUJ 1_,iJL;>uJ I j ^ j J I I SJ l i^ I ^ / J j I J U ^J J 1 ^ i>^ JL> 
^ U U j J l ^ ^ J \—.1 ^^ I J L-ij^ I ^ i ^ j J l j b i — y j u i j j L - l ^ ^ ' ^ ' j u ' ^ j * 
, . ^ / J I ^J . J J L-P^-^J' J^^  jr^J- ^^  b ^ I 
j^ J^AjD r ^ ^ i ^ j J 1 J"^ ' J ^ • J--^ Id j j^ ^J J 
lij^^JU I : l^jJ I ^ika. I ( \ ) 
- I t -
ijo-. ^^ 1 • • ' ' i I dU bA < 
jla^ ^ ^ U t j X 4 , \ y U J I ^ • J-^jJ > 
i b ^ 'i-iJj 'J ^ J^-' ^ U J ^^  I j j '— ^ I U ' * I 
Uj j jS } 1 ui^  JaJ I y J I jS l ; ^ j5l3 ^ •» I • l^ Ju>-<» y 
k j i U y j-4.3 j J i J Iw l^ dJ IcJLfc^ J ' ' b j J b "iL ^ J j \s.y ^ y » »J 
U, ^^  I U j I IcfUj J^aj J-^ 
1> * 1>* "i^-iJ » ^-.L Jy}^ j j ^ J ijA UJ I ^ I J^y J I 
: J-J,. I ... 11 ^ L - j J I i. 
^^IaJ » JU^'cji'^cU-'^^ I J^ j j 
^jJxj l^J UJ^ ^ ^ Lj-aiJi^ j;^  ^^^ iXt- ^ ^y b j. ^ 'VTY ^ U I ^ b j J I 
y b L^J^ I j J ^ I x ^ ' ^ ^ ' ' 
: J^J^ ^ J x c J » . J U JJ. • b-J I J — . ^ ^ US' y ^ ^ t J b--!J I 
i b-."^  » J J ^ I x ^ J ^ I j^SJ l ibJ^ I J u . i^y^jJ • ) ' 
jl^K" ^^JJ IjL-b ^^iJJ L- ib ^ ^^ ^ 
- I t -
J j l ^ I i Is-'il < ^ U, ^ t LJ^-^ l i 
^^.JJ ^ ^ I I j ^ ^ ^ I J U. ciUi^ I ^ ^^^ J^Ub 
( \ I j j . j^Di 
i k j l ^ ^^ I J I » u-f*-'—J' a ' J 
j l^ J > ^ li-; IjL^ ^ L.J 13^ I J I 
. t ^ ^^^ I ^ ^ ^ Ul l I j ' 
J U^  ^Jul. J io^l I ^J U l ^ u L - ^ J j J 
. ^ J J I ^ ^ I ^ J U I ^ J , / J j j 
^ Lk31 ^J J I o J I f ^ ' ^ ' ^ .^."..•:>• 1 1 J I 
: U^  ^ I ^ I J j J r^ j ^^UiJ I ^ . I 
^—s o ^ { u- ;^-- ' ' o ) J " 
^ U JLJA d j i Xaj » yii ^ I ^ ^ L-a) U-fJL.^  i J^j ^ J b ^ i J j j J AA Ij-ji* 
L U j ^ ^ J^ b —h ^ ^ J \ ^^ b-o—l y » biSl)^ I f^j L x i Uj tj ..-j 
i bJ^J 3 U IjLjj^  ib-."^ ^  i ^ ^ C - ^ j b-.^  I / L^ j ^ i b J J 
^ c. U5 J I U • U / ^bJ j I j ^ ib-N ^ L ^ ,1J U^ib-J I ^ I j ^ 
U-^ u , ju-ij u j^j j J ljuus. J I ^ x j ^ t j ^ ' V^ ^ ^ ' ^ft iM^ ) 
I "b J^ X c j i - j I li^-U ^^ Jx 1 IAA Ji'jLA^ ^ U-ii^ U ^ b J J 
•(t)" (n-^ xy xo) WLi i ^ l j i l ^ j y j l l ^ j b l ^ ^ ^ l j ^ l 
I ^J lo V L - . f ^x^^^SliJ I J U^ - J i j J j « ^ I -J^ -yU^LJ I ^ 
J J b J i ' y w j ^ ^ . ^ J i J U - J l ^ 
o<v : • b-J l^-^x^^jJ 1 ^ U I ( \ ) 
y fc^'vio J - ^ ^ U I J U I (^^ -.bJ I j J ^ a k a l j ^J U. : J P — J ' ( t ) 
- 10 -
: UaiJJ I J J^^  ^ L ^ 
lJ j j 'u J ^U^-UJ I o L J J li^ uu^ • L ^ L ( I) J li^ 
: , dJ i c 
Uf l U ^ ^ I U ^ 13-J ' J J - > J { \"\TY) 5J-. I 
{i-tj^JaJ I I Ic. L- . I j A , 1 ^ ^ ^ I ^ I j b ^^ 
. l^Jl, J j U I j U j 
^ J L j . L jy»~iJ i ^J UJ I ^ ) u-i"*" J - ^ J-*—J \ : \ 
3 ^uyj^ ' ^ i l s U J I p j^ (J^-^J-J- ^ y ' ) o ' 
^ L j ^ J ' 'i-v U.J I y^j^  J J j j I 
j j ' —' ^ -r^ ^ I J ^ i / j j l i 1 ^^ ^ e^^ J-iJ ' 
Ju^jJ Ijlax. wAJLi I y ' ' J * ' c J ' ' vy'j—' J ' 
i^Uj ^ J U i ^ . ^ 
JjAiJJlij^ I L x L j^^Ju^ ' ^ « ^ ^ -i* ' ' 6-i-'^  ' ^ ' ' ^ * ^  ' ^ ^ 
jC. l jLx 'J l ; j J l^" y ' — U ^ ^ y U^jlj-^I 
i - j L i . Ly^Ui U - i u J j ^ l S ' ^ l ij-i^jJl J ^J-JL 
- -Vl -
J ^ l j X f i l l ^ ^ ^ J S L ^ i l ^ V ^ J ft J^Uo^b ^ 
L . j J Ij^  L. U ^ U N I ^^i^U ^ I ^ jyJ J j i ^ (iTbJJ I i^Lj^J I 
• iA "b ^  - \J^y} I J ^ j J I } ' ' J^^ 
: v-JaiJ I J j J j 
• { j-i* T • • ) (Jia-ttJ I 
j J i^US^l ipJ i^ , 
.(T)-
^Ul^MI : ^^^ju^ o : U l = ^fv ^ • j ^ / i ^ : 
_ 1Y -
I JUiCflc-j^jO. \ J j j j J t J Lf-jJ 
ixi U AJ liJ-^^jjlciUi ^ J • UJ Ij^ x. Xk^ I b k f j j I ' 
u j l i j ' - ' • Uj iykuj I I ^ »(iUJ i-J:^ 
Ju^  u i ^ J i^j-uJ Ic-i iJS-^bJ IjLA U. ^r-^jjjj b t^j j - J j U J 1 ^J I 
J iJLJ^J I 5«aJJ ^ i L j J I 11AA » jSjj—^ • ^  V lJ ' ' 
^ L^JJ li-iJt*^ ]ixi U ^ li^  L ' i-juut ^ J b^o-* ^ ^ ' j ' 
y I ^ ^jJ 1 » ^^  Juu U ^J^ j i^ J \ j U j . I , jLt L - j J o-i-J—J t 
ib -^ lcdJ i l ^ j ^ o i J l j J ^ L ^ U i A ^ J 
. ( v ^ I I j A ^ j b - ; 
; l i ^ i U \ y ^ J J - J I 
t 
• U ^ ^ j J I y v^ jM I J U I ^ J • ^^jJ ' y — I ^J j:. bJJ I ^ ^ L.->^ o^-J • 
* L ^ I J I J . u ^ i y j^jJ I I I I ' 
^MHiA ^J i . ^ i ^ x 5 J l i » I ^ w^UuJ ' • U . I ^^  < 5-pl.J I 
j^bi-U^ J U J IliA » ^ ' ' j b^  U^ U.^ y 
* 
yf^ I k J I jC . IjI^jJ 153 ^J^ ^y3 A^AT i^j-J^^ I j I iO—3 L JL.y 
IJ:, Lui^ iJift * L-Ai I U J^^  j>J 1 yz. ' 6 
oji a 
- 1A -
i -J^U U^ Iaa I ^ ^ ^ K"^  . 
—c iU i ^ J j j ^ l . j i b - . ! 
i Lfrj^-jj^^ ^yj \ J UxM ' * ' wT** o-* ^ ^ b v j ^ ^ ^ 
i i - o - 'i>-^UJ Ijbsi^j » ' J J UL,J I ^ 1 
J o ^ j » o V -r- ^^ ^ ^ b > ^ I ^ 
. J 1^4 J J L ^ i^cjUJ I J ^ : I ^ l > J » ^ UUJ i b1 j^J « 
tikeujj I J l^^jjJ t»jJJ I U* Uj» ^ i i l i Jj^jU t 
: ^^ lUjU 1 I J U l i ^ L ^ J J U J t ^ ^ ^jjoJ I 
( ^ J j - J l i - ^ O c ^ l S " ^ ( ^ U I ^ j J l ^ j ) .^b^ ^ ^ V o -
, •( T ) »-; » U U J J J ^ 
• ^ b j ^ J J ' -r- ^^ 
TT JO JJ l J i j^bJ l i j - J J : i J^ J ' ( 
( d - t j - i ' ) -•^ A^L ^ ^ L J b x J I j J ^ J U, : '^ ( 
_ "V^ -
'j-;>«J IJL^ ^ LJI.L} U^jkJ OJ U l ^ • i j^j I >IJJLJ I Ijla 
I j ^ J I v ^ ^ J I ^Jcy . j-iU ^ U ( ^ i J I 
^ l i ^ j J t U-iJ J-OJ:.*^! U ^ ^ jJU^ J^ < ) I ^ 
. ( t )- « ^ ^ 1 ^ I » 
L - ^ ^ I S " I i ^ - J i i ^ i U i U i i ^ - ^ ^ / J i ^ U ^ j y 
^ 'Ju^^ j^ J^ '>i ' * • J i-iiJ-J L ^ i U J y y 
s - L J I j ^^  liJdJ I I . UjJ > ^ -LajNI ^ i^bD l 
(o^jJ I ^ U ^ ^ L J I j UU \y I i j x j r 
.(V)" l ^ X u i i j i ^ ^ J j l 
j u i J b J I J U .Xx^xvj iys^.U ^^  | . J U I • U i l iJlS" 
< J ^ • J ^ ^^ * ^ * * * J ^ U* liS^  t^J j j J I ^  
eJ^ JLS AJ. ly jyi^ J lAJlyOi, J U^  J Wj Ju.a. « ^ ^ J 
. ( { ) jUb.^  cAJ 1 U r'f&i \ J J I- ' 
TV I i j j i L J ILJ-J I ^ J l i . : i J ^ J • (>) 
J j V t ^ ^ j ^ ^ i J LUIi j^l^ y ^ J l i . r j J I i ^ j ( t ) 
Jj^ i x j l i j t, u j ^ u j 1 i>>Ji ) 
fnv.ts t.' 
'• -Ck 
( ^ J j f I ) 
i J l i J ^ ^ I I J ^ 
^ j*^ J 4 i-" ^  » < i - j U-J I ^  Ci" J ^ - r - ^ ' ) ^ ' 
^—. i w ^ I ^ U J I o-fjJ O ' 'i-i-*^ ' 3 I 
^ iJ l>-Ji ^ i-V-^' J 
L * — i J U J I J ^ ix^jjuJ I ,^-J I bJ J J • j-j. 
»1-A < J J b j I I vjiJ^ U I »Ij-iJ " ^ t-i -
• ^ LJ Maa ' • J^^ ' 
? i—i U J I or 
ty UJ ^ !—i I>.aU J - ^ — j - a j ^ U l . 
l i . c« ' i C-J I ; L^J I ^ J ' ^ ^ y ) L J I b j-ot 
: j-J» J U I J j ^ I ^jjiC; ^ 
i^^^lvl-M ' J ^ ^ , I i j j j I J L ^ I U I uJLl I U^ ^-J 
Uj^ ^ » ^ ^ bJ I J 
'—• 3 6 «>• ^ ^ ' U ^ j bJ I ^ ^ I ^ ^ j ^ j J • i-A 
- -
U ^ ^ ^ I S^  bM ^ ^ ^ I L ^ I ' ' 6 ' ^ Jj^--^ ' 
• I — A ( I * J FC I ^ ' 5 - J L > J IJ- I ^ ^ ' » - » ' O X L J J A ^ ^ 
^—iJ I t j UaX. »-J ^^ Li-i^ I^ j'iH b ^^ -J i j l J IJS" 1 j^Jj^  
> I oia-J I < ^ ^ ^ • i-A ^ • ^ ^ » ^ j'J I b ^-J k 
. L J U LyJi" i- j i^-J 1.^ -. .,•> M , ^ 
Wj-o U J—3 j ^ J I ^^  y—^ ' ' i—loSj 3 J i-^ j j J ' i—9 U-aJJ 
J ^ Ijx J j ^ I ^  i J U - J < ^ " • L ^ ^ U U. IS" ^  I J 
• j J < Uj^ M I ^^  J t 4 J ^ kJ-^A L • 
J J Oft ' —sJ ' ^^ ' ^ J ' J ^ ^ ' 
b J J 1>-J I v::^  13 ^ i J I i ' u ' •-?' ^ ^ ) 
li-A jjJ^ y ^ i—lbiMJ ' w Ij^jJ 1 * l^ -J i J U-J IcJUj. >3 ^ • iJoA>J I 
^S—f^jjJ I I ^ I ijJL) I i : i^l^'il l i j U-J I — A 
^ i J ^ b f i ^ J I ^ ^ ^ ^ J l i Uj : i — ^ - J U J U J I — r 
UlLiJJI^, ^ ^ 
Y"V 
- YT _ 
^ - J 1 i ^ U J » I i - J ^jJ-J I Laj*,^ i J b 
u ^ US' . i j p u i i J j b ^ — . j i ^ u r j i 
I ^ ^ . J^LJ;-.^ I I^U . J b ^ I I I j - J^ I US' 
o — ^ t ^ - i - ; ^ ^ j*j» ^i j i J U-oJ I Ji^ j^ lfr 
(il^ U^  li^ J i J U J J y / J l ) I J ' ^ • ^ ' j - i J ' ^ ' li-J ' 
• l^S \ ^ y i I ^ iJL»j_J 1 
^^  —_.•> I. » y J j I i i-A ^^ -J i-i- ;^ ' ' i - L^ L J 
i J UJLlU^ 15 » b ^ j^x . la^ I : J — ^-Jj- i j J »J-Iw ' 
»IpJ 1 ^ bj. ! ^ J j I * j i - J U-J J o j J I s jJL) ^ U » J 
JujJLsJ ^^  1 ^ 1 JL.L I o j - J J \ J^ UJI U-J ^ • i-^^oJ 1 
^ U I c ^ x I J I I ^ j J ^ ^ xij ^J I ^j i j ^ ^ 
U. L/Jyi; I I l i j J lo-i^ ^ • ' 
. li>l_J J UjJJ / ^ 
i-S' ^  1 zJit^ \ a-i j-^ ' o y - " J-5 ' ^^ J^ J ^ J UJ ' ' ^^ J-t J 
^^ -Jx i jUj L) .J J I I L-a3 ^ ^ Ujx L- . JJ-J!.! J • i J I 
Ju i^ jy .k i U J I iS '^JI* i j U J > j J ^ J UjJ » ; L U I ^ L j 
6 
J ^ I—u^y I i-t l i j ^ ^ J LA-^ ' (J-J J • ^ UJO—I ^ J ix^- "J I 
• I - J J ^ ^ M I J L ' LJ J Y ^ I ^ R - ^ J ^ ' CR^ ' J 
_ YT _ 
L UdJI I Uu, ^J^ .US' / J J I iT^ i j U J l z ^ ir Ij-^ J ^ ^ 
^ ^ » L ^ ur-^-^ i ' U I ^ • « j ^^  > ^ 
^ • ^ ' I j ^ i j L-^ L i jjjL^ I < jL-A i J U-J I xw bJ I » ^ 
j> ^ ^  ik j^ l^U-o—N < p L i i J ^jL l i ^ ^ l " ' l - i . J ' 
jXx> ) J ' — i f p - * ^ ' • J * ^ ' o r ' ' ' f"^ — ^ ^ or-* * 
iy^Jt* t^" ' " J t « ^^ ti J ^ ^ j^JiJ 1 t ^ \ J j - j I J V I • I j J 
J • i j f I J I ^-J < i jx j J I •• J L l J I •» ^ y 
iJLJjiJ ' jai^j. K^-iy^ * ' (•-?• V i Lf^  ' ^ 'juj;—^ I J j^ < ^^  L i ^ 
^ l i -J j ju ^ l j u » ^ U y < k^J U l ^ ^ I j • b J I ^ 
' s'W'K ij—. • i ^ ^ J I i j j J J Iv^ljbJ y-JJ ^ i ^ ^ J I 
Z S y ^ ;,>i>-J \ i_J UuJ I ^ ^ (3—> I ' ) <Jt>-aJ ' ^ ^^  » ' * ' 
J ^ I ^ ^ I^M I : i-J^ IS" I i- i-p^ J ^ vj^ I—^ ' 
l ^ j j J J-^-P 1 ^ ^ksJ^JJ J J ^ J v -^ J W S ' ' ' ' 
: J J-f L ^ U a J ^ - j l J j j 
I ' 4 . j j I \ j j J 1 i ^ i )l I i J I » j-A 
» i — f i * J-to y ^ ' O ^ ^ jr^ ^-i ' ' 'x; 
J ^ ^ J L-; ^ J ^ - 1 J ^ b l l I ^  » ) 4 ^ ^ ' 
_ YL -
^ ^ L p i j — JU I^ i b — - J U ^ I - J ^ JU^ j j J I 
i b—^ i J l i j j I sJ^ » J ^ ' i-if-*^ ' ' .JJju 
I J c. t iju,.*^ ^J ^ — » y ^ ^ ' y ' y ' ' 
. ( \) •» J \ 1 \ l ^ p « J e^ UjJ^ J < ^ » 
c 13 ^ - J ^ J y » J » i-r b53 j j - i c J Lf ^ 13 J 
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^ i » L j l ; t • ^^  ^ IS" J ^ ^ ^^ ' > ' u-^ri^J ' 
'bLi-> ^ ^ J L - ^ I i J j—^ 
i-i^-JLS^jJ—ii *~J J:. L 1 t l-A JSL ) I J-i-i—J J j—) ' 
J — I J ' ^ ^ *Jx Ijl3 i j b^ *—dj-* •—' ^ ' J i ij^ -i-*—' ' ' 
. ( \ )" ^ j J \ ( • I I ) » j I 
I SjJJ I p U J . I ^ U I ^ .^xl o 
^ ^ bJ I L . j l JJb ^ 1 ^ J^X ^ J ^ ^  b i x ^ J J^-J^ s V x^ 
jjjXAj ^j-iJuJ I I b »J I ^ ^ li. jJS\ i J • ^J-^ ' ' ij ^  
v j jb j i^ j i^ b J I I ^yxJ I I J I ^-J ^ ^ J I ^ I I 
I J ^ i-o-^jJ ' ^ ' o—^  ' U o r : ' I ^ ^ I J 
: I J ^ j ^ ^ *-d-fj—^ ' 1 ' ^-J I 
j-ft J 4 J ^ J i^ .":/1 o b j ^ J L a J I ^ ^^ 
t i U ^ u ^ ' C.-'j- ^J^r*-?- LTJ^ IcfUi ^ ,joU kLL 
J D ^^b^bl^x ^ ^ I I I ^ I ^^ U.JJ S I i _ J J I b J 
.b ' eUi I L.'il l^j-k; ^ -^J 1 I ^-Jx J I k J j ^ j u 
La j jx b- l b L."^  I i - j J j • j i^k- l j j _ J I k-JdJ b 
r-T : ^ J ^ - J l ^ x {>)) 
- ^ ^ -
i j J J I J lciUi J^. ^ 
Id J i L . ^ ^ 1 i ^ j J J I < ^ I » 1 ^ L ^ 
I i-lj i LlAa^  .— ^ f - ^ - r ' i - ^ j ^ J I 
l^ y^ja*} I j:. b J l i ) J • L ; i-f. L» o ' * ^ ^ ^ 3 
—* J-; ^ xuJ \ ^ iuut ^ bJ \ ^^ I ^ cr^ "''* Ct^ -i^ i"^  
• ( x)" l ^ j hSj-j^j ^^ I i J l i 
i ^ j b J l j I I b b^lJ .^ .-f-UJ I J^J .^ J 
^ • ySs t^J^ jju i-j—ii J L-iJ L ^^Jo b j i j ' " 
o'cr- { 5 ) u - i ^ ' ^ U W M * ^ U-; o • ' j j 
: I ^^^ ^ ^ iJ^^U I I 
L^^ ,^-J I iT^J I I ^ ^^  L. i i J J I J L l J I ViukjXo^ j J j " 
I i 1 ^ I I L>-o xSh j i J l^ Z-ij"^ b I A-J-t- U ^ • i J ^ j J I 
I J ly j . b ^y-j j-ia^ -i ' J b bJ I iJ^j. ci^r^ ^ I C^ij ' ^  
m 
J j La • UJ^ L ^ J I l^J b i ^ I^jSJ ^ j L a ^ I ^ I 
( ^ C ^ ) • ^ >'rtT >> ^ J • ' ' ( 
i"\ : I (T) 
y : ( r ) 
- at -
• b^^j I ^ J-e-LiJ I Ct* ' 
i i j J ^ i ^ i J jJ-^l Im j j J I i^^jJ IMJ-^ I »-<JJ l i 
J-^ J^  Ua I jJ I U J i lioJ I J ' J J ' J 
. J i j ^ ^ ^ - i J , ^ ^ ^ . ' , ' ^ » U ^ ^ 
iJ U i^i I i J ^ - J - ' iJ-jw o % J^-^ ' 
b J • t ^ 13J i J ^ Luo ' ^ ^ IS" L i I ^ ^ V ' ' 
I i j J J I ^x-ij ^^ g U JS" ^ ^ . ^-l.^JS'J->i j:. ^ I 
I—^ L i-i l^JL^ ^^XI ^ . A_Jb ' J ' -r' 
• l ^ j J I ij^.x. ^ j b ) J ( ^JLJ^ t • l ^ j J ) ^-.L bS" J!l I j J I I 
: L y La Uo I ijy^ * ' iJjwJ ' J^-oj » ^ 
> 
T 
^ ^ I j^j^J I r 
t 
- ar _ 
1 
Y 
A 
jJ^M'Sja. •• : ^^ -J I i J 1—il » J i J-jJi* ai Ij-jk ^ U j ^ 
-r^ J fciy-J-*^ ' J I j:. U ^ ^ L ^ . • U ^ l • b_>l •» ^ • ^ bJ 1 ^ 
^-Jx J . xU i ' J I ^J L J I j U ^ L ^ U^-J I J » U^^l 
U* b-6 ^  I iJ» 
ieij** J I J . ^ L i J I 
( ) i ^ l ^ l i U - J i 
L j l L j • - t 
J I : I j j j j ^ V^^ j^S'jJ I - t 
: JL;-^  L ^^ J U I j J ^ j U o 
Oj-i^  
( Gerrha ) '—»>> 
U-J I j I J . J X . 
I J J U _ "X 
- Y 
^^jlJ t ^^  U-J- j -^-J 1 -
( E d w a r d G l a s e r ) 
( n n ) AiTi i : ' 
- I t -
J ^ IvJ^-L; ^ ^ ^^^ I ^JLJJ s— j^u 15" • l ^ j J I ^  I 
. ^ ^ ^ I J^ L J > > ^ ^ o-tj^-^ ' ^ " ' ^ Lo^ J 
: J y ^ - - I ^ P ^ U . : ^ - • I^^J I - , J 1 ^  L^l 
u . i^y—) I ^ ^ j J ' ^ t j > tx^^j-t La^j.!:: ^-J I 
3 b ^ V ( ^ l i ^ j j . ) ^ I U . J I ^ . U U 
^ ju^ I ) t i j ^ ' ' i p ^ 'ci^xJ I I 
j — J I J I i b — ^ Uu ^ ^ ' V —' ' j { 
i ^ U I 3 ( ^ L i ^ l iXi^^JI i -^y io-^ 
^ i ; J U . J ^ ^  u ( J j ' 
'iUi ^ I ( ^ ^ ^ I ^ j J I I J J L ^ ^ I ) ^ j - j j T 
. ( r f .-JLJ! • L^^ I ^ ^ I 1 U ^ ^ b ^ ^ ^ ^ • I ^ j U 1 ^ ^ bSJ I I 
J 5U ^ ^ J l J l^b^ l^U I ^ ^ ^US I ^ ^ I ^jjuJ I i ^ ^ k j I j b 
I VxJ y L . J I iuiJ I ^-J I i^^jJ I • I U Ui" ^ ^ ^ 1 cfUi J 
J Xi^J I ^ ^ ^ •v.^ L-. iJ-S .^ ..1 I ^ U JLlx ^ ' ) 
^ j j i—^X. • IjAyJ I ^ I b j I • i-^j—^ ' i-^ J-' ' 13-J ' ^ ij—. 
^ ^ \ J I xJio ^-Jj. J ^ ^ ^ I/jlI I J ^^ I U UT 
• L j j l I l i - A ^ U I ^ ^ j T y J I i i J L ^ l ^ J x I i i J J L 
L^L J ^ '' J j ' J l j - f^ ' i-»-J_l» IS" 
^ j ^ I j j U - - J^ L.-iUJ» b i i l : (^) 
- "\0 _ 
• ^ 1—J 1 j^j 
' ) ) J Ujo \ i J* tj-t-SuJ I ^ J J-U 
i u ^ U j J J ^ j i J l ^^UuJI J ^ I ^ J I j L i - J I c i U j ^ 
j^ j l^ -JU J ! :J I IiS" ^ . U. Ijuj;-.^ ^ j J i d j J a j j ^ I > 
I I X L ^ I - P L I J J I ^ I I - I ^ J J I T U A L — ^ - J U U I J^J L ^ V ^ J ^ ^ ' 
. i J U J j l 
• " C 
j JLJ 1 " S ii 
XL. ' i^-jJ-J I i - ^ ^ I J I iJ U - J I 
J ^ ^ I t . n K -t . . . 
J 
c>> ' *_J ' J ^ • ) b ^ ^ ^ ' J ^-t* 
I ^ I-I-IJJ^ ' I-«-U I J U - I - ^ ' ^^-J I J B ^ J L L - I J A ^ J Y ' 
fc i - l i J^ l i j L -c J> o-f^  o'' * ^ ^ " 
I J.>ijj; -.J 
- •^v -
-J 
IJ^l, ^ J t j-J ^ o^J-JT t J J k J L j i ^ . o ^ J ) 4 i j l ^ i J I 1 
I ^ » - L^L- j J « ^ bS" » i U I 
M p j L- . J^ IS" ^ j k - ^ ^ ^J . ( \ f ' JjA, ^ - J S a j - ^ I 
I b-i o-i-^ ' U ' ' oJ^ ^ ^ • JJ-*"^  J U ^ ^ ^ d-^J • ^^ -J I 
• ( t)" » U ^ t-i^-^-i 
J I U J I ^ j x ^b-?^ I i-JJbj^ ^ U ^ - J I ^ y 
J l^ JjuJw I »_J-J-J i • jJUo J ' u-^  ^ ^ l^ J 
w ^ ' > — J ' J t-tj ^ J fc LaJ^^J \jJiu ' |.J bJ I 
J L ^ I b ^ . J U I 
I j L U i ' ^ i - f ^ I o ^ ^ ' W •J^J^ ' ^  
d b U ^ ^ L-iJl d i j ^-J^ I ^ U.J I y 
' - Iaj^ I ^ 15" ^ I » \ I S-^ b^  ^ 1 
o-^ 4 " ' ' * ^^ ' * Cr* ^ i-ib^^ ^ L-.b ^ i-bJ I 
^ ^-Jju » I ^ ^ b j J J I » ; _ i - J j • b ^ I J ^ I ^ i I k ^ ^ 
bS"^  J J I i ^ ^ b b ^ j Ij^j i J^xJ I I j^L-^ 
i^'iLJ^ I J I j J ^ I I ^'ibjJ I • i-A J I 
• ( t ) "L . J ^ U J I l ^ J a j d J b I ^ IjJ-^JI 
N^IY- j b K < V ' l i j J l ^ ^ j U l j ^ U l j j - J l ^ J l i . : ( r ) 
- Y^ _ 
^ U J » I / - i J I . 6 ^ J 
• Jj^-i^ t o ^ L j l I j t—L;^ U J - ^ ^ J—«. 
L - T ^ J J S ^ I I ^ ^ ^ ^ - J ^ 5-L L ^ I I I U I . J I 11. 
jJl^l^Ji,^ J t ' J^^ uJJ-i'' CJ-* u L a j ^ J J J 
r '—^ s « LAA^ L ^ ^ i j j I I J ^Aj ^ ^ ' ' ^  
. i J L k J I JL^ ) f i ^ ' - ' ' ' 
J I ' A I t L O ^  J 
i^JaJljlj X j L j ^ ^ Jai;^ I ^ IS" ^ . L ^ ^ 
T^LT iJ— J I i w ^ J I J I j 15" ^ . j J l^ J I ^ I J I 
L a ^ ^ U L j j . ! Li ^ o—' (c^ '^ ®^ — ) ' 
J-i—J • ^  ' Ci^ ' J i jy-i^ 
^yj^^Xi i-S,AjaJ I » ^ i j - ^ ^ I ' ) ' 
J ^ ^ I J^ L J I ^^ --J I i^^-iJ I 3 U ^ I 
• * y-ij-i* ^ L — ^ • 3 Ia-a 1 fj-JSi y ^ Lw L-^ ^ , J Ij^ 1 Ji li_J 1 
I ^ j U ^ I L.J u i j b .i-A J 
40 
Uj^oJ I I y ^AJ - J I Ji.'ilj L . b ^ i-pli. ^ I j S s } I ^ 
. J LS" z . ^ 1 i^^J I I ^ J i p a - I I ^ ^ ^ ^ I ^ I ^  
d j j t ^ ^ - J p ^ i ^ ^ j J > ^ • L,^ I . » ) ' i j - j J ' ^ 
iJUJI^. ^-Jx-^ I j J a } I li-Ajj^ I N »-; I I 
: »-J ^y-j ^ 9 ^ ^ iS"^^ I »i-A L.^ J J tJu^ I ^  
.ciULl^J^-^J J ^ ^ J l ^ l ^ l 
Ji L ^ •• • I ykj_J I " ^ ^ I ( iU j j jj—ol 
O ^ J J j U I ' I — j LJ^ • ^-J-t 'u ^ ^  
L ^ X cflljuJ . - U I ^ J L j l L ^^^ J ^ l ^ 
l^Jj"^ I J J _ J ' ^ ^ » ' • J j 1 -^JLft J j -gJ biL*J ^ 
. ( ^ )" • • • • i_JLyUJ I i b'J I « 
J U Ajx U^-. J ' ^ « - » I k i J o - J I (j-J^ I 
Lf^^ ' i^xj-J I IS" I dJb 
.•f 
i r JO : * — ( i ) 
. (\)" ^-iJ^ \ J L _ j J \ : I J^-J^J \ J-J j ^J ^ ^jJ \ • L ^ I 
I I ^ L J X J I J I U C.'JL—. U> ^ J J T »» I - J ^ J 
J < i - J ^ » 
• ( r ) " ^ J j ( U5') 
— ^ i-i-ry-'-' ' iy-Ui-i ^ ^ < pJ L J J I J ^ ^ ' ' 
i L ^ ^ IS" L ^ L j b^J^ o ^ - ^ ' o-e^  ' ^ ' J , I « 
»j Li-lJ i jj^ L.->-i> i—I-*-®. yi y ^ O-r** J)^-^ ' ® —' ^ ' ' 
. ^ ^ U J h j ^ j J j J I J 
. j ^ - 3 I I - ^ j j U ^ I ( i ) ^ ^ j 
j J oS" \ " A-JL) • I J^ bJ I I I 
i j^-il—L.^ I L ^ wj. • cU I i-J^^ U U ^ i—^ 
^^'J-JljjLJ ILUaa I dUb j-J J ^ I ^^ 
\ p- : »—i^jj—2.JI ( r ) 
» J - A J J - ; ' - U ^ J J I >::JLI J J J A I ' I ^ J • ( " ^ 
^ ^ J l ^ L ^ I L a j j J I ^ ^ ^ ^ ^ I J^ U I I^ M ^ 
. ( r ) " j U a i ) i \ 
J*. J^-a; vC. ' J ' ' ' ^ L-o J ^ j j ' IS" J 
C J ^ } • I ^ I J ^ ^ - J J I 
J Lii"^ ^  J->J ^ ^^  b ^ j US' p^-xj. ^^  ^^ i^^x J I I I i J i i^ 
I jxfc , j i _ J I ^^jJ I ^ J j o I I i j ^ : ^ ^ J L i ^ ^ I J ^ J j j j I J^Ui^ I 
(OljLS ijb^^ 2—S U-O ^ J ^ J—(j-'-i''-^ ' J V — ' ^ vj-^ J—^ ' • ' 3 
^ U I J I ^ • ( ^ I J I ) | . J ( • I ) I I I ^ ' ^ J 4 
J J L-^ ^ ^ ^ ^ J ^ L J J ^ I ^ J J I ^ J J J J J ^ ^ J I ^ J L - J J L • I I 
^^Ijl; I U~aJ I ^ 1 j J I ^ I J ji, ' * ' u ^ 
JB V C-J I — ^ J U - I W — L A I ^ J U J ^ I ^ U ^ J ' Y ' U-^ 
^ \ ^ 1 . J 1 ^ J ^ L ^ . X J I » 
^^ 3 4 LJ-'-^  i ^ ^ l ^ - J .^-Jy. 
V / ^ ^ ^ . J u l j J ^ k J ^ » ^  I 1 » 
' ^ ^ L - T ^ ^ ^ * J U ^ ^ ^ I U J ' '^- J 
U S ' ^ J I J J T I ^ ^ X J I ^ • L A ^ ^ I^-J^J-
do^j-t^ j j ^ J I ' I L a j ^ J ^ ' '-t^-;^ ' ^ t ^ ^ I i i 
Ml : U I {\) 
_ \*\ -
I ^ ^ ^ J I J^ ^ ^ Aj U I I ^-J^ ^^  ^  I 
^ Y J I ^ I J ^ ^ J U^ C I J J ^ J ^ I — I \XJK ^ ^ I 
iyj^ bjLix J U i U o O J l i J i l-fc ^ 1 ^ 
» . U j i J I ^ U J I J U ^ - J I U I J ^ La j U t b J > 
' U W J -^ J J 1 ^ jJlLaJ I I J ^ w ^ Z^ j^M 
I x - i ^ ^ L J J - J I J ^ J ^ ^ I J I I J iJiJ^J I J 
) X » "L^ 1 ^ ^ ^ ^ \ J^^J 1 ^^iiij I ^ 
I I i - U J I ^ ^ AJ-^I ^^Juj I 1 ^ . (r)''( I ) 
^ ^ I j j L i J L ^ l ^ j l ; L^^ L - J I b-i 
i^Jlv^illc.^'^' ^ • ' ' j I J^ bJ I J Lki» ^^^^ J b^l 
ZtJ^^ U^ " J ^ 1 L* LA ^^  lyLwiJ J — ^ J — ^ —^  ' I y 
L ^ ^ I L J I • Ui I i ^ j j I J>Li ij^j-i^ —I 
XAVj- r^ r j ^ l i ^ y i ^ x (x) 
- -
. ( >)* •• J-P^ 'j ^  I »» y n I J ^ n ^ \_,j_J 
U W ^ > \ ) i—.t 1 I J J^ 'sl I d i i ^JuJ 
: ^ b ^ b J . ^ j j ^ ^ J J I I J U P . ^ L J L 
bu^  L ^ " ^ j J I " J I i ^ i J \ A h 
. LU^J " ^ ^ I - ^J >J ^ I ^ ^ J U I 
^^  ) I " ^ j j I " i-Ju»-o iJj-A J ' j - j • i ^ j j ' O-i-*—' J 
: J L J J ^ \TOT .bJ I li—W^^ I <.1 
^ ' ' b ^^^ I j-i ^^^ J U ^-J I U » J I J 
^ y (-r^^' ^ ^ L ^ l j JL ix . L a ^ I 4 i-J-i-f'^  I »— 
J l ^ ^ l ^ li-I^ CJ-^ j j J I bJ« 
^^  J j ^ i ^ ^ j J ^XJ-J I J I i ^ J i ) I i i - A ^ ; ^ ^ 
l i - A j • ^-frly I i J^l j^-J^ I j L L - i i i : J LJL. ^ J ^J-^J i ' 
: »-J U. -J^A-iJ Jjj—>J I y " •— " si^ j U-i ' J 
I—A L ^ 1 I • l^pjJ I »• ^ i J I •» ^^^ ^^  .i.; jj^x. 1 b li" 
"^\o •» •» : « — ( r ) 
- -
^ ^ ^ 1 d-J ' -"--J ' i - i - x J I I 
J A J J ^^^-.JTSI^ ^JSJUXJ ^ J J I - J I ^^ I ' J I > ^ ^ - J ' 
^ 4 J L-Sjub ( j J ^ S t I ^^  I J^^ I 
H J U 1 JL. L - ^ J - J \ CY* J - ^ ^ ' - J ^ I J ^ I ^ - J J . I ^ / J J I » ^ 
I ( ^ J J I ) . . . bJ I ^ IS"J* 
b 11. cJb^I I I I 5_jLt>^ > ( ^ i J I ) i^sL^ , 
J j I j:. I ^ ^ ^^ J U J J I L^ jJio^ ^ I ^ I ^ 
J ^ J J I U l " : j^lk i J J I^ J^ 
^iJL^P I i X ; ^ I slUi l l J i-J J-; ^ 1 H-ij* J^ ' ^^ ^ 1 
l i ^ It l^SJ ^ ^ ' J 4 ^ ^ ^JxlU-ij o^-i 
L ^ ^IS- j ^ U 
I ^ . J l ^ - : (T) 
- \ ' t -
. I i^j^J I y I U J I J i^fSJuJ \ J Li^ I b^ J I 
• U^I i y I i j J J 1 » ^ ^ J U U S * ' 
: • ' » — i j — ' I Jj— 
U I ^ • UMJ ^ ^ i^j,-!-.! i - i ^ ^-iJ i " 
• Ui I I 1 i Uj. i-3J J^ IS" ^  It ^-Jj^ ^ 
^•^USI^IDI i ^ l i i i - ^ l L ^ J U . . 
JlJ^ • J-'^P^ * UJ-ft J-A ^ J^J-^ V>—' M ' ^-i-jJ I j j^^J I 
— L ^ ^ JS" ^ ^ ' L ^ Lc. ( ^ j J 1 ) 
I ^ J ^ I ^ J L T ^ 1 . ) ! C!) I I ^ IS" J • - \ J A J - J 1 J:. UI-O ^ ^ 
. ( X) " > j J l—^-s 0* ^ O — ' ' J -r-- ^rr- ' ^ ' ' 
i-e l^wV^ I c - V ' ^ l i ^ - J l u '^j j 
^ y bj-i "J l^-iJ U Uai • j Lj-t Lf j.^^'J » »>• ^ ^ "J I J i - ^ - i ^ - i ' J 
. i>J 1—. i b I i ^ u i 
1 i J ^ j J I ^ liJx^ I c . Li I ^-Jx • U j J I I ^  
^ .^uujJ I J « jJL3jJ iJ_L>LJ ' LfcjJ I ^ j J I—iJ I l_*jJ ' i^j Ij- j 
•V , T ^ ^ L / j : ^^  l ^ y I ^^ ( 
-lu ^ wto ^ t ^ ^ \ • ^ ^ J ; • I (Y) 
- \*0 -
. s_J U J I J j - j j I ^ • U j ^ I J UJX-^ I ^ ^jLj^J \ ^ J x J j . j u ^ ^ l i . J I 
^ t J I ^ ^ L - j J I IjT ^ I l i . J I ^ ;_ks U.J I 
^^j j J I jJljW^ ' c ^ ' r ' ' ^ I 
< i U 1 \ I ^ ^ y j j J \ I ^ J - J j j I ^ 
^ I V J) 'V^J) J u'^ 
L L a j Lo I y Za li-J 1 ^ L^J 'j-A I y ^ ^ ^ 
I—A J 1 ^-Jb^ ^^-J ' S—j^ jJ I I tj>-J I J—i. ' ^  
^ , .^-AJJ L I^ JO^ ^ 4 O ^ ^ P P - ' '-J U^-D ) (, ^ J LI J ' • L 
»JJ I,J-fj— ^-J V^u IsSm J S j ^ I j-A I ^ ' ^ i—aaJ I 
i W IJ—ai-J La —0 ^oj JuJ ^ • I — I ^ J>J I i iw^JU Lfc^ J 
I I ^ - J U J ^ ^ J J \ ( I ) ^ ^ J J ^ U ^ T ^ » 
S^UI" ^b^" L^L-c^ j^Ui ' l^Juj iJ-aJj J r ^ ' 
. J U ^ ^ I W I J . J Y I U I ^ I ^ " T ^J U I ^ - J ^ 
^ J L IAA J . I ^ A - ^ Y J » ^ ^ ^ ^ U J J I ^ I J » 
I ju>-<» ^ j J I ^ I ' ) ' i - j J J I J I »Ji^jJ ' ^ U 
—UaJ I L^J^ ^ ^ I l _ J J J I^V I y j j S J I J i" L ^ ^^^ j^jbJ ^ ^ U. 
^J L J I t U J J J Lu^ 1 U j ^ U> L o ' • ' - I 
: ^-A , ^ ^ J I ^ ^ ^ i 
- -
HyJ \ i y S . ^ I ^ J U "jI I ^ 13^  > 
\ r 
^ .^U-Jju) » ___ t 
I ij^ l^iJ I __ 0 
I i J j J l J I J • i j U j _ J I — 1 
L ^ j J I j ^ b ^ • L ^ J J ^ » \ u . U » 
) • I J • J—i w ji. i ^ j i i j I ^ j-^y* 
y j U 1 ^ l i j J I ^ Ix^ L ^ I t I La j 
: 1 j^ la—11 L L ^ J I ^ j L i ^ j—ii J ^ 
^ U-f J-; j^JaS I i-i-JasJ I J,*.;— ^^ ( ^ j J I ) ^ Uo ^ j j I J* 
' y^S-J 1 J LljmJ I jA^ j j - J I U »-J Li ' » k-i^  ^J 
IS^  S->— ^^—JJ'IL I L ^ I 
^ • I Jj—^ ' cJL. •jj--' <i!) ' j j ' cJ—«!.. ^ • J>j ' J I ^ 
^ L-, y ^ j j \ ^ j x J \ J I j>-J » o IS" 
C ' - ^ ' J L -AJ ' J ^ J T T-JULL; U-F I S J ^ J L J I » JUJFC 
L I J \ O-Li ^ ^ b^J I I ^ ^ ^ I j ^ j J L 
j ^ L J I 1 l - i j - i ^ ^ ( iU i J J J L - ^ I ^ i u l ^ o y ^ ' 
( y ' J ^ - ' i-J^J L ^ V - ' j ' j 
*JJ I o o - ® ^ ^ j J ' •--j-v^ ^ ^ — t i j j^^J I 
^ J LjJfcJ I ' X-A I i J —6. ^ ' ( J j^ ^ 
JO. J ^ L J I j J l ^ l J I ^ j t 
^ I ^ J J J U > ' L J J ^ I ^ J J I ^ J • I-MRF^^ I ^ L ^ 
I f j L^^J-^ J ^ i-Jki^ J5J j J fbL , 3^-J I ^-Jb JL-5 ^^U \ yy-iji*^ ' 
^ ^ J J I J J I ' OR-* ' -- I J ^ ^ ' ^ ^ ' 6 — ^ * ^ ^ ) 
j > j - J ^ j ij—(iUb ^y^ 
tlLJj ^^  ' u ' ^ U ' ^ ^ ^ 
J ^ - L ) LF J ^ J J J K J - J I - I J ^ I U- J I L ^ J ' ' ^ ^ ^ O ^ 
L J L ^ ^ J l i ^ - l d J i J ^ J-J^ j- i 
i - i Jb i . J l^ 'jil ^ S-iJbiM <Ji-3 i J^ J I ^ J 4 -J-K-r^ J ' j-it^ ' (3"—* 
L - J I cfUi . - J J^ J 
i^Ul-J^I iJ-.jJ L J^JOJJ 1 ^ ^ ^-iJ ' i-iL>-<» ^ .j^-JsJ «j^J-J' ^ 
i - J U J I O I j I i '•> S * ' J-'-'^  J J I*** j-J-^ r! ^ j j ' vl^  ^ 
J -A \TOA ^ J '^J i A ^ J Uu : " ^ J L U f i J L ^ (>) 
- -
I J ^ L b J I ^ ^ LiJ- . i ^ J i . b ^ U^ I v i ^ ^ 
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J U L ^ b j r , j 'c. i p - »Ix , j j J » bJ > 
^^  b^ " J l i ^ j j J Li^  I bjkjj b iJ-J-. i^Ai h»Jj> o ' • dJ^^ • b^ J ^ 
J ^^ J J i j 1 U • ^ ' ' ^^ u-* ' i (j—iiJ I j <Jj I 
^ iLj i ^ v i i^v ^^^ 4 ^ W ^ ^ Vf f-^  ^  ^ 'j 
^ ^^ ^ J X I ^ L ^ I J ^ - . I J O J J J U , J I ^^ L L . ^ J J U J I J 
j ,—J-. ^Jj j UJai b^J Ui L J ^ •» ^ l^jj I 
\ ^ ^ i-5-iJbJ i : . ^ i J I j^ j J \v^ (^) 
- T^Y -
^^^^.jUJ y • ^ k J jSl} L aLXH ^ ^  b - J \ 
^^ » ^ l^ J^ Ix^jJt yk o ^^  (J*^- ' v - j ^ J a i J < v-Jj o J 
^^  > ^ l-J I ^ ^ U ^ I » IjA^ I JvjUiJ^^ f 
: J Li. ^ »^ i J^j^ I ft 
• r 
j a J ' 15-I-* ^ i jJ UJ I U ' • J^j^ U .^ Jx ^^ • j^JjJ U^  
j ^ L . - U L O w l i j J U - P j U j L U I ^ x 
— 6 ' ^ »JL) I , I j j J I L J I jX-itJLi. 
bJil I I j J i jJU I • 3A j 133^ 1 » U 3j j ^^^^ I 3^^  j J "bj 
^ J o 1$-, S^'TJ I 
• 3A LaJ iJ_j3>J I J^t 
* - i ^  lliA * J I ^ t ' Jui - " J^J bx J ij-;"^ 
^3U> I l ^ ^ ^ ^ ^ j J I J^Uj » J *JJ ' ^ ^ • J*^ ' 
3^ O IS'dJi ^ ^ ^^^ I 3 U« I 
_ U A _ 
. y U ^ ^ j ^ l j D l ^ ^ j J - ^ - J ' j I ^ - a J I j x ^ (iJJ 
ija^ I I ^ j J V I ^JC. UjJ i^tf- I • ^ I J I, 
» cilb • si* 1—J "i, JUJ. ' J l^jjJ UaJ i ^ J ^ L.JZuJ I 
* tJ <3 Ux I j^ J Jx ^J ^ ^ I I J ^ I 
J U I ^^  \ U ^ ^ b ^ ^ U u p / . I lil^ ^ I J 
' Uj^^-J » J ijT 
•(t)" bl^j j J I J ^ J ^ I 
i J ^ I 1 I I I w J j ^ U J I ^ IS" J 
^ • v-^-f ^ 5 - ; ' ur^ -* J^ U ' » . - J vi^ b I J j 5-f-««iJ ' 
i J ^ yy-iz. * j l^ i l v i i^ ^ L l j i j J L ^ kJ L I *iA US' 
iJUjL) iA ^ ^^ J jM I y M U^JJ I* J Ik; I^ j J • J I ' 
. ip 111 I J I l^ J Ijx I ^ U bJ ^ ^ I 
^ vJi>-J I •-j'ii l i . J i j j^ J j i i o 1 b j I ^ I li-A ^ i J ^ I J ^ 
, I ^^ J ^  j J I ^ lAj—fti vl. j j - J I c. LiJijj, lUD U ^ 'il J 
: J^ J^ ^ i J^ J I » iA ' ^ ' ' ' ^  ^^ (3— 
t ^ I j ^ ^^  I^ J^ : ^ ^ jUj.1 (T) 
- -
- ^^ J Ik I ^ ^ ^ L l ^ l^ -fT m J 
• ^ I j j J I L> ^ ^ L ^ I 
1 1 ^ . j b J^N i ^ ^ i ^ y ^ _5 ^ 
•(M ' r - . V - ' S j^i 
: — . J j J U ^ — l i J» l^ i^ji—cSU J J !> I j 
• V ^ ' ' S o.-^  ^ J 
• C. ^ J ^ ^jj i j j J J ' » juk ^ 13 J I ^ — "J 1 c M ^ ) 
^^  I ^jkj^^iJli-.^ I y l i bJ J iX^ 3 U . ! ^ J^ 
• L.jjS'i ^ Lw"^ I ' y^-s j ^ i i ' j J I J l i J ' 
^ I ^ i—fe. ^ 113 L'il L j j I • UJ I I J J Li>j 
\ ^ I U ^ ^ U « J 13^  : ykj^ l-J^ (^) 
- \T' -
i ^ b ^^ L J Ij L J » ^ i ^ O t - J J J < I ^ 
c^x ljuO-J I J i >U ^ ^ j i i J LJ^ J i j j U 
^ 'v^JjaJ ' l> ' ^ ^ ^  J ' J*^ ' 
• c. 1—'^-J' J ^ ' 
J ^J* S^jM l i - y J I J^ Ij^ I ^ L * ^ IS" i^-. j j j I i j j j > * iA 1 
I j J l ^ I J - iw , L u r . ^ ^ J j - i ^ j j J l i J ^ L w u J. ^ ja^ 1 
' •—IS" Jb. ^^ ^ J . ^ j ^ l J J ^ ^ j ' (iJj ' c J i j ^J 
^^UJI J j ^ — J > J 5 L-iD ^ » J l _ , J J^^ J 
^ U - 1 ^ I ' (D-J^ " « ^ ISJ I I ^^jJ I ^  U - i 
I ' * ^ ^—' ^^  6 ' i i^ »-J J • i-f3_>J l»iA ' 
^ l ^ U j ljuj I L j J j^ l i^j^JaiJ ( i j ^ J • iu—.IjJ t»UiS^  \yk LU 
Hyfc^ J ' j I* » ' b I US' »-3 3 o 
y » ^ j J l ^ i i I ^^ L.iUJ I i^ ^-iJJ I liJl*. 3 t J • I i»UJ ^JL) ' y 
S ^ ^ L O ^ J J I ^ . ^ ^ I ^ ^ I J Y J U I ^ I J ^ I L ; 
• C J ^ ^ I P J - I ' U U I C ^ T J ^ ^ I 
J sSlj U^ l-> JJOj I » J ^ * u"*" • j-f*-^ ^ • ^ J *—^ «—1 ^y^-y ' 
A U. ^^ daiJ L. 1 J • : li>J I i-j^) • l>J J ' ^ * ' •-J 
C. L J J 1 J ^ I J • J^u, ip • IwM c iU i j^S j y l^ JLiJ i^Jxi^ w ' 
- wt -
J ' I i "Jl-jl/ ^ l^ v-^ JsjjJ \ J \ ^^ s. IjA 
U i ^ • b i lx»l .-iJU. j j J I ^^ JULJ I ^ J I ^ ^ J j J L 
O^jJ ^ ^ I J ^ - • J.J U I J . UJ ^ U i i J ' J ' J ^ ^ 
i ^ ^ l u D L ^ ^ J ^ ' 1 ^jwJ'J I y ^ u i J b j < J i j U-J > ^J » 
^^ —i i UJ I J-^fj^ J I i - i j j ' 1>* ^ ^  ' ^ * ' ' • 0-* ^ 
: . J U^ ^^ k J J »^^^ »J^-i-i J • ( ^r u M ' 
X-ki) j r - « , , ^ U I ^xUJ^^ U ^ J I 
i V ttJ-'^  J^ o^ rf - ' ' t. U Jj^j . » ^^ ^^^J » 
i ^^ t I ^J^Ojo U J J i x ^ 'Sll t U ^ . i L J I J a I ^ 
^^  b ^ ^ \ i J J j . J j j I JiiJU L ^ - . U JDJ^  ^^^J I dJ j ^J 1 
J i - j J J 1 ^ ^ » d J i ; U U j l ^ I . J ^ U » ^ ^ UjLiX ^JL i J 
i j j > vllJj ' j ' i-frA-; l ^ j b j ^^aJ tiJJ ' " 
^ ^liJU ^ bJ I I ^^^ yy^  fc i - i j ^ • ji. b J n i l Uj b 
• • I j ^ b/j-JiJ ^ I ' J '.r--^ • ^ C-f^-i ^^ ' 
U ' l i ^ l l ^ ^ J ^ - ^ ^ . j b J I -
m 
i X a J u J ' ^ ^ jL-iJ I <*JJ L a 4 
^ 15L Ik. b i J I ^ i c i^^J I.-- LU ^ 
YOA ^ T O Y ^ w n v ^ j ^ t f C • ' 
<>• , ^ Ktr , ^ ^ , T ^ ^ J 13. : • 1 ( r ) 
- >TT _ 
^^  » J ^^ J ^  UiA A^A ^ ^^^^ •X; Iv^ J 
^ — I j b ^ j j j 
y ^XS- I j j J V^^ ' s ^ L—.1 J^j Jsuj Iju^^ J ) - * - * ^ • J b I v J ^ J I 
— t J U J ' ^ I ^ ^ • j b w ^ ^ I i-M^jJ I 1 i j j u i J ^ ** 3 
: J U ^ J ^ ^ ^ ^ M I J I ' J ^ I 
1 U bj-jyi J bj^ U J ^ JJ ' b j-J-^ UJ I ^^^ b 1 * 
^^  » j-ixx} I VxAZ. L - i U ^ j i ^ u ^ J-* ^ t ^^^ o-* V ' ^^ 
• U I , t j "ibj. "J » ^ U J I ( i l i J a U; ^^ Jx ^ ^ i L>J Ic. UX. 
J ^J I " jjujj ^ J I « kJulS" - I " ixJj ^ 
A j j ^ l ^ l i I ^^Jx^ip ^i-jJ b j i ^^  U. ^^ I 
J 1.T ^^b LA^ xsm ^-J 1 J^ bj^ "J ^ i^^ -U i ^ l i l^ -f—^ J iJ-tiwJ J 
I J I J J ' O - I J C . ^ I I J ^ U . J J B I BUA J 
^ I j j jw- j j *_J I UJx ' or* ' * ^ ^ ' ^ ^ 
n i ^^ A t ^ 0 ^^ JLt» : 
- W L -
^^ ^ i u *iA J^J I L ^ • (ju.^  • ^s-cJixi 1> 1 »J-J UJ ^ I J j i i^ 
i - i - . I I • v - , ^ > ' V • ' ) O-^ ^ ' ^ b5l) I M^T ^ ^ Uj-ri. 
^J 1 I J ^ L w ^ I ' ' 1 ^ b5D > " 
U » bS" ^ ^ ^ IIJ liJLf U ^ P i / ^ ^ ^ t ' J-i*-^' 
IIjA J 4 . • L - j J U^j - iX u^  Jj"^-^ 
^^UJl^ y;^ . US' I L ^ L k J I Iaa ^J ^ - , « 
i > I I ^ U ^ b ^ L1 ^^ ^ • I ^  1 ^J ^ ^ l^-J I 
^ \ Joy-A; Ijjclw^ 0 ^ ^ 'J^^ ' » i - * — > ' 0 ' I*-' • i-iiil^ 
U. I J ^ ^ ^ » / o J j - J » i b—^ I ^ bS" ^ 
J^ j j J I ^^^ ^T U j-j^J—-J I ^ U l U j ^Jj L-oJ I ^ IS" ^ J « , J J 13 ^ . j ; ^ 
o-tH*-'—' ' kS^-'-'- ) ' t ' ia_l»UJ J 
^ U I I J J L X I^JP^ ^ • ) U-I-I^ ' } A - I R * ^ U J U> ^ ^ I 
• I IJLJ L i j^Ju l^-iJU ^ "JI I 
"J IJ^^ J j J i L J J L.^ )!— i 
IFSIJYYJT-^ L—I I J^JJE- YA U J ^ ^ I—IX \ Y J J ^ ^ ^ J I » J L L BJAI 
. J^ ^ . J J » 
HIJ-^ M J U J 1: JJLJ^ I J^ I : I = ^^ ^ Y J : ^ ' ( 
t/' t c/* 
UJ I i j J J 1 ^^ s. l,j> J ' ' Ci^  ' J** 
^ • » ) li^ NJ p j . i ^ j S M j U J 1 L-iJ I ^ 15" • 
i j ^ x l I J L ^ I ^J ^ ^ l ^ j J I ^ j j ^ ^ j l j S : ^ ' u ^ t ' ^ ^ 
M I j ' j^j S - ^ - j t x } I j ^ ' l y s - x S I y ^ UJ I i j J J I ^J I 
' J^^ ' cSJ> J . I ^J "J < »J 'J U. j J I J ^ iJu I j J < I 
. . J J ( , ) 
i ^ I 
"JJ U , I J J L I — J I J ^ U-I^ ^ B J '-F J J ^ ' I J - I J - JAJ ' 
. J U J U j - A ^ j l^bT^ ^ ^ l i j J L I I ^ I ^ 
i ^ j i i J t ^ ia-J ^ 
: \ < j i ^ Jk^-J ^ jy^^dy^-i } ' ( * — ^ > ^ ) 
l ^ ^ j J I iJJU I - L - J J I ^ 
_ ATI _ 
^ ^ Ijx) i j j j l • U J l i^jj^z.'^x^. 
i . -^. . I l^i i^ j^ yc^ j^  ^ i JU- J I J ^ y ^ ^5'UJI 
J I ^^  I ^J i ^ L - M l i j J J • < ' ^ ' J ' ' J ' 
^^  i _ J L J • W U ^ ' U- L a L S^ b t J »-;—J ^  l»J UJ>> ^ 
j J ^^  U i» j i ^ i ^ - J U j J j l J I c . * j M i J ^ ^ ' ^ ^ L I i - f , . - ! ^ li^-jCJ l» i - a 
C J ' ^ I ^ ^ J I J IJL; U - T ^ IS 'T J J J I ( \KKR - ^A^X ) " B ^ - ^ - J ^ •» J J J S ^ J I 
I I ^ U ^ S J J U Y ^ ^ ^ - K A L ^ JUU L J L I J J J I J « : « U - L B ^ 
LajX^, o ' " Jl-UjJ^J I " ^ !»Jt» ^ jJx i j x j ^ . ' 
. ^ - » - ; B 5 J J 5 J J I ^ U I ^ 
J U ^ i U o l J ^ i ^ ( _ ) ^ T • U ^J 
^ j J J L - j i J L f r j J l ^ ^ i ^ U J L b ^ ' o 4 ^ ^ S J I 
J j^ J^ S^  y * " tj-* 'i-f* ' " »-* b^ " LA^J l I j i j j-^J bJ • 
\ ^  1 \K\r ^ oJ-^ ' J ( - \XOT ) I yfc^ U 
L-fbS'i-^ UJ b c J l ^ ^wro ^U UH I " J^"^ I• ^^^ J ^ s ^ b J I 
J ^ l ^ LJL * b^ j j I JA J j ^ - ^ I J » w iAi •» J Li^ \ J t •• o 
at 
bj"^ I -.J l * ^ ' J L - J ^s. ^^ I^ I K J U J j J J 
^ ; b-. vli- l^j • ^ U^ J U^ oxJ^ 
^WKK y^-Uutl / AM.A u J l ^ i j r ^ J ^ J ^ J li. 
- -
( ^ ) ' . . . ^ I J J U O ^ I I P U J ^ ^ ^ IR^X) L» J U 1 I B 1 
' J^ d b> J 1 I ' ^ ViiJ—L ^ >—^^ } } '' 
Jl^jcJUx^J^t ^ * i i J J * yk J* <Jja ^ I o V ^ UjL* 
. I L J l i ^ Ai ^  J ^ J I ^ J ^ ^ r o ^ 
^ i-j b i J i JJ uJ Lio y J U L J b j i_JLi ciJ bA ^  IS" ^ 
^^^ I - J - . J ^ ' ^ I U . L ^ ^ J L A X , CIL^JTSJ ' ^^ I I J ^ J J I L ^JY B ^ ^ 
^ J - l » -3 I i ^ j j J V"^ u-i-J 9 ' y ^ J ) ^^ y i-t-ij*^ ' 
^ ^ ^ ^ ^ - r ^ ' Cila-^ uJ b • U. J ^ I b b^" 
. ( T)" " X J ' J^J-J > •• * b—.1 Jb. I j 
UJLJ 1 » J, L b^ » »J<»aJ ' 'j^ " ^ 
( T ) * w I—»J B y Jujfcj U ^ « U ^ •.«•»> > 
^Afrl^cilj L^ ^ iJXiuU ^ J^ I^ ^Jx ^ ^^  ^^ ' » ^ 
5 JLII ^J^ » U J J I ^^ b^ b- (.-t-iv o ^^  O ^ M ' ^ ' J^^ 
TI^ TO ^ ^ • J^ ^J^ ^ ^ ir*-* ' J J : J I ^^JW^^^JJ I ( T) 
- \XK -
• ^-.kJL; j-lL-o ^ L / k y j ^ ^ ^ ' l l v ' 
^ ^ ^ ^ I » Jt^ -i-^  i J ^ L i j ^ ' ' J 
I J J • ^ ' ^ - I J J ^ » L J I W ' ^ ^ CI-I ^ U 
» j"—» ^ yj-fr ^^ ' ^ u - i j J M ^^ ' J * ( ^ ) " V J U) ' I L.^ ^ 
.Jj I ' } —— t ' wK ^ ^ 
^^ —> c. 'J li» ; jLftc^^ ^^  l o Ix. >* JA c S j L^ i j j L ' 
y U L ^ , ^ ^ I i^jtJ l.ju. J l i j J J I ^J^ ^ ^ I iS-^c.^--.! 
^ L-.I ^ • ^  L U I J l^ JoA, I ^ b"^ L 
l^j L j J I . i p i ^ L U » i ^ J ^ ^ ^J U J J U J ^ 
iJ j l^J i - ^ li-J \ jJco^ LiflJjJ \ ^ ^ L J b-j-3-.l J ^^  L - J iJ»;)L—. J ^ 
j S i 11 L. ^ ^ ^^ j ^ A IS" ^  ^ J U I L i i I i j J L U I . jL_A »-». J j J I I 
: J j J^ ^ I -^J I ^ IJ J I • I^J^ 
TL ^^Jl^ I Uj^jLvu : j ^ j J I ( t ) 
- -
L J J J J Is-L-^J. juiJb. ^Xv^^^^ i ^ b J I J j A j J I b l i b 
• (^ )• i j u * I J j j l j ^ y 
6 j^-iJ V 
^yUJU UJ'J 1 'aa ^ s. j ! !^ ^ . J IyiJ l i iJ J U. I ^J U J^ Ifcj^j ^s. j J l j J I 
• J u r f > ^ (3—* 
vrfj^ ' u V Or- J c.—^^  ' I j tAJ^  I ^  1 * 
• ^ p I J j j J I 
^ I J^ li-iJJ I ^^^ (tJ J * W AA J b ^ ^ I J J j J I 
^ ^^  L> I ^ ^ U J J j^sJ I i j j j L ^ iyb UJ ^ bJ l i j j j I ^ ^ 
. ( l i 5 L I « J I ^J ^-^J I » ^ ^ ^ I 
ljL» I j LsAAci) bik ^^.^(fUi j^J^bi i l j j J I ^  
bJ 1 ^ t ^^ ^ Lu. y j ' i f j ' o J * » ' ly^  ' 
^ IS"L-^ 1 a ^ J ^ b ^ \ j w l ^ x ' i ) I i J JJ I ^ j j k J L ^^ -J I^jxj^ J 
^ l i b 
TA- " • •» : . — I I J X ^ J L ( T ) 
- >f -
X J A ^ L ^ J ^ - I O J L U I ^ J^ » J I ^ • -^FR J I " I ^ ^ L ^ J LJU 
CrJ^'u-iJ-^J I J ^ ^ I IjT i l ^ J ' * o ^ ^ t ^ V 
J t ^ ^ ^is" ^yJs. ^ i^ '^J i^p^u , lyiis" 
: J ^ - J I Iaa ^^ J ' i - J J^ ' J '.ijU I i J JL^ ^^  I b ^ v^-jkiJ I yuAjJ • ' 
Lf-."^ I ^ I ^ U j J I ^ .-JiJblU J:^ ^ U j J I , L U ^ I 
'u 
Ij A ^ ^ J Ui i-i b ^ I y ^ ^ ^ jjSl, ^ 1 ^-^JtisJ ' ciy- J .—) J j ^ » y 
I—,5" ijKj-eJ I s j j J L . I . J J - L O w bJJ ' o ' OjJj-^ i-D* bJ I i U J 
^^jiJ I^J I j S ^ s . ^^^ ^  I J ^ c ^ y j I (*U j i-jL. y i-iV^ > ' j Uj ^ 
J U l ^ l ^ l ^ I J ' i - ^ ^ J -
: J j j ^ ^ I ^ J ^ y X i ^ J LUi'il Ic j J i i - ^ ^ S_JUJ U-i* bJ I ^ » ^j-jUJ I ^(iUi 
wjiJl^^J I t j J ^ b J I j^JaJ ^^  1 ^ j bA " 
^^^-oJljj. bJ bj^j bi'b^^bJ l^ -il ^jju-J U^" 
-—• o LpjJ I U • »-; ^ V * ^ Cr*-^  
* ' 
I ^ ^ I i x J I t i j - ^ ^ o * ^ ' ( 3 " * ^ ^ f ' J 6 ^ ' 
.(>) - L J U i J j i ^ y j J I ^^ U ly/JbJ » l ^ l j b J I^K'^ ^^xJ HjufcJ L ^ 
I T I U J I J L U I ^ O - I J J ' ^ U J U I J X V L ^ J ^ J I I JU.^ 
I jjJ ^^ L y J u 5-i^  I 11 i J l i Ij-e.^ .^ ^ I 
vi^  LbJ I ^ ' ' U ' ^ ' v^jJ'" 
. ( T ) " I J J ^ ^ 
^ U J I j^jjJ I 'ij y i-i^ ' I j I 
l^jjutiMj . j^^c^y xi^  L b i l I I i^ -ftjJ 
J IL»» J ^ j j j " . i y J J U ju» • i j J J ^ J^ I d j 
^ ( I ^J U ^ l i J i ^ ) J ^ o^rf^—U : ^ L ^ ^ I 
"J Li. i^cJbJ Ic-^r^ ^ U L; bSL 
J Jl ^^^dJi • U j J ^ ' bS" i ^ ^ J ' U ' ' J j j tf—.J 
(t) 
( T ) 
_ M r ~ 
(ThaSpokenArablcOfEgypt ) 'iiD J j-t bS" ' U U^ 
..il^  • S^^U I I ; Ul 1 * i-f b^ " UJ L U ^ I \ ^xi \ 
• { iJoJ^J \ ^Jti^ ) ^^^ u5 t i j j ^ ^^ ' ^ ' J^ b j j 
1 I ^ •-f ' ^ j^^J I d J i ^J ^Ji U ^ l ^ J 
• ( bSJLI I I j Uj I ^ ^ I ^  
l i i J J I * L ^ liJ^ U^J iJ-rf^J I ^ M j U. iS"^* » AA 
^-J I Ij^^^L. ^ " • ( ^ b^ luJ J I ^ ^ jJifc J UIj l ; 
J L i i b ^ L ^ I J »-.L_-J 1 J ^^ J . - J j j j j J ljuL* J ^ I l i v^- j t^ j I w I 
:)L) I I J:)U L J J b ^ ^ i V«-»' ' 4 J-ij-'* 
J^ ^ l i j J J I ^ I ^ ^ Jb^ 3—^' c — ' * 
J t 
^ ^ ^ \ i i U O-^J-^ j - U J I ^ ^ K " i^-frjJI . iA 
I — b j j j j • i^ A iAj-^-a. »^jijJ ' »jkA ^^  1 (jiU j J ^ J-^-i J ' 
J 1 S » ^ O ' ^^ » UJ^ ' y* J J->j Cr-
o / J bJJ ^ ^ I I UJ» ^ l i I 
I ^ I ^^xl I ^ 1 L . ^ I j ^ i J I ^ 
J^ Uxi J v^  bSJ I ^ 1 ^ U. : j J I » ^ y 
v x r — t Y i A ^ . . . . j j U ^ J L ^ : (T) 
- \ t r _ 
i ' It- '-^.o ^ ^ J ^ ^t-* j-o^ 
J J U J I^ ^Lx. ^ ^ - L - i J luJ U—.1 j ^ u p : it-* J ^u-
: J L i j ^ i^ jc. j J I »jA U, 
^ C-' ' iJLbit.J Ic. UJJ i j j t* 
^ J U„J I <iLb ^  U ^ u-i-r--^ JijJ d ; I >L) I l y j 
J J ^ I J N J J I I J ^ U I I ^ I I ^ J . U I ^ TO U I 
^ . i ^ j ^ t N B L U " jUlci^^l iUol ^ l^l j^ jL^ LH 
: J y ^ 
• U—.r i i I J ^ — J I »-> V; ^ jji^^^ I J 
J—» ^ y ' • U T <J>-<i5JJ iA I Ju^ JJij_j I » AA ^S. ^ 
B U J ^ IS" . J L P I S ' ^ L I I L B I - J U I \ L ^ J ^ ^ -
I I IS" l i I > U \ y — ^ L / J U IS" 
y ' » b U I ^Jj. ^ 111 » ^^  J 1 i^jj ^^  I ^^^ ^ ^ ^ I liA J b 
a 
J 
- \tL -
L . 1 ^ j U J I ^^iUftJ I JX ^ L J I i-^jaJ L JU ui^ io^ ^ J^ISJ j j 
^ i i j i J ^ ' ' i-'-i-;^ j j I U J » t 
^ij ' i^ J ' j-iJ is^j^ I W I ^ . J Ijjo. L L . 
; J j J ^ ^ J U-O—M I X>iJuJ 
«-» ^ l i i I x> I ^ ' ' ^^ ' I* * 
l-VoiJ I ^ 
• ( t )* U^-e-fU j j ^ j j - t ^ i - ^ j j ^ S y i ^ j ^ L 
• V ' j j^ ' y l^ i^L L L j l ; ^ ^ ID Ij^-JJJ 
• I i jJ ^ I • ip J ^ L—U^Lu^ ij^jJ I . jyJ j j J J 
c L - . ^ . ^ x - L ^ i j J J I ^ 
— !-Uj^J U jLA U b ^ ^ 1 j J L * J I » J > U ^ l i j J J y 
U U ^ JJ-USJ \ y J U U I ^ — L J J I I J I L I — JUY L ^ J 
L^J L ^ L C ^ J O , I L ^ IJ^ I^T J ^ J U M » J JJFLS-. J ^ I J U B J I ^ ' ' ^ 
. l ^ x • UdJ I ^^ 
J I J ^ C ^ Y^Y^X^S. ^ I ^ ^ J I I J J J ) J-EI- I JAM J ' 
l i j j j I i—. Jj^ ^ y i ^ l i j 
J^ aJAjulJI ^ UiA^Sl) ^ I- J j ' t U i i i ^ ' 
• • ' j j ^ ' ^ j J » L-e La .r^-f J ' 
\Ar .J. : (T) 
1 f r' 
ij^.jy^) I^ J I j l ^ iJU U Iv^  I ^^ j b iw xD 
^ U, j j t-J I ^  L J I b J ^ L UJ^^ t j 
• UJ'jLjT ^^^ Ij — b — v ! ! ^ ^ ^»jJjj^^ . J j I i j ^ i i j 
^ ' b ISli 6 J l O » 6 J L 3 L . ix »J ^ i j U j - ^ I j ^JjoJ > 
^ I^JUi. ^ ^ ^ l ^ j U i L ^ ^ k ^ 
. ( \ f UJ I j i ^ ^ bJJ I j ^ , J J 6 / • ' 
. I^^U j J . :^ I I Uj J J l^ 
U j j Ha^ U i L ^ H'^ u^ J-^^U^ ^ ^ I b J ^ ' m S y 
j j j J I ^ I • o^j-J I j J U "J I J ^Sl) I ^ 1J^ U^ ^ ^ P-iJ t J U^ x - b j 
^ ^ ^ \ J k i y f L , u . i J l i j ^ w J I j J ^ j J ^ - ^ 
L b5l; L j j J UJU>J^I i j U J I ^^ b ^J l^ lsi. ^^jJ I U J I 
• ^aj UT^  ^^ U b j L U^JJ U^J.;^ j 
J l j l . U J i ^ J j J \ • J Hi I L? 4 ^ ' bJji^ jjJ^ • u-^ ' J ' ^ 
l_i t Uk l-iJ ^^ l » j j I « AA ^ U Ifr J j J < I liA J-.-'J 
M-v A K V ^ U l i J J l^jJ UI t j x j I J^ U. : ^ M ' ( 0 
- -
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iJ-' '•> J-; ^j^iJ ^ 
• » \ J 1 ^ ^ I I * J ^ Ij AijJ I iJi*. ^ 
^ i J U J I ^^iUUJUJ i lH J 6 ^ 
^xl^^Jj ^ ^ j^j I ^^Jj ' ^^ j ' L US' ^ < "J U. J xo ^JJ^^^^j Ix, ^ ^ ^ b - j I t i l o 
A 
^ U l ^ U ' ' I ^ . c. bJJ I .jJbA. ^J I 
^ j J t i j j L J • i i j U I w l o J b L j M ^J i-^lw^i J I ^ i - j^ jb J 
^iLl^lj ^ ^ ^ I ^Jc. U l^ - Ij , I ^Jp \ 
. \ < i-ji^iJ ^ UJ I j ^ > 
. b / j jJLl ^ 
L ^ ^ J Wfc ^ I j j J > J \ J I by» 
• ' J J ' »>• ^ ^ Cr* M ' j L I • U U 
>to : »—i; j w J 1 ( 
_ \tY -
• b L j ^ bJ bJ 1 ^J* ^J i i J L ^ i - i ^ I J Lfc^ j:, l i u i ^ ^ b^ y» 
A ' ' J I j J i l I J^l^x U ^ i U w • ^ ^ ^ - . I w . j U J I I 
^ r u ^ ' J > j 4 1 I j-t-^ ' ^ • ^P-** J J ' 
j^Joi^ J^jJ 11jA J j J ^ • v^ M^ I ^ ^ j J I • yS"j:. b b^ " ^  j-fj'-*^ ' ' yfc J • ' 
J^^ I J ^ ^ I ^ 
U-Xn . I Ic. L - l j j J J ^ ^ ^ ^ bS'liA 
v j J ^ ^ • i ^ j bJ i j ^ - J U J b I ^ ' ,>4 u i J bJ I liA (dd • I I ^ 
I bJ b ^ ^ ^ I 13 u I 
» ^ ^ ^ . i^^Jj I UTj U- l J ( J ^ — I b ^ I 
ljL> IS" L j J ^^^ ^ l» ^^  I ^ ' ^^  
^ J J I ^ I ^ J — J \ YJ-XJ T^ I J^JLU J J J ^ 
^ Co U. 
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J Cf-i* • I I I ^x L.J ^ ^  l i jJJ I ^ 1 b 
J ii-l^-t y 4 6 J UJjJu I I ^ ^ ' ^ ^ * 
J X O J J 1 L B J ^ T ^ I JJ-^V ' U ^ ( • T " ' F-R*-^ 
B ^ T U J • B J LIFFJ I ^ U ^ ^ ^ 
I J^ J^ XX; ' 5-»JaujJ ' i ^ j J ' J ' • ^ I-Ji j j \ ^ j^a-J I y 
\ > b J ^ UI I 4 ^ ^ J • J I J 
L I J B ^ ' i^xjJ I ^ . A J L A J J I J — y jie.'\ ^ ^-x^-t^ 
AAj SJ L j J I jXx^jiJ t ^J i ^ J U-^-J ' j U; I ^^  *JJ o ^ " 
1 y » 1 liA • jlJx ^ i ^ J j I » i * ^^  b bS" J i " i j j b 
•( t)" i^yklkJ 1 
\tY JO ^ Lll I I ^ jJ I j J b j j J I : U I ( T) 
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• LijJ ' ^ ^ ^ ' ^  j j j i-e-;^ 'i-iJ-i I 
l ^ ^ y ^ J b 
^ t^  *-jL»JaJ ^ I j ^ f^ J—ifr^ ^ b5U i 1JA 
I iw ^ IS" I jl^J • • • vloJbU I ^J i j J U. ^^^ J ^^ ^^  • i J J l i J 
U ; o'^t* ^ b j L ^ b i J I U:^-.' 
" i ^ i ^ w u ^ s ^ j b J I i ^ i J I ^jyj I 
S-J U i J y • JA I • ^ - i J ^ J ' J O '-ri' 1>-* u-i^—-' ' ^ ' yy^ '-^ j—^ ' ly^ ' 
• I i J j j J o j L. Taa ^ 
. I J I J U I 
iiil^Iy i J ^ u b dJ jj vlo^ 1 b-; J->j 
^ ^ • J I J M 1 J ^ J < J J L I . ^ J J L I J J ^ L J "J I L J^UFT 
•UijJ^^iU^I ^ ^ L l^J^^ L.^  U, ^ J j U. i ^ J I ^ U 1 t 
j k J I I jJj-.Tj I k l - . I J U^ J^-o-l ^jJ I ^  I l i^ J U^ I 
^-Jj. * A* L ^^  S-.^  ^ L. U^^jiJJ ^ ^JjJ \ 1 ^JyiuJojJ J-ij^u-^ 
. - L^^ I \ \ y ^ U J bj^^ i ^  li^j U t ^ lx.J I j ^ d J i 
I ^ J L ^ I U IR ^ J I L I ^ ^ U X I J " 
- -
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i^LJ I ^ S. iJ^k, ^ U; I J—si^  ' ^^ ^ lyfcil I ^ j^-oJ I J ' • J . j ioj^J ' ) 
•( \ )» ij-J ^ -J I J 
J i w J ^ ftjJj Ul I ^ ' » iA ^ U 1 or f^ ' ' i 
: — ^ J U JA ' ' ^ • V-f-^ ^ ^ Ijii. ciJi^  ^ J Vi-i^ ^  ' 
J» J U I ^J I y ^J-i^ \ J ^jJj-J » * ^ 
l 4 J » ^ k^J U ^ . J L b l ; ^ . U J I J ^^U^ 
: jt i^U I j ^ j ^^  bill I ^ U. U L bi'^S' ^J ^ U J IgJyJ I 
u j j I J I j 
L j ^ u-f^ ' ^ ) 'j*^ ^ ' y I iJLiJ I »jjk j . b J \ 
I. 
c; l^ jusfr^ * J x ^^  U ^ j j I ML L J I ^ 1 y^k U^  L ^ J —I Lj 
: »J^i-^^ ^ b U lli^::. I j Lx^^ J-Lj I^ 1 
Uu>^  U—.b jJJa. I ij«J ' i j . '-' ^ 
• Jy j^o' iJ-f — ' ^ U-i— ^  ^ — La^ ^ V-JS" t^ 
• t J J t * 1 « j .J .xJ 
^UI^X^ J ^ j ^ J I . b L J I j i J J J l^J 
- -
• • j y ^ w U j i . — ft*-^) y ^•^y-t ^ ^ 
J Usl j i ^ y A J ^Cfj^ o^ V j O ^ J I J J l::.lju» • L ^ I ^  
. U ^ j ^ U tix U L L. L ^ Lf ^-^J y ^^.JJ 1 ^^  J ^ U , J J I 
j ^ ^ J ly. 3 I ^ ^ I . J J J J U 
* I^aI • l^ i I jJo t-iLiu> ) y ' i x^j J I 
: ^ U U j I J 
L--N » j^^ jJ I J^J JU^  I : J I ^ J^j I 
. ( J ^ 
• " - uro) 
• w I ^ J j t . ^ J s . y •-J-J^'il < L> 0 / 
^ ^ J » { i ^ J l ^ U ^^ b ^J J I ) ^^ US' . J ^ ^JJ 
•(>)" (^art )>TLr 
^ ^ ^ iJuJ bJ » y t ^ UJ^ y 
l^j I jJbji^ J J U j J ^ - J \ b I j l ^ j j l s ^^^^ l ^ J Ul> ^^J j s - U •jijS' < 
i ju y^sJ U juk j^x » j J j j u t j ^ j u U JS1> lis y j — j I j j UJI ^Jj. J^-w y 
\0t -
^ I - J ^ I ^ I ^ ^ U I J L ^ J J L . I A J ^ O ' Y J J I X I J ' ^ 
i^ L"^ \ j ^ i ^ ^ i Ic. '^-J I Li ^ I i ^ j J \ r 
I ^ S U T ISJ I »J.jU>IJ I V ^ U ^ UAJ» 
^ y * l^^v^ji^J ' J l ^ i ' w i—.I j jJ !• I 
^ . J ^ ' I V ' ' L»—^ J^ tiUi i J U - . ! 
ft ,Uu>1»-J ' U j J I ^^ J^ I . J • UUJ b^  ^JUj j;, 1 Ju^ j 
• ( > ) " C»LIA ^ L U I ^ ^ L ^ J - I J ^ ^ "J FT^^ FTX.-. ^ ^ ^ J 
) » ^ U A I ^ ^ ^^^ L Li ^ I ^^l^-J I o-
b^b^^j.^lS' ^ -ft^JULJI 
r^jy^ ^ ^ U I , ^^U I ^J I ^^J^b l ^ x ^ I J j -^ » 
J U ^ J O J ^ ' C ^ J ^ ' 
^ J - ^ » I o > ^ i ^ i U I ^ ^ ^ I » y i - ^ » 
^^  Ix ^^ J ' ft^i'bJ Ic.'iU^J ^^  ^ bl3» I J A O J bJ US"^^ 
UH I, im ^ U,^^ lU ftjji»U.1 J JciUxJ j J ^ ^ I ^ J l ^ j J l 
: ^ia i J ' ' i t f t^-' Ui^x 
T ^ L . j j L . i - i j ^ I L^lsiJ I ; I j ^ j j J ( 
- O^T -
U j y J U j b ^ y j s c J I ; U . J - L - ^ » ^ ^ » J 
^ ^ U ^J I l iJ ^J^ o-ij^ - i^J » ^ jN I » U x ^ >3J 
^ r ^ s ^ l ^ l j ^ i j l ^ ^ ^ ^ i o ^ t ^ ^ U ^ ^ L I ^ — WLJJ J 
J IAJ^  L J J ^ ' J ^Uj -^-i ' 
UaJ b ^ w b^ i^J I ^  U^^ ^ ^ U^ -s- »-U J 
•( J Um'J cP^ »JJ Ifc^j ^ t j j i J 'aa 
^^ JU J • ' j i j j j J I J j j j \ ^yj b. Uj t J i-ij-^ ' 
i^U-i^ 15 ^ I J J j - .^ I U b J.o IS" I j I j x j J JL3-.1 ^ . J i j j ' 
i-i.b'^  l i i^UJ I JL/X iJuJjuJ Iv^i) s i ^ l . i - l j j J I » JA ^jJc^ijj ^ ' J^ -^ -J " 
(jJajwM^ i i ^ b J I -J^U »w bJsj;, ^ UJu. ^ l i j l ; l ^ x J j J j i , J 
^ j J ^ ^^ b j \ ^ I ^^JiJJj,jj \ ^ -.Ij ^ bJ \ i - l j j J I » iA ^  
^ j j J ^ - S - N I I L ^ I J I ^ L L J b JJIJLL.^^iJ^-. u M ^ ^ 
MY t/. JkKI* ^ ^ L lHi j-J ^ U) I ^J U. : s^-^l-J U ' ( 
UA ^ ; I ( r ) 
T (JD ^ L . I I ^ • • • I I : . . . J A I J 1 ' (V ) 
- \0 t -
. i j J U J I ^ ^ - o J I ^ o - t j j ^ ^ " U ^ » J^.J l i I J u i 
• »ciLb ^^ttJ-V-® 
: I J U ^ ( ^ IJ • ^XJ^ ^ ^ ) , J J ^ JK> IJ 
J ^ ^ W * J I * JA ' Y 
I w ' ^ i - i ^ j b J-J U » ^ ^ i - ' ^ j J J • ju» ^ 
^ «—i-j jJl) 1i;JJ I ^^ J ^ Jj^ I ^ j j I ^^  1 ^ J:. ' i i—.I j jJ l» jy i • i-jj-ifr 
* i~> 
\ : L I I U I ^ » I JL^ ^ 
lyt ^ - X^/JLI I j i ^ J ^ I ^ ^ I ^ ^ J I 15J I j bu^ . 
j j j J I i ^ J j J I LlTI^/^i J ^ i-ir-uJ I \ j - ^ ^ J \ b^^-i. 
UixuJIi^li _ U ^J ij^ Ic, "^^J » ^ » ^ iLo^^^^^UJ I p i JJ^ 1 
UTa^ ! i ^ j ^ I L UiJ I ^ ' o j - ^ 
I — ^ ^ J I ( j j x J L U l ^ l U - L j i ^ b S ' y i Uj^ ^^  Ji>-J > u. 
O ' ^ ' ^ b Tj^ j ^ J ^ IS" ^ 
LYY _ _ I I ; 
- >00 _ 
l i ^ » » J j 1 »^^ L J ^ ^^^ u 
I L ^ TJT^ L ^ J U ) I I J J J I ^^ " L J I U J L J I » X J I V - I U 
Jft I3--5 ( ') ft^ ' ^^ ^ ^ u 
yb J L U ^ I (fUi ^ l i l i ^ ^ u . 1 ^ Jki-; Ju .JJi"^ • U l;^ • 
dJ j J li jJ ' o 'j-i-'^  ' Ks"^) ^ ' C'j^ wj^ ' ' J-' ' ' 
J.S'I ^ I I I I I o a J ^ ^ H j ^ 
wbS" ^JJJ Ivi. UJ^ • l o ^ U j J -^V ^ U J J Ua^Ij J^^ I ^ J I ,JJ I 
J U j j i_L I5J l u ^ J l i > J J ^ 
b ^ L ^ - J a U j b J i> ^^jJ \ oj^-i 6 j ^ ^ ur^ ' " 
J ^ J^-fr klw-ij I j ip "L ) V^ rH^ ' O.-J-®' U ' ^ 
^ J ( bA U ) (iU j j ^ ^ j j c . I y i ^ s - V L^j U UjlI^^ ^ ^ I 
^ l i^ U J ^ I i i U ^ 15" ^ U . ^ HyU^ S u - j 6 ^ ^ 
ij. l^fcj^ ^-Ul J I ^ J J^^  LpjJ 1 ^ j j - J I ^ tj-bJ I 
. ( t )" J j^Ct^ ^ ^ V-^^ 
x^l^ IjlJ L ^i j J I ' u—^ ^ J—^ » ' » 
^J^ ^ ^ I y i iUMI^ La L J I ^^  
y I Xis. ^Juj ^ J B J I /JLW ^ ^ ^ J ^ ^ J J I LOA ^ J I 
I : j^iUicr* . 
L J l u J ^ UJ I , J U. : M ' 
U ^ j j j L s i J - J Ic^jjj ^ \ ' ^ L ^ L J ^ I Li-i^j 
ly^ »cP- «6 ^ ^ ' ' ' 
^ L u J I . ^ ^ J i ; L>Ju. to* I j ^ j IjLA 
^ ^ J J J I ^J'IL I ^ J O J ^ > U M U AA ^  U . J ^^ ^ A , ^ B^" ^ J^ ^ ^ ^ ' ^ 
j y j J I ^ l i . ) U C— Ifr j^ ^ l-J I*-; bS ( ^ ^ I) ^ L J J llx/ 
i j y ^ j i ^ b j l ^ i x x l r 
^ U ^ b J I ^ J L U XX 
( T ) " - - I XX l> 
lP ' iJ^ U- * JA 
I ^ J J U A A ^ . L^JLJB-^^ L A ^ U ^ J I U - ^ U U - ^ J I T ^ U ^ J ' J IC^""^ ' 
^ L - ^ I L i ^ o^jJ U I J ^^^ ^ JS'^vi^jj ^ li I 
IS3 i j ^ ^ J i j j I J^^ ^ j 
I f^uu ^ L L JX* J y J w < J v ^ - J s i i J I ^ 
( J j J- f j J j j U i j Jj^ iu. J*-^ j.^ — L y J>-> j ' j I J j j ' ^ ^ X^ \ 
' ro 
- O^Y -
J^JiJ I J-?-^ ' ' • Ujl; ^ l^ j^J Mjufc ^ ^^ . ^ ^ ^J ^ ^ J ^ 
: J ^ j ^ ^ I I j^ jJ I 
i^-UJ »^^ • ^ x ; j i l ^ J i^^jJ U jkA^  { o ) J " 
j u J I . J J I j ^ S ' l J U l ^ 
( A. Le Chateler ) J ' / : ^ U \ \ 
^ ^ »O-jJ » ^ : « V ^ j V-^ 
^j I J I jj. » 
^^ I j J ^ L ^ ^ I ^ ^ I s:. U » L ^ J I ^ ^ ^ J t : ^^^ IP ^^ ^ 
^ ^ I J ^ U ^ " . ^ ^ l ^ b ^ l ^ - U x i l y J ^ ^ j b ^ J ^ I ^ I ^ l ^ L i i b J j ^ U I 
^r^jJ".!^ ti U i J J I ^^  y u ' ^ j 4 — i i j ^ j J I ^ f ^ 
^^U . L ^ - J J ^ l iJJJ 
U'V I (iUi J.^ ^ ^ ^J • bJ > I j-i Ui ^ 
• l^ J ^ l i J J v j ^ • \ i j U J i J ^ bJ w ' 
L ^ • J-iJ-i u ' ti ^ ^ »^jJ ^^^ ^ ii^ viJjw 
- yoK 
L^JLS" *JLAJ ^^ 1 I J J U - J 
^ UjJ Lj . U . ^ ^ « t^ J U) 1 UW^JU I I 
j l j » • I I Ij ^^^JLi^J Ij J 
U f j^^ -iy ' ^  ' tr^  ' \ J^- i j U i I—. I 
^ L j i ) t I jjj^ .w L^^ ^^  ^jJ ^ ^  ^ j^ -i 
'AA o I U-i'J Ij ^ lixi I\'iA ' UXJU 
» S^'M L ftj^ ' '-'J ^ ' 
^ 1 ^ ^ U^bi' l iA 
J . ^JJ UJ . ^ p ^ ^ j ^ j J I , ^ ^ li J Lyj—.1 
: U Ijix. L-^ J .^-fUJ \ ^^x) » i-i-jy^ •i-lJJ ' ' ^ ^ 
( La Conq.uete du Monde Husulman, Par A. Le Ghateller ) 
I^SjjI,^i-^-J t i j L^J ^ bS" ^Jc^jt^ ^J ' i Ju^ ^J ^ ^ i JL^ j^ J '» 
J L^l U^ " ^  { Lel'Ionde Musulman ) '^ .J ^^ ' UJ I .^-.L^ \<\T ^ »^YK UJ I 
: J US' ^  I i j j J UJ jy'^jJ ' 
v^^ y I J IjL* j j ^ L j y J • 1 ^JJL/C^ b — I • ^jjJ I 
I } IS" I Jti^J 1* Jl^^ U » J • L. UJ- i o < < 
^bSJ i i i^^ i ^J . ^ ^ - . ^ y j U L 
( u . ) U 
• i A - J « ^ ^ » L i ^ s n u J ^ U--3JJ 
• ^^^J-Jl^ '- .^n^ ^ bill j i l ^ 
VL. I LT-J^II^ ^ L F ^ ^ L * ^ J J ^ I ^ J J J L I J J J I J J J U JA 
o L j ^ » ^J i / j .J I j ^ ^ ^ ' J ' ' j t 
. ^ . ^ J J I J ^^ j J U U I 
w L^^ U i ^ - A ) I l J U t • iA^Vij ^ ^ » oj-^ J ' ^  ^^  ^ ^^^ 
5 J^-'ri-'tiJ-^— 
LbS'^ ^-ij^ ^J I J I U U i. JA ^ I " 
^^ J^l; t J^ Ui I ^ ^ ^ ^ p l w J ^wj I ^ j J l ^-.k; iA> 
^ ^^ I ^J .jX.J I j » L U J I j j J> ^ b^— 
^ U U ^ j U; bJ .ji^j^L.-; i J . ^ I ^ 1 ^ b^ "J ^ J I 
.^j^l^lUlJS"^. ^l^U^I 
u 'o LiJ S J j ^ I ^ bXJ 1 l i . , 
p 
^ ^ ^ i ^ j U J UiA 1 •Myfc ' y ^^  j w ^ j ^ ^ b j IJ 
J iU I t J-rJ^-U^ ^ ^ J ^ ' f-' ^ ' Vf^ ' 
(aolv - a x ) ^^^ » \ 
{mxk'K - ^ i i i J I J^ j j : ^^ ^ 
• I, j ^ j j J I ^^ J iJJj^J Ikj'jI^^^^J^Ub US' • ' ^^  ' 
I* L j M ^ii iLw^^j^iJl j J^JKJJ \ ijbu, J j j (iU 1; ^ 
I J U J »(lUbJ^  Ij i^/Jui I J Ui^ I ciJJj di^ J 
^ j J ^ J - J ^ U S " i J l ^ l ^ J d j U US' 
^Js. L.-J w »J^  <>ii < U ^^  J U J j i JS" J^ j j-ali ' J 
U J : J Iji jxj \ ^ = 
l-JJ ; ' - j l j Ij L ^ l ^ I = 
1,3Xfcan^Aj-JJ : ' I I A J J ' ^ J M = 
^--^iJ I J^ x^l I j;, I-JJ : i - i ^ J j J 'ia^JJ ' = 
' ' ^ ^ ' ^- l i J I .JJ .^- I j J j » I 
.—; bi"/ • ^^ l£,TL x^ I (iU U ^ U J i ^ i . • ^JJ , ' 
A^ ) ^ UJ L^ A> I b-lTJj^ ^ XJii ^J 'x} \ { U; U-J ') ^ ^ ^ • .^-xJ > 
n 
• - . J J b X ^ j b-N I - U x i ^ y I ^  ^Jx j J 15" 
J ^ J J L ^ J J L J J J J . » 
j j c J U j ^ y J j - ^ i - i j ^ ^ I J J I ; J Uj ^ b j ^^^Jj^J u . ^ J j I L ^^ 
^ J l^ J p^ Jl^ J:^ ;^  Uj.J ^ ^ ^ I J-J U J UD iJ L^ ^ ^ jJJ bJj. .^^vllJii 
u j^ : , J M ^ J ^ I ^ J ^ ^ i^^iu J51. A ^ i 
; J ^ bU 1 1 I I j - i^ J iJ-;-' J 
^ J JJ. b AA 6 'j * ^ ^ j.-J- ' 
,-Jx »J I j J ^ j j l>ijJ I ^^  1 i - J ^^bJ I »J U; Ij^ L j j J I y^i » 
j - ^ - J LF J X IL P J . . J \ ^ — . ^ 1 b ^ J I J 1 ^^ ' 
L y L - j ^ i J X J l ) b . ^ ^ . 
^•JJ t i Jui i J i d J i k^-iy ^jyx^c^ u ^ ^ uju. ^ ^jy • ^ ^ I ^  
^L^xli l ^J l ^ j j ^ ^ U V^j//^ I; U J ^ b y i . J 
ly 
0 
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^ O U J l H x . ! ^X^J^S. bJ ^ ^ 
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^ji^c-li ^-ij-i^Lr^-^ ^^^ 
U J ^ j . J J J U ^ l JX .1 ^ ls>U» 15" 1>-J 1 ^ 
' ^J}-* Xj^l-^j ^^ U ^ J I i J ^ i J I ^ J^ I ^^^ ^J J l^j^i 
U j y ^ ^ L-J I 1—i li • wi j^J-O »JJ I J^—j I I 
. 1 ^ J L U I . J . ^ I ^ I 6 U ^ I 
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U J I ' ^ ^ ^ 
J L ^ U ' tiUb juJA I jJ ' I o ' u-i-^ J liji-^ ' 
6 lyi ' 'aJ j j^AJ I J i-jkiJ ^ i ^ s l ^ j i • 
^ ' o Jt^. J-^ l^-Jx JUv^ ^ ' U i - J I J I J ^ 
'-r^J^^Sy^)^ ' J W - J ^^  I i i w j I *ju» J^j j (^J 4 ^ 
- \M -
0 
' u U I J i^ • ^ JS" b l ^ li^'jl-.'J l ^ U I 
» fy.j bJJ J ^ . o »u ' > ^ ' 
J ^ ^ I w bSJ I lio b J ^ ^ J • i-o^ ^ ^ ^^  J^ I l» j iS 
. -ou*-
j j^^l^j J b j J I ^ i ^ L U I J i-i^l^lcr. i 3 U I J _ U . U 
i ^ j UJ b J l i ^ I J i M U I ^ IcilJb I b b J I 
J - ^ ^ ^ J \ J^JJX) I . . ^ J I J J U . B ^ J ' ' I A I-O U I J I T J J 
• i—.Ij jJ t ^ i j j tk.j I L j i j j b U It L; i-t^j^J IcoKj-ob 
^^yJAyV Ji^ l i J^-J ^jl^lij i j L I 1 ^ 
^ ^ bJ I ^^ J U i^^J J^il I : ^ b , Ju-j ^ . ^j i^J I w U j ^ t 
U-^jlJ i j b5D ^ < \ ^J ^^ ^ *_) I li^j^ \j^jJ \ \ ^ j^J ^jj L J I 
J I^ N^j I ^ ^ ^ I J^ I ^ ^AiJoJ J 
* I - I — J I ^ L^ JU* •• 
j J b 
( A Y T X - 11\ ) ' O ^ ^ ' ' ^ ^ 
* I ' 
(jfcVtA - ivr) ( ^ j J U-ift j-f *JU Iju* ^ I Jki U • 
_ UO -
bl) ^ j J ' 6 ' ^ UJJ 11 jufc ^ Li 
I ' ^^ « C^ -^  ( J » J u^ ^^  > J^ I J ' ^ ) ^ ^ ' 
^-L KTX - L i- " II jiA 
y l i J ^ j J u c » u ^ ^ u J v J ' » » I ^ i 
. J - J-i ^ ^yiiJuJJ i J J J I i i w J L j^xJ I J^ l i j j J 
lyi i j-J ' I-^ J ' I (iUi I I 
• J I I J^-e'il L ^ ^ . J jilj^ 
« _ i — L i - J I J A I i^is L J ' I j i-i-^ ' ^  ^ bSJ I Ijuh 
Tij^ b51) I IjiA j;, 15" \ ^jjj-i-J ' ' ^.J bJ K .^yj^ y ^ li J ^ j j I 
^ J J J ^ J J ^ ^ . ^ J 1 J ^ J B ^ ( Y X I - I L A ) 1 'U-R J ^ ^ ^ ^•J-'T- ^ 
. - J J U ^ J X L - ^ ^ J J I ( L Y T - 0 1 Y ) I 
JY^ L ^J I L I - J 1 
IjLA^ X^ -Jl, U iJu^uJ Ixp L. ^ I ^  AA I j j J IJ^^ ^ . ^ jJ bJ I ^JAp ^ \ 
»jbu.1dbAj \ jyM ^ ( J j j I Uu, I ^ J I I U ^ I 
L J I j I ^ L i J jJ I oV^-"' 
y 'j-i J-t ^ U j i L^ -frX; ^ ^ • i-ftj I ^ ^ ^ ^ ^ ^ li* 
iJ^ UJ i ^AJ 1 ^^  J^ jA ' ^ ^ ^ ' ^^ ^ " ^ y ^ ' 
bJ l i j U1 I J • ^ y A U J K i ' o r ^ V ' j j ^ ' ' 
- m _ 
IjbJJ • \ bJ L I j i^jjJ L J 
^ • 0-ft ^ b J li-Jii^ li J1 ^^  I u^^J I ^Jx ' o-t-i ir^-ijJ ' 
^ J j . 1 J*^ U ^ ^ ' 'V? t ^Ji- ^ 
^ ^ U t ^ ^ - u I ^J I ^ ^ I l ^ x ^ «J^-^« 
• I I j J^ j J I i J l ; ^ I ^Ajj 3 
^ i ^ J I k iXU I j U ^ J IS' . J I J J-^^ ^J ju. ^ / j j I I ^ 
tc, UJ^ ^ • W i j L ^ I ^ SjlJUJ I 
' UJlju jj UJjI I J j j » UJ^ l l i ^ LojJ^ (^ Ji J 
: J j J ^ ^^ U I 
"J I iJ l-.^ t* JA W j J ^ ^^^U > J L . ' •r^  V 
^^jtiJ L ^ b i J lljiA ^ J^^ j^J I t ^ j U l j J J 
lift d i J ^ • J^-v^ 'i-J- J o ^ A " tr^ -®- »-' ^  M i-itj I j J I j jUx j 
i J i J lc- 'U iJ^ U i JL^ L j • \ 
j^ Xi^ ^^ j^J I^WJ I I v^  bS" y • ^ U J I ^ ' oT^ -f (-r^ ^ ^^b ^  I 
0-r I ^ » ^ ^ ^ bT J1 Ur ^ . Ja I ^ ^ iJL^jJ 1 , AA ^ U J I J^ , - U-
. MY _ 
^Jx ( ) ( j ^ l ^ C »^ ^J 1 U 1 ^ (Sj Ui I 
l i j UJ li J UI : J 1 u t •-i' ^ A- 3 ^  ^ j J I Jii U 1 * 3 I Ui" 
J IS" ^ I • JjJb^ j^^J I * Ix; J J ^ U L j J Jl. L>5 t 
• J^ -^oSJ L jLi-aJ ^ j J I JUiO ^^ I ^jisjW 
• ii-TJ» 
.^biJlL^jU .J 
J j r P ' — ' J ' J 
^ u i j j u i L>u l y i^u i ^ u i - M b j • 
t - J i l y IS'Uj • ^ ^ ^^ j^^ J-o »_LH J^-j 
. j — • ^ — ^ A j i ^ j b " i i J i - ^ J U J i j ^ u \ \ pj^c^ 
1 I - . J J i v o - i ^ i - J x ^ I ^ b ^ ^ u j I 
_ MA _ 
• jj^piiJ tj:. LT^Utl ^ i ^ j j Ij:, U j j J^^l ciUjo 
» J L ^ I ^ ^ I 
i j j j ^ . ^ iLi I iJo -^Us^ ii-i ^Jx Lofkl bjuJxU 
A W X ^ » J J "VYT - J J 
*LJeJ1 
I S ^ { L ^ l u. ) ^^ I ^^  I ^-iUJ I 
iaUJUjI i-J LJ t ^Juiu ^ b U ij:)U ^jJjJlJ ^ ^ 
Oj. ' i ' ^ a J I ^ . i i J " Lxj y 
•i—; ^ J ^ ^ ^ ^ J i " jLi^  L . ^ 1 ^ ^ I S ' d J j J ^ ^ ^ ^ J LuJ I J 
iJ Lu I j j l iJjXl J»J »JJJ I J I ^ L'j IIm i J J 
• ciJ^^ \ J^J IS" U x J J 
t jo^ji^^-i^jj . i^jj .^UjW^j • ' J-^'-*^ H** ' j J^jt. I j bsi) n JA 
o^U-^lii-'L c^'^ i ^ j j J y ^ ' ^ ' * J 
• i j i b j Xj^jJiUw Ccw-olj j y j-^ s ^ 
oU^ tLi i j i j 1 ila^ UiM ii^ Ll. kj^U V 1 ) 1 j^xJ < ^ >3j 
^ J j A j ' ^ ^ ^ ^ i-tiXi^ i-Lli. Jl*-; ^ ^s- ' S^yt j 
Ail j J I i J - I '-vt-* ^ ^^ ' ^ ^ « i!^  Ui,; bx 
• • 1 c i j ^ » U - . "J I j t-'.J'^ ^ ^ J-
U-ii^j bJ I i J U l ^ b i l U v f ^ ^ ^^ J 
. L .^Jj JI. U U ^ efi S ^ 
A ^ t l * ^ I liikj v^^ Aa^ J^ Uj ^ ^ ' O ' ' o-* ^ 
JLJ»3 J J A J IJIoaJ i i ' j L ^ b S J I (JU 
^ Lbl^J-fjX,^ I ^ U ^ I WJXJ I D L J ^ T ^ iL>-J ^^^xk} ' 
i j a t j ^ UJIJ I>^ b511 Ij ' i^jxi^^j • J^ l^ 
(jkrw - TW) u-i ^x^x^ ^^^ I ^ llJ I 
^^  » ^ k^X, I • ( J j UjJ ' J J ' ^ ^^ ^ -^ it-^  ' V ' 
bJ t^J^ l i ^ ^JI . I ^J^ Ia J . J U. 
. 5J-J 
^J^aij I ^v^yj I i J J^^^^^I J ^bSJ I IAA ^ 
^ 1Uj^^^^jJ J ^U^ . v^jJ ' ^ l - l J-/ 
^u^J^'J-i^ ^ ^J^^bllHiA ttLfla^ i^bx L^jt 
( tA J->J iXiJyA^yi J^j^ ^ L i b - i l l j^ 
FC)WJLAIJ L J J I I J ^ L I X * - ; J \ $ S J U» X ^ I J U^ I • I J I J 
• ijJu) J^ ^J - i ; j J jO ti U"^  IAA J. ^ ^ Jflu. Ji" ^^ J Li i j b j J UT 
tj j x i JT ^ bj. i UJ J • ^-iii-i - J J 1 f t - ' - ^ ^ ' ^ ^ 
* L i J I ^ J J ^jUj I ^ • b wjksJ I j j i ^ - J lijujk, ^ ISJ I I 
^ U; ' i j ' ' vi"' ' J ij (^J ' ^ b»j U j^^fUj ^Jx. J • ^-fiaJ I 
^J^x^ xxy uJuJI^^ J ^ ^ W ' j A j i y ; 
c^S J ^^ b l ) ^^ J I d J i U Ijl^ I ^ . i i J I J - iU l I 
. J^^bXJn iAb^j b j l ^ ^ j I N j • II^^Ujox U » 
J ^ ^ I J^J^^ u ^^ ^ ; • 1 ^Xi I ^uii u l i - * ' 
..j-JaiJ I xi I ^^ ; 
«yk UJh'\rV/A\VLT L i - i-JJ-J li jLjkJ b ^ b5J I Ija x^Jo 
jSSj l . ^ i I . ^ y i j I J O ^ ^ U^J b ^ i J j b ^ \ ^ ^ ^^  b j J I j 
J^J^S j^lajU J-U ^ I bi" *-J I J L . w^J IJLJX ' U ^ > 
_ -
* I d J j L . ' 'jk* J-J' 
^^j.^l^S't.^-jLjIjy. ^ I j i J I j j — ' 
U J ATT ^ '^iis-i ^J j yfcx) Ijij JU^i ^^ I 
J C—-/^Jl) I ' 0-! ^^ IJla yk • vJ l^ijifioJ b JIJ-® Xtl* L^b ' 
^^^ l ^ j j b Ja^ia^ I ^jj I ' bl, J j . i J ^ 1 »AAcJJb j j LjLb juj. I 
•{ ^  )* iJ^ -sju. I j j I j j J I 
( j j - j J • jj—j^AjJ I ^ b ix^ijt. i j bxiUjv^ ^ U ^ U i J ' ^ 
• JjvJ 1 1 i - o liJ b ^ I ( j^^l -^j'il 
iaJJI^^^M I S l j J l J 'ij^-v *-! bji' i-JJ-J lijuJaJ b j^JjoJ I 
»J UJj^ j^i ^^ J^  Ta* i J j Ul .^^ i P j 1 J • ^j-jk^J 1 JuiJ I ^ ^ i j-dl^ 'J ' 
J i — ^ tjj^JuJ ' l^ j ij-f' bS^  i-j—.J 
• ^ ^ k J I j:, L-aIS 
' JL^ L^js- U^ w* »JuJ b ^^J ^yj J I w bSl) I IAA b Ij^ 
jJayJ I ^  J I U hS I ^ J^  U j b (3 JJ-O J Uj-i'yi-i J—i*-^  ' iS* 
• ^ I jiO^ J ^ 
i Jw J^ b j j j j j ^ ^ j j i i j tj ' wf^  J ^ J ' o 
jjJ JS" ^ ^ v^iJ ' " 'ykjj • o ^ ^ i J ^ j J i Jv^ ' 
rr ^ 'j-iJ j- i-J ' : o-; M 0 
_ \YT _ 
J i " ^ - ^ ^yi X^SJ- I j J I ^ Ij J Jil l i i — j i ^ l S ' L ^ ^ U f ^ ^ i u U ' ^ l ^ JS" 
. UaiJ I ^ 
ijjLJlvjJ Ui^ ' ujJbj^ I* ^ J- Jj* Iv .^ U Ui ^ li J j j j I* iA J>U 
J ILU^M I* juk t M ^ I J^ " U^ 1> yy*-^ • j X J Ij J- j j ^ ' ^  ' J 
. ^ y Ju J I ^J I j J J U 
IS'j^  i ^ J U liJUjL) j^ i ^ ^ L ^ l ^ i - i ^ or'o-i-^ i K ^ t ^ j i ^ 
^^  Uj'J I .JUI i . ^jbJ iJJJ I ^^ jJb j u 'A' 'c"^ 
i - J J^ Uaa ^ ^ ^^SHJiJj^i. L.-J l i j jx iy * ^ j i J J 
) r r ^ ' 
U U L ^ V ; ^ J I J I^ . J - L I - . L J J J ' J ^ L ^ ^ U I J U J I 
• i^JjJ L> ^ yi iJj b l^Ji ^ ^ L—l^jJ l» x^ s^ ^ l^iJ ^ 
L. J15 J ^ Ij^  L Ij b ^ J ^ x ) J j ^ ^ bJ UljjJ i ^  Cilb 
liN I J ^ j - i i J Ij I ^^ J I iJ j .^J I. iA US' ^ 
I j-^jJ 
bixiybj J '-f^  * y^ J 
^ i ^ - J L .> i J UJ ^ 'xi 
• tJLtJ 
- m _ 
I j j X , (^ Jfl^ ^^ L. j j ^ 
Ix** ^^  UN I — ( t ) 
( AOr-YYT J I Ji»i U ^ U 
J U J I J ^ U—' Ijl^ ' ^ UJ ' 
I - P U J 
( lYI - \X\) (ij^-J » ^ I J IwJb^ J 15 
• i - i . ^ L t. J ^ i^ J-t y j ^ » »JJ I ^ US' I •» ' 
^ ^ ^ I I ^ U I I ^  J-; U J Ic. UJ^ « 
'""^JiJlJyUj— i->—ij^ij— iJU —~ i-iU-3-.^ ^ • U ^  ^ b-i. I ^ I 
•(r)" ^^^ L ^ i ^ j i J j ^ xi y 
_ \YL -
: J J X I ^ I J U » L ^ 
w w li Ul ^^ U ^ U I |.-Lf J ^ ^ 'jJ-?- O^-^ 
4-i (-i^-tO^ ^ ^t j j j 'w'^-i' i 1 ^ J U J I l u j j ^^^ 
. ( ^ J i \ J j , % 
• * L I j ^ j b5D U - j j — l ^ <»U j y^Jx Jjij^ 
i - J^-J io j j . ^ •-fj Ji J U'il I J^x) I'-'j-" ^ 
ui^Ap I I J w b5J M^k l - ^ J JjL^l 1 -L^^J» ^ ' 
J J • Ij-J L. • I j ^ I ^ J l^j s^yj—l y U J ' ^ ^ 
i^^l J jO^J J. J ^ u ^ j Ij^l^ gjJlaJ L J ^JxU^dLli •cr-
"L^ b U ' 'jA j I L»A Ij^ Ufi^ l» AA ^ \ ji Lo^^JjJ I Jjk \ 
: J^J-^J^ U L I ^ J J ^ U I J I ^JJ J ^ ^ J J J J I B J I 
. U,J I . J J Ix^ 
^Jj^^J b j L ^^ i^Ji UJ l i ^ u \ U I. AA J ^ o ^ J 
y L» Uw IS'ljJuJ-.l U • V'-i-*^  * I ^ IC. t^ J^l'J ' 
JjM II^ JUJ. y ^ b^ ^ Uj .JJ J^j j I ^ ^ j j I J I ^^  w^UkjL 
»JJ > b j iS U-; l^jJiJ i j bu^  ^ LI3»JJI* I t j I »jufc L J I 
- Y^o _ 
I ^ I (J^  I ^ JJ 1 ^ ^ I ^ J I IJL^ J J ^ U I ^ - J J J « ^ I 
y^i L J t j i^ i I^JXfcx-
^.^UJ l^^j J I v ^ : 
( > j i J I^jN I) » 'v-.—Kj ^ J bSJ I Ijuk ^ j :)Ll j 
j^j C ^ « U f w tj-r I Jk* I J J M V ' J^- / 
y . ^ Lf i J l ^i^Ji ^ ^ U I I j iJJ-AJ^J » U N » 
^ J V L ^ J J B S Z I J U U R J J J L C ^ I J J ^^ I I I U 
i-i U-J IJ UT^ vi^j 1>M ' y • I rr ^ 3 ^ j^LJ I 
» \y i J -UJ l i^^.J l^lTd I J j y i U ^ ' 
j I j J U a a ^ J L . u t 
f^^ w J I U ^ i ^ T L » ^ I I jy j ^ J • ^  I J I U 
. • • UixJ I U . I J ^ O - J ^^ ^ U -J^ IIJ I I ^  
. ^ XRY l i ^ K U LIJL. j J ^ ^ ^ . U L ^ J : - H J x .._,ju>lf 
- -
J ^ U - T J U ^ »-U ^^^ • ^ J X J U JI^ I » ^ B ^ ^ ^ ^ U ^ L I J ^ ^ IJL ,^ 
l ^ b i . - ; ^ U-jyJ I ^ J U'J w b i J IliA^UO^ J 
J ' j ^ v ^ J ' M t UU t L iS U J 'j. U'J ' o ^xi 
^ Y J L ^ Y ^ I I J — 1 U ^ ^ L E U Y L^^YK J * ^ ' 'V-- b i U I IJUFC^ I J I VX^ 
X j j j ^ u c r ' ^ M ' ^ ' ) — — • I j ' 
. J-S 13JJ I ^ J J . . - E - F ^ I J ' ) S J * - ^ ' CR*"?* ^ ' L ^ ' 
{{ |.\AA1 ) J I ^ . I ^ J J MOA ( ^ O ' ^ 
I U ^ x^. J L ^ ^ • j ' L i j j ^ J I j LT, L^^j J,JLkJ I < ^^  
w j ^ j U l aw l ' i ul) i ^j '-i I ^^ j ^J ^ > 
: JA I J ^ X J B S J I LJUK ^ I I J ^ J I 
^ li-fj^;. i i - j l ^ j Li JM I y^b I ciUb ^ l" 
w ^ ^^ J L J ljuLtj jus^ j b-'il y ^  ^ ^ i J J I l^ i J iU^W (Jji, l i i - ; ^ 
•( i J-J ^ ^ U I Ij . J L i U > ^ b i J 1 
bill I IA^ Z. UJaJ I j ^ l JL^ I j j , gj^JaJ l*jJ Ju 
iJwbJlj iA L J-i^j^ ' u-i^ u- '^ ly^^^^ J 
- \YY _ 
^ ^ ^ I . J J » \ ^ j u j I L . ^ ^ i s 
u — o - i ^ j j ^ V ^ ' J ^ i i - ^ i . iA ^^ x i J ^ x J J ^ 
' j-Ji i^ ^j-s-f > ' u l t ' CH-'-; ^ ^ ^ J > 
^ ^ ^ 1 L ^^^ i I ^ I ^Jx a . ^^  T^l 
. ^ ^ 1 311 ^ I I ^  ^  ^  J L ^ I 
x^UJJIJ-ii ^^Jb^ I J- .U) I^ J U bSJ I tiAL. J i j ^ . J J I ^ 
I " ^yJ ' ' o-i^ ^J^. J ii^Xt- *-> b j J I ^yi I 
: J^J^ J U I 
. J ^ U o l- i J ' • Uxa>l x . ^ I ,JJ l ^ i I J i ^ jjJ^" 
L. J i J x j I J I \ I J ^ ^ \ vl^ JbwJ Ij-^SJ I J ^J-fj Cr*^^ 
I _^Jj•)LJ.MJJ I ^ I J;xj L J t ^^ V^  bSJ I ^ ^^ J J^L. 
.(( >) i J ^ . ^ W U J L l l I < ^ j^iT }-^ ' ' V-i"* J • ' 
j J xSJ^  UA^jJ L ^JL^ 
JU-J'*JL)IJ^ ^jA^yJ I • (J^lijijJo ijcflaJ l» ^jjj U^ L J bJ U jjj^ ' 
,3-Jij. ^ j J J O J IJ ^^^ ' ^jj ^-Aj ' j I A ^ I » jiAiJ^^ I ^^ J^  ' * 
• J^b Ij bo WJ i j bjy 
\ l i ^ j ^ U;JJ I (dU^ X:.UJ li^ bx ^^ J J X; JjU ^ 
. U I L ^ J X ^ I ^J L i ,J>J Ij • J « ^ 
* i—'jj 
\x ^ l ^ - f j l . ^ i - ^ - J U-^WJ I 
- >YA _ 
^J U J I U I ^ j U I ^ J 
JU^ i jki U U)U 
Ja J l j^ j J lu^ : aJLiaJ fcj, l3 
^ ' >U I J^^ 
L . , ^ lo UuJ I dJb-; Uuxl, cMJ—' ' jJ ^ ' IjAXw J-J^ i Cr* 
Y L J J I | . J U U U I ^ ^ I J L . ^ 
^ ^ S . J ^ ^ X j ^ I ^ J ^ J J i ^ J ^ j j J A - i L — * 
L- J t^  ^ I* AA ^^ s^jp^ j ^ I u-JaiJ L J • -^AIoaJ ' ' 3 ' 
^J I J I ^ J j ^ UiJ j L; ' ' ' 
u. I j j U 1 ^  b i ) n i p ^ l i - J^ j w U^^J^ J:. ^ ^ 
. ^ ^ U ^ ^ . J I ^J ip I^ J U ^J ^ 
U U J J ^ J J L I ^ L ^ is.jMJt T ^ U I ^ I J - ; ( IU I ^ J^ D-O—' J^^iy.^ ^ I ^ BL>J ^ 
^^Aj-li* I i ^ U Ix ixUj j i j i jJJ ' J J 'j .i^jbJ 'v^^o-* 
: j b J>;*-U I x ^ j l ^ l US" ^ j k J I J^-^ 
-lAJt 
I j j i J b^il ^ j J liJ-^^i. 
J bj^j ^ k l I JIJ^ i / j J 1 ru^^ S ^ J lu^UJ ^ b5J I IjLA ^^ 
J a l - J^^ I ^  J ^ ^ ^ br ^^ ^ k J » ^ ^ ^ ^ J U I ^ J ^ I 
Ja-iUU ^OiJ T ' J J U J I ^ Tjj^ I jufc ^ . »_J I I I ^J-J I 
y xu I b l j o j >( Aor _ YYT) 1 bj-i^ 
• J j l j j j U J b j ^tiUi ^ AIT 
b '^j I j ^ IjJl^ Lt^jJJ ( j j UJ liJux) ^ bi" ( U) l ^ j ) 
J I ^jjt. f J ll^ i'J ' »>• I U i 1 vl. ' } ^ U^-OJ \ ^ 
. A ^ ^ ^ j J b ^ b - ^ I ^ ^ Jjb US' ^ ^ IS" li^^j iJ^ ^ b U Hj^ LJ I 
J I J 1 *J JSJ I ^ ^ ^ I J J • ^ U«J B I^J-NII^  U J L * I 
U . ^ ^ « J - ^ HiA ^ ^ (i) U - ^ 1 jlj <JU I . U ^ ^  U I 
^ ^ " j j L J I ^ J " ^ .XJ IIAA i^bL J Li'b^^^jJ I w J^S"I j-^WYi J 
\ ^ Lj-i l . ^ » JAJSXI i J U ^ I. iA - U ^ ^ ^ I 
^L j^S l i J ) Uj^ ^^ UJ I j J ^ j J ^ O j U J I d \ ^ U 
' W-U ' b ^ ^ J v^ bl) I j a ^ ^ J UJ I b ^ ^ I ^^  
b5J I; Ui I ..J 
^^ U J I liA ^J^JJ I xJ IJ ^  .JJ l.JJ_, .j'N jJ ijJJ I 
, ^ ' " ' Y I J J . J I , ^ b l ) M A * . J J I J L - l • I « 
J J U J J ^ ^ ^J U I j ^ j I j j I^ J U I L-. J j j ^ . i ^ / J U^  I 
^ I U-;^  j i i j^-^ J - J ^ bU I IAA ^ 
i — i J ^ I c . y - V ^ ^ J U ^ y I ^Jx^ \ 
iii^UjiA ^J bJ U^IaaV; ^ ^ J 
^ ^ •-I^J-I O * ' Y ' ' » B I VI. B J JJLJ * • U J ^ ^ 1 LIA J 
^^j^l^bSD ' I j ^ t ^ j US' L j j * siJ U) 1-J < j^LA . jx i L j ^^jjJ I 
I j - ^ Jx^^ (AWai _ >T'V ) -..^ UiJ I I j j J J / 
• »JJ ^^  U Ia^j l^jjuji^i b-.'J JS" b 
11 liA ^'yiJ aj tj • J j j j J ip b^-J i J IS" J 
. (\)- J j J I ^ « l ^ J b ^ I « 
^ i ^ J j J L:J b U j U J ' L I J J ^ bA b U b 
I . U U U U a I U j ^ 
• iJjJuJJ i I j 1 •JjS' J^J i-jJL. i I j 1 W bSJ I Lpj. 
.. juiioJnjiA^y^-- J b j j i j l b - j j l i i b ^ l b j j r c j p b j l y . . L. U li^./iJIbj L> I ^ 
. O I 
I Iw U 
^ j ^ 
Y ^ . L ^ J I • IT J I^ I J U I S J ^ J I w l j L p J I L ^ J L I ^ J J J J L ^ s J A X , J U 
. ^ j^S} I J ^ I ^ i ^ L ^ I 
• \s' i^jS ^-Jx » "Lj^iJ ^ I ^ x ij—1 ^ J X J J IS" 
^ ^ • > » ' u ^ • ' ^ S ( ' ^ 
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